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Presentación
Antes de pasar a glosar las actividades y resultados correspondientes al año 2002, quiero agradecer a todo el
personal del Instituto el apoyo recibido en mi nuevo cargo y que, estoy seguro, seguiré recibiendo durante el
periodo en el que asuma la Dirección.
El año 2002 ha confirmado la excelente trayectoria de nuestro Instituto en su línea investigadora. Esto es posible
por la continua actividad del personal científico, que es capaz de captar fondos para financiar su labor. En
efecto, en este año han estado vigente y se han conseguido 77 proyectos de investigación, de los que el 35 %
provienen de la CICYT, el 30 % de la Junta de Andalucía, el 13 % de la Unión Europea, el 6,5 % de la Empresa
privada y el 15,5 % restante, de otros Organismos.
Todo este volumen de trabajo se ha plasmado en 68 artículos en revistas internacionales, de los que 56 figuran
en SCI, 8 en revistas nacionales, 20 en Actas de congresos internacionales, 7 en Actas de congresos nacionales,
65 comunicaciones orales o pósters en congresos internacionales y 24 en congresos nacionales. A esta
productividad hay que añadir 22 capítulos de libros editados. Toda esta actividad se completa con la dirección
de tesis doctorales, tesis de licenciatura y trabajos fin de carrera, así como el registro de nueve patentes y el
dictado de 27 cursos y 11 conferencias.
El intercambio de relaciones con investigadores e Institutos extranjeros y la actividad de los Servicios de apoyo
completan esta Memoria.
En el apartado de personal, hay que destacar y felicitar a la Dra. Carmen Hermosín por su promoción a
Profesora de Investigación, a los Dres. José E. Fernández, Juan Jordano,
Esmeralda Morillo y José M. Pardo, que han promocionado a Investigador Científico, al Dr. Manuel Cantos, a
Titulado Superior y al Dr. José L. García, a Titulado Técnico. Por último, lamentar la jubilación de D. Fernando
Sánchez Peña, capataz de nuestra Finca Experimental.
Para terminar, comentar los proyectos que existen para el Instituto. Se han iniciado las obras de ampliación del
edificio, que permitirá un mejor acomodo tanto de las personas como de los equipos de investigación. Al mismo
tiempo, se han tenido conversaciones con la Presidencia con el fin de conseguir la clasificación del Instituto
como A, dados los méritos contraídos que han determinado nuestra buena clasificación en el ranking de
Institutos del CSIC. Finalmente, se han comenzado gestiones con objeto de buscar la fórmula que permita la
mejora de nuestra Finca Experimental, actualmente en un estado lamentable.
                                                                                      Luis Clemente Salas
                                                                                               Director
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2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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2.1. Departamento de Geoecología
Biogeoquímica ambiental en sedimentos de las áreas emergidas y sumergidas de la
costa de Huelva (Guadiana-Guadalquivir)
Fuente: D.G.I.C.Y.T. (C.I.C.Y.T.)
Código:
Fecha Inicio: 01/09/1999 Fecha Finalización: 01/09/2002
Asignación:   
Investigador principal: González Vila, F.
Investigadores IRNAS: Clemente Salas, L.
Otros investigadores: de Andrés, J.R.; Rodríguez, J.; Rodríguez, A.
Caracterización geoquímico-orgánica de sedimentos del estuario del río Guadiana
Fuente:   (C.S.I.C.)
Código: 2002PT0004
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2002
Asignación: 600 Euros
Investigador principal: Clemente Salas, Luis
Investigadores IRNAS: González-Vila, F.J., González, J.A.
Otros investigadores: Boski, T. Universidade do Algarve, Faro
Ecología y evolución de plantas mediterráneas
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (Junta de Andalucía)
Código:    RNM210
Fecha Inicio: Fecha Finalización:
Asignación:
Investigador principal: Aparicio, A.  (Univ. Sevilla)
Investigadores IRNAS: Marañón, T. - Pérez-Ramos, I.
Otros investigadores: Arroyo, J. - Mejías, J.A. -  Aparicio, A. (Univ. Sevilla), Ojeda, F. (Univ. Cádiz)
EFECTOS DE LAS OBRAS DE REGENERACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y
VEGETACIÓN  DE LA MARISMA GALLEGA (PARQUE NATURAL DE
DOÑANA)
Fuente:   (Otros)
Código:
Fecha Inicio: 31/12/2000 Fecha Finalización: 03/12/2002
Asignación: 9.000 Euros
Investigador principal: Luis V. García
Investigadores IRNAS: J.L. Espinar, J.S. Cara, L., L. Clemente, A. Moreno, E. Gutiérrez, C. Martín
Otros investigadores: J. Camacho
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Evolución y tendencia evolutiva de la Marisma del Parque Nacional de Doñana.
Posibilidades de regeneración y conservación.
Fuente:  (Ministerio de Medio Ambiente)
Código:
Fecha Inicio: 07/12/1999 Fecha Finalización: 07/12/2002
Asignación: 90.000 Euros
Investigador principal: Clemente Salas, Luis
Investigadores IRNAS: Siljeström, P.; Moreno, A.; García, L.V.; Espinar, J.L; Yáñez, C.; Cara, J.S.
Otros investigadores: Rodríguez, A.; Gascó, C.; Ménanteau, L.
La heterogeneidad como condicionante de la regeneración y restauración de los
bosques en ambientes mediterráneos (HETEROMED)
Fuente: D.G.I.C.Y.T. (C.I.C.Y.T.)
Código:    REN2002-04041-C02-02
Fecha Inicio: 01/11/2002 Fecha Finalización: 31/10/2005
Asignación: 29.900 Euros
Investigador principal: Marañón, T.
Investigadores IRNAS: Pérez-Ramos, I, Quero, J.L.
Otros investigadores: Zavala, M. A. (Univ. Alcalá), Villar, R. (Univ. Córdoba)
Resumen.-La heterogeneidad espacial de los factores abióticos y bióticos condiciona el éxito de la regeneración de las especies leñosas
en ambiente mediterráneos. En este proyecto se analiza la heterogeneidad ambiental a diferentes escalas y se relaciona con los patrones
naturales de establecimiento de plántulas. Se realizan experimentos factoriales de adición de semillas y trasplante de plantones y se
relacionan la emergencia, crecimiento y supervivencia con las condiciones de luz, agua y herbivoría. Se estudia a nivel de paisaje las
limitaciones al éxito durante la fase juvenil, en especial las causadas por los herbívoros, y el efecto protector del matorral. El trabajo de
campo se realizará en el Parque Natural Los Alcornocales y en el Parque Nacional de Sierra Nevada; los experimentos estarán centrados
en 5 especies focales (alcornoque, quejigo, pino albar, arce y encina). Se generará un modelo sintético de la heterogeneidad y el nicho de
regeneración en ambientes mediterráneos y se propondrán técnicas de restauración y repoblación.
Plan andaluz de humedales. Suelos de zonas húmedas: suelos hídricos.
Fuente:  (Otros)
Código:
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2002
Asignación: 4.808 Euros
Investigador principal: Clemente Salas, L.
Investigadores IRNAS: Martín, C; Cara, J.S.
Otros investigadores:
Red de Ecología y Conservación del ADSFe y Matorral Mediterráneo
(REDBOME)
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (DSA)
Código:
Fecha Inicio: Fecha Finalización:
Asignación: 23.161
Investigador principal: Zamora, R. (Univ. Granada)
Investigadores IRNAS: Marañón, T.
Otros investigadores: Jordano, P. (EBD,CSIC), Arroyo, J. (Univ. Sevilla)
Red para el seguimiento del Cambio Global y la Biodiversidad en Ecosistemas
Forestales Mediterráneos (GLOBIMED)
Fuente: C.I.C.Y.T. (C.I.C.Y.T.)
Código:    REN2001-4841-E/GLO
Fecha Inicio: Fecha Finalización:
Asignación:   
Investigador principal: Valladares, F. (CCMA, CSIC)
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Investigadores IRNAS: Marañón, T.
Otros investigadores: Jordano, P. (EBD, CSIC), Villar, R. (Univ. Córdoba), Arroyo (Univ. Sevilla), Peñuelas,
J. (CREAF, CSIC), García-Fayos, P. (CIDE, CSIC), etc.
Regeneración del bosque mediterráneo: tasas de crecimiento de especies leñosas
Fuente: D.G.I.C.Y.T. (C.I.C.Y.T.)
Código:    PB98-1031
Fecha Inicio: 01/12/1999 Fecha Finalización: 01/12/2002
Asignación:
Investigador principal: Villar, R.  (Univ. Córdoba)
Investigadores IRNAS: Marañón, T.
Otros investigadores: Ruiz, J.M. (Univ. Córdoba)
Resumen.-       El presente proyecto trata de caracterizar las tasas de crecimiento relativo de especies leñosas típicas del bosque
mediterráneo, como un aspecto importante de su regeneración. Se tratará de comprender cuáles son las causas intrínsecas que determinan
las diferencias en tasas de crecimiento (parámetros morfológicos: distribución de biomasa, área específica foliar o bien fisiológicos: tasas
de fotosíntesis y respiración).
        Por otro lado, se evaluará cuáles son las consecuencias ecológicas de tener una mayor o menor tasa de crecimiento. ¿Son las
especies con tasas bajas de crecimiento capaces de resistir mejor distintos tipos de estrés  (abiótico y/o biótico) que las especies de
crecimiento rápido?.
        También se analizará la relación existente entre peso de semilla y tasa de crecimiento relativo para conocer la importancia de estas
dos variables  en el tamaño y  peso de las plántulas, lo cual puede repercutir en una mayor  supervivencia y capacidad competitiva y en
definitiva en una mayor capacidad de regeneración del bosque.
        Se pretende conocer además cual puede ser el efecto de un aumento de temperatura y descenso en la disponibilidad de agua sobre el
crecimiento y supervivencia de especies leñosas de bosque mediterráneo, para predecir el efecto del Cambio Climático previsto para la
Península Ibérica sobre la distribución de estas especies.
        Por último, se elaborará un modelo matemático que simule el crecimiento de la planta y que sea capaz de pronosticar como distintos
factores abióticos (aumento de temperatura, escasez de agua, nutrientes  y/o radiación) y/o bióticos (herbivoría) pueden afectar al
crecimiento y supervivencia de distintas especies leñosas.
Seguimiento de la regeneración del bosque mediterráneo: efectos de rozas y
aclareos
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía)
Código:    Asist. Técn. TRAGSA
Fecha Inicio: 26/03/2002 Fecha Finalización: 25/03/2003
Asignación: 15.216 Euros
Investigador principal: Marañón, T.
Investigadores IRNAS: Pérez-Ramos, I.
Otros investigadores:
Resumen.-La gestión sostenible del bosque mediterráneo debe asegurar su regeneración natural. Para muchas especies vegetales del
bosque la fase de germinación y emergencia de semillas es un cuello de botella donde se puede ver impedida su regeneración. No se
conocen bien los factores que intervienen en este proceso de regeneración ni como se ven afectados por las prácticas selvícolas.
Los objetivos de este proyecto son: 1) realizar un seguimiento de la regeneración del bosque, a escala de comunidad, y detectar los
posibles problemas de regeneración por semilla para las diversas especies. 2) Estudiar el efecto de las rozas y aclareos sobre este proceso
de regeneración.
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2.2. Departamento de Química de Interfases en Procesos
Medioambientales
Aplicación de enmiendas orgánicas a suelos para la prevención de la
contaminación por metales y plaguicidas.
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código:    ACC-110-RMN-2001
Fecha Inicio: 19/12/2001 Fecha Finalización: 18/12/2002
Asignación: 4.311.256 Pts
Investigador principal: Maqueda C.
Investigadores IRNAS: Undabeytia T., Morillo E., Madrid L., Moreno F.
Otros investigadores: Ruiz-Porras J.C., Herencia F.J.
Calidad de suelos urbanos de Sevilla: Seguimiento de la disponibilidad de
elementos tóxicos y propuestas para rehabilitación de áreas contaminadas
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    REN2002-03309
Fecha Inicio: 02/12/2002 Fecha Finalización: 01/12/2005
Asignación:
Investigador principal: Madrid, L.
Investigadores IRNAS: Díaz-Barrientos, E., Madrid, F.
Otros investigadores: Bejarano, M., Florido, M. C.
Resumen.-Este estudio pretende establecer la calidad de los suelos del área urbana y periurbana de Sevilla, sobre todo de aquéllos de uso
público (parques y jardines), con especial referencia al grado de contaminación en metales pesados de origen urbano, y a la probable
variación estacional de la disponibilidad de los contaminantes. Para ello se repetirán periódicamente los muestreos a lo largo de toda la
duración del proyecto. Las muestras se caracterizarán midiendo sus parámetros descriptivos generales y se estimarán sus contenidos en
metales pesados, tanto totales como disponibles según varios extractantes, así como por extracción secuencial. Estos contenidos se
relacionarán con las propiedades de los suelos y con el entorno geográfico de éstos (densidad y distancia del tráfico rodado, nivel
socioeconómico de cada zona). En los casos con alto grado de contaminación en algunos de los metales estudiados, se simulará en el
laboratorio la posible disminución de su disponibilidad por mezcla con materiales considerados fijadores de metales: una zeolita saturada
con tres cationes diferentes, un óxido de hierro, óxido de manganeso, un fosfato cálcico y enmiendas orgánicas obtenidas a partir de
residuos diversos. Finalmente, se probará la aplicación de un sistema de apoyo a la decisión, desarrollado en otro proyecto con la
participación de miembros de este equipo, para suministrar recomendaciones de uso de zonas verdes y establecimiento de otras nuevas.
Los resultados pretenden ofrecer a los Ayuntamientos de grandes ciudades información útil con vistas a la mejora de la calidad
medioambiental  del recurso suelo en áreas urbanas.
Contaminantes orgánicos e inorgánicos en el Medioambiente.
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código:    PAI RMN166
Fecha Inicio: 01/05/1995 Fecha Finalización:
Asignación: 2.429 Euros
Investigador principal: Maqueda C.
Investigadores IRNAS: Morillo E., Undabeytia T., Villaverde J., Cabrera A.
Otros investigadores:
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Desarrollo de formulaciones de liberación controlada de plaguicidas mediante el
uso de surfactantes y ciclodextrinas en combinación con arcillas.
Fuente: FEDER (C.I.C.Y.T.)
Código:    AGL2002-00993
Fecha Inicio: 02/12/2002 Fecha Finalización: 02/12/2005
Asignación: 49.680 Euros
Investigador principal: Undabeytia T.
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores: Rodríguez-Rubio P., Pérez-Martínez J.I., Nir S.
Resumen.-En el presente Proyecto se llevará a cabo el diseño de formulaciones de liberación controlada de plaguicidas mediante el uso
de surfactantes así como de ciclodextrinas, en combinación en ambos casos con arcillas usadas como soportes inorgánicos de bajo coste.
El objetivo último es la disminución de la pérdida de plaguicidas por percolación, volatilización y/o fotodegradación. Ello reduciría la
cantidad de materia activa aplicada y al mismo tiempo disminuiría el riesgo de contaminación de suelos, aguas y de la atmósfera debido a
tales procesos.
Primeramente se procederá a optimizar la encapsulación de plaguicidas con ciclodextrinas o con surfactantes que se caractericen por una
baja concentración micelar (o vesicular) crítica, así como su posterior adsorción sobre arcillas naturales o pilareadas, con el objeto de
conseguir el máximo rendimiento de encapsulación de los plaguicidas en dichas matrices orgánicas, un alto contenido de ingrediente
activo tras su adsorción sobre los soportes inorgánicos, y un óptimo control de liberación del plaguicida.
Posteriormente se caracterizarán las formulaciones obtenidas empleando distintas técnicas, y se establecerán las condiciones de
preparación más adecuadas para cada plaguicida en concreto así como las matrices y soportes más apropiados.
Por último, se llevará a cabo el estudio del comportamiento de las formulaciones obtenidas en suelos en comparación con experiencias
realizadas usando plaguicidas en su formulación comercial, observándose las cinéticas de liberación del ingrediente activo en suelos, su
movilidad en columnas de suelos así como la actividad herbicida a lo largo del perfil del suelo. Se estudiará la influencia del tipo de
suelo y sus propiedades en tales procesos.
En el caso de plaguicidas fotolábiles, se realizarán estudios de fotodegradación de las distintas formulaciones (comercial y preparadas)
incidiendo en las cinéticas y mecanismos de fotoestabilización.
Desarrollo de sistemas de liberación controlada de plaguicidas mediante el empleo
de derivados de celulosa y liposomas.
Fuente: FEDER (C.I.C.Y.T.)
Código:    REN2000-1540 TECNO
Fecha Inicio: 29/12/2000 Fecha Finalización: 28/12/2003
Asignación: 4.136.533 Pts
Investigador principal: Morillo E.
Investigadores IRNAS: Undabeytia T., Maqueda C.
Otros investigadores: Rodríguez-Rubio P., Pérez-Martínez J.I., Ginés J.M.
Resumen.-En el  Proyecto se llevará a cabo el desarrollo de formulaciones de liberación controlada de plaguicidas mediante su
encapsulación en matrices de derivados de celulosa y vesículas de lípidos (liposomas), con el objeto de disminuir la pérdida de los
mismos por percolación, volatilización y/o fotodegradación. Ello reduciría la cantidad de materia activa aplicada y al mismo tiempo
disminuiría el riesgo de contaminación de suelos, aguas y atmósfera debido a tales procesos.
Primeramente se procederá a la elaboración de los complejos de encapsulación de los plaguicidas con las matrices elegidas y a la
optimización de dichos procesos, con objeto de conseguir el máximo rendimiento de encapsulación con la mínima cantidad de materia
activa empleada, así como un óptimo control de liberación del plaguicida. Posteriormente se caracterizarán las formulaciones obtenidas
empleando distintas técnicas, y se procederá al estudio de liberación estática y dinámica de los plaguicidas de las distintas formulaciones
en agua, con el fin de discernir cuáles son los métodos y condiciones de preparación de idóneas para cada plaguicida en concreto, así
como las matrices más apropiadas. Se realizarán también estudios de fotodegradación de aquellos plaguicidas que sean fotolábiles una
vez que se encuentran protegidos por las distintas matrices.
Por último, se llevará a cabo el estudio del comportamiento de las  formulaciones obtenidas en suelos en comparación con experiencias
realizadas usando plaguicidas puros, observándose las cinéticas de liberación en suelos, así como la movilidad en columnas de suelo de
los plaguicidas encapsulados. Se estudiará la influencia del tipo de suelo y sus propiedades en tales procesos.
Evolución de parámetros indicadores de la fertilidad del suelo en fincas en
reconversión hacia la agricultura ecológica. Repercusión en los cultivos.
Fuente: FEDER (C.I.C.Y.T.)
Código:    AGL2000-0493-C02-01
Fecha Inicio: 28/12/2000 Fecha Finalización: 27/12/2003
Asignación: 4.088.000 Pts
Investigador principal: Maqueda C.
Investigadores IRNAS: Morillo E., Madrid L., Díaz-Barrientos E.
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Otros investigadores: Ruiz-Porras J.C., Herencia J.F., Muriel J.L.
Resumen.-El interés por la agricultura ecológica ha incrementado notablemente en los últimos años debido a problemas
medioambientales, sanitarios y económicos, relacionados con prácticas agrícolas convencionales, así como a la ayuda prestada por la
Unión Europea.
La inscripción de una finca como ecológica conlleva pasar una serie de controles antes de serle concedido el aval. Durante este periodo
obtiene la consideración de “finca en reconversión” y debe actuar acorde con la normativa de la U.E. en cuanto a agricultura ecológica.
El conocer lo que sucede en este periodo es una de las grandes demandas del sector.
 Los objetivos fundamentales del proyecto son determinar el proceso de reconversión en suelos de distintas características así como
estudiar la repercusión de dos tipos de enmiendas orgánicas con distinta relación C/N en dicho proceso.
Se seguirá la evolución de los residuos de plaguicidas dependiendo de los distintos suelos y enmiendas orgánicas añadidas así como la
influencia de distintos cultivos en el proceso de reconversión. El proyecto va dirigido a proponer distintas metodologías para mejorar el
proceso de reconversión.
Química del suelo
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (Junta de Andalucía)
Código:    RNM0164
Fecha Inicio: 01/01/1989 Fecha Finalización:
Asignación:   
Investigador principal: Madrid, L.
Investigadores IRNAS: E. Díaz Barrientos
Otros investigadores: M. Bejarano Bravo
Sistemas de liberación controlada de plaguicidas mediante el empleo de polímeros
semisintéticos.
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código:    ACC-160-CTS-2001
Fecha Inicio: 19/12/2001 Fecha Finalización: 18/12/2002
Asignación: 2.452.318 Pts
Investigador principal: Rabasco-Alvarez A.M.
Investigadores IRNAS: Maqueda C., Morillo E., Undabeytia T.
Otros investigadores: Pérez-Martínez J.I., Ginés J.M.
Urban soils as a source and sink for pollution: towards a common European
methodology for the evaluation of their environmental quality as a tool for
sustainable resource management (URBSOIL)
Fuente:   (Unión Europea)
Código: ENVIR/001/0912   EVK4-CT-2001-00053
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2004
Asignación: 101.819 Euros
Investigador principal: Madrid, L.
Investigadores IRNAS: Díaz-Barrientos, E., Maqueda, C., Morillo, E., Ruiz-Cortés, E., Reinoso, R.
Otros investigadores:
Resumen.-The aim is to model soil quality parameters and their use in urban areas, providing the local, national and European
authorities with tools for planning sustainable management of the soil resource at the city or town scale. A comprehensive database of the
main environmental and socioeconomical data will be compiled from existing information. Quality indicators will be identified, general
soil description parameters will be determined, as well as specific data for various inorganic and organic pollutants. A model describing
soil quality will be developed and validated, its implementation will be carried out with local governments for sustainable land use
planning and soil resource management will be proposed.
Vigilancia de la calidad de las ondas de tensión e intensidad en la interconexión de
fuentes de energía renovable a la red eléctrica
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    DPI2002-04420-C03-01
Fecha Inicio: 01/09/2002 Fecha Finalización: 31/08/2005
Asignación: 37.950 Euros
Investigador principal: J.C. Montaño
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Investigadores IRNAS: J.C. Montaño
Otros investigadores: Antonio López, Jaime Gutierrez, Manuel Castilla, Dolores Borrás, Juan C. Bravo.
Resumen.-Se prevé que más y más pequeñas unidades de generación, procedentes de fuentes de energía renovable, se irán conectando a
la red de suministro eléctrico en los próximos años. Se tiende hacia una forma de ‘generación dispersa’ en la que juegan un papel
esencial fuentes de energía renovables tales como la eólica y la fotovoltaica (FV).
Una de las finalidades del proyecto es el conocimiento de los efectos que la inyección de intensidad en la red eléctrica, debida a este tipo
de generación dispersa, puede tener sobre la calidad del suministro que detecta el consumidor. Para llegar a este conocimiento es
necesario desarrollar el método de medida adecuado. Tratándose de un fenómeno aperiódico, en el que coexisten estados casi-
estacionarios, como es el contenido armónico, con estados transitorios de carácter aleatorio, como son las perturbaciones en la señal
trifásica, herramientas convencionales como la FFT no son en general aplicables. Se utilizarán, por tanto, nuevos métodos de
procesamiento de la señal basados en el análisis conjunto tiempo-frecuencia (ACTF), tales como la transformada de Fourier con ventana
adaptable, la distribución Wigner-Ville, las transformadas ‘wavelet’ y ‘wavelet packet’, y métodos de clasificación de perturbaciones
basados en el modelo oculto de Markov y la wavelet-packet, transformadas wavelet-redes neuronales, etc.
El método de procesamiento seleccionado se aplicará, por una parte, al diseño de un instrumento que permita: diferenciar entre las
medidas en el estado casi-estacionario y el estado transitorio (perturbación), en señales eléctricas derivadas de la red trifásica; detectar
transitorios cortos y de larga duración, variaciones de amplitud y de frecuencia; clasificar, en tiempo real, el tipo de perturbación antes de
registrarla y, finalmente, localizar el posible origen de la perturbación. Este instrumento se utilizará para demostración en casos reales de
sistemas FV conectados a la red.
Por otra parte, un método de ACTF se aplicará al diseño de protecciones de líneas de transporte y de transformadores de potencia.
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2.3. Departamento de Biogeoquímica y Dinámica de
Contaminantes
Ayuda complementaria al proyecto europeo: Use of bioavailability-promoting
micro-organisms to decontaminate PAH-polluted soils: preparation towards large-
scale field exploitation
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:
Fecha Inicio: 01/03/2000 Fecha Finalización: 28/02/2004
Asignación: 5.000.000 Pts
Investigador principal: J.J. Ortega
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores:
Ayuda complementaria al proyecto europeo: Evaluation of availability to biota for
organic compounds ubiquitous in soils and sediments
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:
Fecha Inicio: 01/10/2001 Fecha Finalización: 30/09/2004
Asignación: 8.390.000 Pts
Investigador principal: J.J. Ortega
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores:
Evaluation of availability to biota for organic compounds ubiquitous in soils and
sediments
Fuente:   (Unión Europea)
Código:
Fecha Inicio: 01/10/2001 Fecha Finalización: 30/09/2004
Asignación: 48.000.000 Pts
Investigador principal: José Julio Ortega Calvo
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores:
Use of bioavailability-promoting micro-organisms to decontaminate PAH-polluted
soils:preparation towards large-scale field exploitation
Fuente:   (Unión Europea)
Código:
Fecha Inicio: 01/03/2000 Fecha Finalización: 28/02/2004
Asignación: 44.000.000 Pts
Investigador principal: J.J. Ortega
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores:
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Estructura química y biodegradabilidad de la lignina y los compuestos extraíbles
en diferentes cultivos agroforestales
Fuente: MCyT, Programa Ramón y Cajal
Código:
Fecha inicio: 1/1/2002 Fecha finalización: 12/12/2006
Asignación: 6.000 Euros
Investigador Principal: Ana Gutiérrez Suárez
Investigadores IRNAS: José C. del Río
Resumen.- La lignina es un polímero aromático característico de las plantas vasculares, donde contribuye a la estructura de los tejidos y
protege a la celulosa del ataque microbiano. Su biodegradación representa un paso clave para el reciclado del carbono en los ecosistemas
terrestres y constituye una importante fuente de materia orgánica estable para la formación del humus del suelo. Los tejidos vegetales
incluyen una fracción extraible con solventes orgánicos que engloba compuestos lipofílicos y polares de baja masa molecular y también
desempeña funciones de defensa frente a los organismos patógenos. La estructura química de las fracciones de lignina y extraíbles varía
entre diferentes grupos vegetales pero ambas se caracterizan por una escasa biodegradabilidad. Esta propiedad condiciona su reciclado
natural y confiere un importante potencial biotecnológico a los organismos implicados en su biodegradación. El presente proyecto
plantea el estudio de la estructura química de los diferentes tipos de lignina y compuestos extraíbles existentes en varios cultivos
agroforestales propios de la península ibérica, incluyendo especies de frondosas (eucalipto), coníferas (pino) y plantas anuales (lino y
kenaf). De esta forma podrá conocerse la variabilidad natural de ligninas y extraíbles en distintos tipos de plantas y contribuir a un mejor
aprovechamiento de la biomasa vegetal. La estructura de la lignina se analizará en relación con su composición en los tres tipos básicos
de unidades y su grado de condensación. El estudio de los extraíbles abarcará compuestos: i) lipofílicos, incluyendo esteroles libres y
esterificados o glicosilados, triglicéridos, ácidos grasos y ácidos resínicos; y ii) fenólicos, incluyendo precursores y productos de
degradación de la lignina. Simultáneamente, se estudiarán diferentes organismos implicados en la degradación natural de algunos de
estos compuestos, y se investigarán los mecanismos involucrados. Las diferencias en la estructura química de la lignina y los cambios
durante su biodegradación se analizarán mediante técnicas espectroscópicas y degradativas adaptadas al estudio de este tipo de
polímeros, mientras que los extraíbles se analizarán principalmente por cromatografía de gases-espectrometría de masas.
Análisis de calidad de fertilizantes húmicos comerciales en base a parámetros
químico-estructurales y a la respuesta del material vegetal
Fuente: D.G.I.C.Y.T. (C.I.C.Y.T.)
Código:    PB98-1419
Fecha Inicio: 01/12/1999 Fecha Finalización: 01/12/2002
Asignación: 7.200 Euros
Investigador principal: F. Martín
Investigadores IRNAS: Del Río, J.C., González Vila, F.J., Sarmiento, R.
Otros investigadores:
Resumen.- El presente proyecto trata de caracterizar las tasas de crecimiento relativo de especies leñosas típicas del bosque
mediterráneo, como un aspecto importante de su regeneración. Se tratará de comprender cuáles son las causas intrínsecas que determinan
las diferencias en tasas de crecimiento (parámetros morfológicos: distribución de biomasa, área específica foliar o bien fisiológicos: tasas
de fotosíntesis y respiración).
        Por otro lado, se evaluará cuáles son las consecuencias ecológicas de tener una mayor o menor tasa de crecimiento. ¿Son las
especies con tasas bajas de crecimiento capaces de resistir mejor distintos tipos de estrés  (abiótico y/o biótico) que las especies de
crecimiento rápido?.
        También se analizará la relación existente entre peso de semilla y tasa de crecimiento relativo para conocer la importancia de estas
dos variables  en el tamaño y  peso de las plántulas, lo cual puede repercutir en una mayor  supervivencia y capacidad competitiva y en
definitiva en una mayor capacidad de regeneración del bosque.
        Se pretende conocer además cual puede ser el efecto de un aumento de temperatura y descenso en la disponibilidad de agua sobre el
crecimiento y supervivencia de especies leñosas de bosque mediterráneo, para predecir el efecto del Cambio Climático previsto para la
Península Ibérica sobre la distribución de estas especies.
        Por último, se elaborará un modelo matemático que simule el crecimiento de la planta y que sea capaz de pronosticar como distintos
factores abióticos (aumento de temperatura, escasez de agua, nutrientes  y/o radiación) y/o bióticos (herbivoría) pueden afectar al
crecimiento y supervivencia de distintas especies leñosas.
Arcillas y arcillas modificadas para la recuperación de suelos y aguas
contaminadas
Fuente: FEDER (C.I.C.Y.T.)
Código:    REN2001-1700-CO2-01/TECNO
Fecha Inicio: 28/12/2001 Fecha Finalización: 27/12/2004
Asignación: 3.200.000 Pts
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Investigador principal: Juan Cornejo
Investigadores IRNAS: Rafael Celis, Lucía Cox, María del Carmen Hermosín, Marta Cruz-Guzmán
Otros investigadores: Isabel Roldán
Resumen.-La protección y restauración de suelos y aguas contaminadas por sustancias tóxicas está demandando el desarrollo de
tecnologías cada vez más eficaces para la prevención y tratamiento de la contaminación. Entre los métodos fisicoquímicos empleados, en
los últimos años se está prestando un especial interés al desarrollo de absorbentes similares o basados en componentes naturales de los
suelos, por ejemplo los minerales de la arcilla, ya que estos materiales no introducen componentes extraños en los sistemas naturales que
van a ser tratados, son baratos y fáciles de conseguir y pueden ser viables en técnicas de restauración y prevención in situ a través de la
modificación directa de la materia particulada del sistema natural contaminado. El objetivo del proyecto que se propone es valorar la
utilidad de una serie de materiales basados en componentes naturales (arcillas e hidrotalcitas, inalteradas y modificadas) como
absorbentes para el tratamiento de aguas y suelos afectados por la presencia de contaminantes orgánicos y metales pesados. La finalidad
será el desarrollo de materiales con elevadas capacidades de adsorción para contaminantes específicos (de interés en la depuración de
aguas), así como evaluar la efectividad de los absorbentes ensayados en la inmovilización del contaminante en suelos (experimentos de
extracción y biodisponibilidad) y a la hora de evitar su percolado y su consiguiente transporte y contaminación de aguas subterráneas
(experimentos de lixiviación). Los resultados proporcionarán información acerca de la capacidad inmovilizadora o secuestrante de
arcillas e hidrotalcitas, inalteradas y modificadas, de su posible aplicación como barreras o en el sellado de áreas afectadas por la
presencia de sustancias tóxicas y de la posibilidad de establecer procedimientos de remediación y prevención in situ a través de la
modificación directa de la materia particulada natural. La hipótesis de trabajo, diseñada sobre la base del conocimiento de las
propiedades estructurales y reactivas de los materiales seleccionados (arcillas e hidrotalcitas), garantiza la generación de nueva
información de aplicación para la prevención y remediación de la contaminación y con claros beneficios para diversos sectores
socioeconómicos de zonas afectadas por la presencia de residuos tóxicos.
Arcillas y Compuestos laminares sintéticos como sorbentes de contaminantes
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (Junta de Andalucía)
Código:    ACC-165.RNM-2001
Fecha Inicio: 19/12/2001 Fecha Finalización: 30/12/2002
Asignación: 13.800 Euros
Investigador principal: Juan Cornejo,
Investigadores IRNAS: MCHermosín, L.Cox, R.Celis., MJCalderón, MJ.Carrizosa
Otros investigadores: MA Ulibarri, C.Barriga. I.Pavlovic
BIOGEOQUÍMICA DEL CARBONO, SECUESTRO EN SUELOS AGRÍCOLAS
Y FORESTALES
Fuente:  (Otros)
Código:    MCyT. P. Ramón y Cajal
Fecha Inicio: 16/11/2001 Fecha Finalización: 15/11/2006
Asignación: 6.000 Euros
Investigador principal: JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ
Investigadores IRNAS: F. J. GONZÁLEZ-VILA
Otros investigadores:
Resumen.-El incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera contribuye al "calentamiento global" de graves consecuencias.
Mediante el Acuerdo de Kioto (1997), los países industrializados se comprometen a reducir los gases de invernadero en la atmósfera,
bien mediante la reducción de las emisiones o mediante su absorción/secuestro en la troposfera. Muchos países están interesados en
favorecer estos procesos naturales, conocidos como de "secuestro de carbono", en contraposición a la reducción de emisiones.
El suelo puede acumular hasta 3 veces más carbono que todas las plantas del planeta. Los suelos agrícolas han perdido un 25% (60 Pg)
de carbono, equivalente a las emisiones globales de 10 años de combustibles fósiles. La gestión racional y sustentable de la materia
orgánica (m.o.) del suelo es una valiosa herramienta para reducir la concentración de CO2 atmosférico (Protocolo de Kioto, Artículo 3.4)
y con ello contribuir a mitigar el calentamiento global.
Más de la mitad de la m.o. del suelo se encuentra en forma de sustancias húmicas, que representa la mayor reserva de carbono orgánico
de la Tierra (3x1015kg). La humificación implica la formación de complejos organominerales que favorecen la estabilidad de las formas
de carbono orgánico. Las prácticas agrícolas y forestales pueden utilizarse para aumentar la biomasa y la m.o. del suelo. Por otra parte,
los incendios periódicos en ecosistemas mediterráneos, pueden favorecer la acumulación y estabilidad de la m.o. debido a la acumulación
de formas subfósiles ("black coal") en el suelo y a la formación de sustancias húmicas muy recalcitrantes.
El principal objetivo de éste proyecto es el de profundizar en el conocimiento de los mecanismos que tienen lugar en suelos agrícolas y
forestales mediterráneos, y que permiten el secuestro de carbono en ecosistemas terrestres. La investigación propuesta es de interés tanto
para estimar el balance actual y potencial de carbono en nuestros suelos, como para establecer pautas de manejo encaminadas a aumentar
el contenido de carbono en el suelo a expensas de la reducción del CO2 atmosférico.
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Caracterisation des residus de nettoyade laser de la pierre
Fuente:   (Otros)
Código:
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/12/2002
Asignación:   
Investigador principal: Sáiz-Jiménez, C.
Investigadores IRNAS: Hermosín, B., Gaviño, M.
Otros investigadores:
Carbon content and origin of damage layers in European monuments
(CARAMEL)
Fuente:   (Unión Europea)
Código:    EESD-ENV-99-2
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 01/01/2004
Asignación:   
Investigador principal: Sáiz-Jiménez, C.
Investigadores IRNAS: Hermosín, B.; Gaviño, M.; Reyes Trujeque, J.
Otros investigadores:
Resumen.-This project aims to contribute to the understanding of black crusts growth in multipollutant influenced atmosphere, by focus
on the key role of carbon particles as a vector of pollutant transport, deposition and transformation when embedded in patinas. Our
comprehensive study will include measurements of soot particles in aerosols and in patinas including the two different fractions organic
and elemental carbon. A new methodology for carbon analysis in patinas will be developed and a careful selection of target sites will
allow us to constrain the role of the different combustion sources. Also, aesthetic damage to monuments will be related to the soot
content of the crust. We will provide a formal and a user friendly version of the modelling of particle transfer to be utilised for soiling
estimates underpresent conditions and for future scenarios. The ultimate goal is to propose soot-based atmospheric thresholds.
Composición molecular de formas de materia orgánica sedimentaria en
investigaciones sobre mecanismos de secuestro de carbono y cambio ambiental
global
Fuente: Proyectos Conjuntos con Instituciones Extranjeras (Otros)
Código:    HF2001-0130
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2003
Asignación: 6.500 Euros
Investigador principal: F.J. González Vila, C. Largeau (UMR CNRS París)
Investigadores IRNAS: Del Río, J.C., González, J.A., Polvillo, O.
Otros investigadores: Almendros, G., Zancada, C.
Resumen.-The information provided by the molecular characterization of the various forms of sedimentary organic matter (OM) will be
analysed in terms of the biogeochemical signature of the climatic change, which is reflected in the sequestration mechanisms of C and N.
The materials to be researched to extract biogeochemical, palaeoenvironmental and chemotaxonomic information includes humic
materials, lipids and biomacromolecules from extant plants isolated from both actual terrestrial ecosystems and deposits of fossil OM
located in France and Spain. The structural features of the humic substances (HS) and other recalcitrant bio-and geomacromolecules
would inform us on their bearing in the C and N biogeochemical cycles, in particular their importance in the potential C and N
sequestration. The lipid fraction will be analysed in order to determine the nature and distribution of specific biomarkers of the origin of
the sedimentary OM and its degree of alteration, which could be related to paleoclimatic changes.
A series of analytical approaches will be used including the use of degradative and non-destructive techniques, such as wet chemolysis,
Curie-Point pyrolysis and various spectroscopic techniques, in which the two research teams involved have a recognised expertise. In
addition, some specific analysis will be carried out independently by the two groups to complement those performed by common
techniques Thus, the French group will achieve preparative pyrolysis and analysis with IR/GC-MS, which are not available by the
Spanish group, which in turn will offer its expertise in wet chemical degradative methods.
Concerted action on molecular microbiology as an innovative conservation
strategy for indoor and outdoor cultural assets (COALITION)
Fuente: DG XII (Unión Europea)
Código: ENVIR-CA/991/01   EVK4-CT-1999-2001
Fecha Inicio: 17/03/2000 Fecha Finalización: 16/03/2003
Asignación: 40.467 Euros
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Investigador principal: Sáiz-Jiménez, C.
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores: Valentín, N. (CIB)
Resumen.-The objective is to bring the latest developments in molecular microbiology to the attention of cultural heritage researchers.
Molecular microbiology is  envisaged as an innovative conservation strategy, which minimises sampling and optimise diagnostic studies
on microbial contamination of cultural assets, permits the designing of most effective treatments for eliminating active microbial
communities, and can be used for testing the efficiency of biocidal and cleaning treatments. The action aims to strengthen the interaction
between microbiologists, conservators and restores by promoting cooperation within different professional bodies. The action will survey
the requirements of the restoration community for microbiological diagnostic procedures and will evaluate the present state of scientific
knowledge concerning molecular techniques. COALITION plans to achieve its goals and objectives by organising three thematic
workshops, and advanced course and an international conference.
Conservación del arte rupestre de la cueva de la Pileta (Málaga)
Fuente: Consejería de Cultura (Junta de Andalucía)
Código:
Fecha Inicio: Fecha Finalización:
Asignación: 57.096 Euros
Investigador principal: Sáiz-Jiménez, C.
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores:
Contrato para colaborar en la mejora de los procesos de cocción y blanqueo de
pastas de eucalipto.
Fuente:  Grupo Ence, S.A.
Código:
Fecha Inicio: 18/02/2002 Fecha Finalización: 17/02/2005
Asignación: 30.000 Euros
Investigador principal: J.C. del Río
Investigadores IRNAS: A. Gutiérrez
Otros investigadores:
Resumen.- El proyecto pretende mejorar el proceso de obtención de pasta a partir de madera de eucalipto a través de, entre otros, los
siguientes resultados: i) incremento del rendimiento en pasta tras la cocción en relación con la utilización de materias primas
seleccionadas mediante pirólisis analítica; y ii) ahorro en reactivos mediante la selección de maderas con mayor facilidad de
deslignificación. Con objeto de alcanzar los resultados planteados, se han definido las siguiente tareas (1) Desarrollo de una metodología
rápida para predecir la deslignificación mediante Py-GC-MS de la madera. El objetivo de esta tarea es desarrollar una metodología rápida
para predecir la facilidad de deslignificación de la madera de eucalipto durante la cocción kraft. Maderas con mayor facilidad de
deslignificación deberán permitir alcanzar menores índices kappa para el mismo consumo de álcali y condiciones de cocción o, lo que es
más interesante, mayores rendimientos de pasta con el mismo índice kappa y un menor consumo de álcali. (2) Estudio de la lignina
residual en las pastas mediante Py-GC-MS y tras su extracción enzimática. El objetivo de esta tarea es llevar a cabo una caracterización
detallada de las modificaciones estructurales del polímero de lignina a lo largo de los procesos de cocción kraft y blanqueo, con objeto de
mejorar los correspondientes procesos industriales y evaluar posteriormente la eficacia de los tratamientos biotecnológicos. Con este fin
se estudiará la lignina residual en la pasta (analizada “in situ” mediante pirólisis analítica o tras su aislamiento enzimático) y se
comparará con la lignina inicial en la madera y la lignina kraft liberada tras cocción.
Criterios diagnósticos para la identificación de los compuestos orgánicos en
materia particulada procedente de la combustión de derivados del petróleo y su
aplicación al estudio del deterioro de los monumentos
Fuente:   (M.E.C.)
Código:    BTE 2001-1277
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/12/2004
Asignación:   
Investigador principal: Sáiz-Jiménez, C.
Investigadores IRNAS: Hermosín, B.. Gaviño, M.
Otros investigadores:
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Cyanobacteria attack rocks: control and preventive strategies to avoid damage
caused by cyanobacteria and associated microorganisms in Roman hypogean
monuments (CATS)
Fuente:   (Unión Europea)
Código: ENVIR/992/0626   EVK4-CT-2000-00028
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 01/01/2004
Asignación: 55.863 Euros
Investigador principal: Hermosín, B.
Investigadores IRNAS: Sáiz-Jiménez, C.; Láiz, L.; González-Valle, M.
Otros investigadores:
Degradación Química del Suelo por Contaminación por Plaguicidas: Efecto del
Envejecimiento y de la Aplicación de Enmiendas
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    AGL2001-1554
Fecha Inicio: 28/12/2001 Fecha Finalización: 27/12/2004
Asignación: 67.046.961 Euros
Investigador principal: Lucía Cox Meana
Investigadores IRNAS: Juan Cornejo Suero, Rafael Celis García, María C. Fernandes
Otros investigadores: M. Carmen Hermosín Gaviño, Isabel Roldán Morillo
Detección y caracterización de comunidades microbianas en ambientes extremos.
Diversidad, actividad y cultivo
Fuente:   (M.E.C.)
Código:    REN2002-00041/GLO
Fecha Inicio: Fecha Finalización:
Asignación: 91.425 Euros
Investigador principal: Juan M. González
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores:
Development of a decision support system for sustainable management of
contaminated land by linking bioavailability, ecological risk and ground water
pollution of organic pollutants
Fuente:   (Unión Europea)
Código: ENVIR/001/0913   EVK1-CT-2001-00105
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 30/06/2005
Asignación: 53.219 Euros
Investigador principal: R. Celis
Investigadores IRNAS: R. Celis, J. Cornejo, J.J. Ortega, L. Cox, M.C. Hermosín
Otros investigadores:
Resumen.-The primary objective of this project is to improve ground water protection and ecological risk assessment by developing and
validating a decision support system (DSS) for sustainable management of contaminated land and connective freshwater and
groundwater systems. Current risk assessment practise is based on determining total concentrations in soils, which overestimate risks by
not considering bioavailability. Bioavailability provides a measure of exposure to organisms within the soil and influences dispersion of
pollutants to ground water. The results from this project will help in reducing remediation costs and at the same time ensure sustainable
land management, as it links bioavailability measures to ecological effects and ground water pollution. The DSS will help site developers
to manage risk by providing rapid, cheap and reliable chemical and biological tools for assessing bioavailability and leaching.
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Estructura química y biodegradabilidad de la lignina y los compuestos extraibles
en diferentes cultivos agroforestales
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    AGL2002-00393 AGR-FOR
Fecha Inicio: 4/12/2002 Fecha Finalización: 4/12/2005
Asignación:  63.290 Euros
Investigador principal: A. Gutiérrez
Investigadores IRNAS: J.C. del Río
Otros investigadores:
Resumen.- El presente proyecto plantea el estudio de la estructura química de los diferentes tipos de lignina y compuestos extraíbles en
varios cultivos agroforestales utilizados como materia prima para la fabricación de pasta de papel de alta calidad. Estos cultivos incluyen
especies de frondosas (eucalipto), coníferas (pino) y plantas anuales (lino y kenaf). La lignina es un polímero aromático característico de
las plantas vasculares, donde contribuye a la estructura de los tejidos y protege a la celulosa del ataque microbiano. Su biodegradación
representa un paso clave para el reciclado del carbono en los ecosistemas terrestres y constituye una importante fuente de materia
orgánica estable para la formación del humus del suelo. Los tejidos vegetales incluyen una fracción extraíble con solventes orgánicos que
engloba compuestos lipofílicos y polares de baja masa molecular y, al igual que la lignina, desempeña funciones de defensa frente a los
organismos patógenos. La estructura química de la lignina y los extraíbles varía entre diferentes grupos vegetales pero ambas fracciones
se caracterizan por una escasa biodegradabilidad. Esta propiedad origina problemas importantes en ciertos aprovechamientos industriales
de estos cultivos, incluyendo la fabricación de pasta de papel, por lo que confiere un gran potencial biotecnológico a los organismos
implicados en su biodegradación. En este proyecto se pretende conocer la variabilidad natural de ligninas y extraíbles en distintos tipos
de plantas y contribuir a un mejor aprovechamiento industrial de las mismas. La estructura de la lignina se analizará en relación con su
composición en los tres tipos básicos de unidades y su grado de condensación. El estudio de los extraíbles abarcará compuestos: i)
lipofílicos, incluyendo terpenos, esteroles libres y esterificados o glicosilados, triglicéridos, ácidos grasos y ácidos resínicos; y ii)
fenólicos, incluyendo precursores y productos de degradación de la lignina. Simultáneamente, se comparará la biodegradabilidad de la
lignina y extraíbles en los diferentes materiales vegetales analizados, definiéndose los patrones de transformación que caractericen a cada
uno de ellos. La estructura química de la lignina y los cambios durante su biodegradación se analizarán mediante técnicas
espectroscópicas y degradativas, mientras que los extraíbles se analizarán principalmente por cromatografía de gases-espectrometría de
masas.
Geoquímica ambiental en sedimentos de las áreas emergida y sumergida de la
costa de Huelva
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    AMB99-0226-CO3-02
Fecha Inicio: 01/01/2000 Fecha Finalización: 31/12/2002
Asignación: 7.000 Euros
Investigador principal: González-Vila F.J.
Investigadores IRNAS: Clemente, L., Del Río J.C.,Martín F.,Polvillo,O.
Otros investigadores:
Resumen.-En el marco de  un estudio general sobre las variaciones geo-ambientales producidas en la costa de Huelva durante el periodo
más reciente del Cuaternario, este subproyecto aborda la caracterización de depósitos de materia orgánica en zonas emergidas y en la
plataforma continental desde el punto de vista geoquímico-orgánico, con el fin de detectar  la presencia de biomarcadores del origen y
grado de alteración del sedimento, así como de contaminantes orgánicos de origen antropogénico
Ground and surface water monitoring in major olive regions in Andalucía
Fuente:   (Privado)
Código:
Fecha Inicio: 01/09/2002 Fecha Finalización: 30/12/2003
Asignación:   
Investigador principal: Juan Cornejo
Investigadores IRNAS: M.J.Calderón, J.Beldederrain, L.Cox y R.Celis
Otros investigadores:
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Influencia de los incendios forestales sobre el Nitrógeno orgánico y las fracciones
húmica y lipídica de suelos españoles
Fuente: Proyectos Conjuntos con Instituciones Extranjeras (Otros)
Código:    HA2000-0059
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/12/2002
Asignación: 6.000 Euros
Investigador principal: González Vila, F.J., H. Knicker (TU München)
Investigadores IRNAS: Del Río, J.C., Martín, F., Polvillo, O.
Otros investigadores: Almendros, G., Dorado, J., Zancada, M.C.
Resumen.-     Se propone analizar la información que suministra la caracterización molecular de diversas formas
 de materia orgánica del suelo, en relación con los procesos más frecuentes de degradación de ecosistemas mediterráneos. En concreto se
estudiarán en este proyecto las características fisico-químicas  de suelos de ecosistemas forestales representativos del sur y centro de
España, antes y después de ser afectados por incendios forestales, así como la influencia de los mismos sobre el status de la
materiaorgánica original.
   Para ello se analizarán,  por un lado, las características estructurales de las fracciones de ácidos fúlvicos (FA) y húmicos (HA), para
explicar sus relaciones funcionales con el factor medioambiental señalado, y su contribución al ciclo biogeoquímico del C (en particular,
la potencial importancia en la "secuestración" de C y N orgánico), y por otro, se estudiará la composición de la fracción de lípidos y la
naturaleza y distribución de biomarcadores específicos. La aproximación experimental se complementará con el estudio de las
alteraciones de biomasa sujetas a calentamiento progresivo en condiciones controladas de laboratorio, y con el estudio de suelos
(Chernozen) alemanes en los que se supone una elevada contribución de restos de vegetación calcinada, en los que examinará el impacto
a largo plazo de material húmico piromórfico sobre la estructura química y propiedades del material húmico actual.
     Las principales técnicas de análisis que se utilizarán serán la espectroscopía de RMN de 13C y 15N,en las que está especializado el
grupo alemán, y técnicas degradativas en conexión con cromatografía degases-espectrometría de masas (GC/MS) en las que el grupo
español tiene una amplia experiencia
Materia orgánica de suelos, sedimentos y residuos
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (Junta de Andalucía)
Código:    PAI-RNM 167
Fecha Inicio: 01/01/1989 Fecha Finalización:
Asignación: 5.000 Euros
Investigador principal: González Vila, F.J.
Investigadores IRNAS: Del Río Andrade, J.C. -  Gutierrez Suárez, A. -  Polvillo Polo, O.- Verdejo Robles, T.
Otros investigadores:
New environmentally-sound methods for pitch control in different paper pulp
manufacturing processes
Fuente:   (Unión Europea)
Código:    QLK5-99-1357
Fecha Inicio: 01/01/2000 Fecha Finalización: 30/07/2003
Asignación:  30.000 Euros
Investigador principal: J.C. del Río
Investigadores IRNAS: Ana Gutiérrez, F.J. González-Vila
Otros investigadores: M.J. Martínez, A.T. Martínez (CIB-CSIC)
Resumen.-The accumulation of wood extractives in paper mills (forming the so-called pitch deposits) result in low-quality pulp and
blockages causing important economic losses as well as effluent toxicity. This proposal focuses on the pilot-scale development of
environmentally- sound methods for pitch control during manufacture of selected pulps (spruce TMP and eucalypt TCF-bleached Kraft
pulp) based on: i) fungal strains selectively-removing compounds responsible for pitch deposition to be used for formulation of inocula
to treat wood; ii) the use of new industrial enzymes (native or engineered proteins) for removing pitch compounds and optimised
protocols for expression, fermentation and purification of these enzymes; iii) suitable combination of the above treatments with improved
physicochemical methods to remove pitch or decrease its depositability; iv) analysis of advantages of the new processes in terms of
control of pitch deposition, pulp and process parameters, and effluent treatment and toxicity; and v) evaluation of the commercial interest
of the treatments developed for different raw materials, pulp manufacturing processes, and world markets.
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Nuevos métodos respetuosos con el medio ambiente para el control del "pitch" en
diferentes procesos de fabricación de pasta de papel
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    PPQ2000-1771-CE
Fecha Inicio: 01/01/2000 Fecha Finalización: 30/07/2003
Asignación:  18.000 Euros
Investigador principal: A.T. Martínez
Investigadores IRNAS: J.C. del Río, A. Gutiérrez
Otros investigadores:
Resumen.- La acumulación de extraíbles de la madera en las fábricas de pasta de papel (formando los llamados depósitos de "pitch")
produce descensos en la calidad de la pasta y da lugar a paradas técnicas, causando importantes pérdidas económicas y problemas de
toxicidad en los efluentes. Este proyecto se orienta al desarrollo (a escala piloto) de métodos respetuosos con el medio ambiente para el
control del pitch durante la fabricación de pastas seleccionadas (pasta termomecánica de Picea abies y pasta Kraft de Eucalyptus
globulus blanqueada mediante procesos TCF) basados en: i) cepas de hongos que eliminan selectivamente los compuestos responsables
de los depósitos de pitch (para ser usadas en la formulación de inóculos para el tratamiento de la madera); ii) nuevas enzimas industriales
(proteínas nativas o modificadas por técnicas de ingeniería de proteínas) para eliminar los compuestos responsables de los depósitos, y
protocolos optimizados para la expresión, fermentación y purificación de estas enzimas; iii) una combinación adecuada de los
tratamientos anteriores con métodos físico-químicos mejorados (para la eliminación del pitch o el control de su depositabilidad); iv) el
análisis de las ventajas de los nuevos procesos en términos de control de la depositabilidad del pitch, características de la pasta y papel
obtenidos, y tratabilidad y toxicidad de los efluentes; y v) evaluación del interés comercial de los tratamientos desarrollados en función
de las diferentes materias primas, procesos de fabricación de pasta, y mercados mundiales.
Química Ambiental
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código:    PAI-RNM124
Fecha Inicio: 01/01/1992 Fecha Finalización: 31/12/2002
Asignación: 1.107.200 Euros
Investigador principal: Cornejo, J.
Investigadores IRNAS: M. Carmen Hermosín, Lucía Cox, Rafael Celis, M. José Carrizosa y M. Jesús
Calderón
Otros investigadores: Isabel Roldán Morillo
Sostenibilidad de la agricultura de conservación en ambiente mediterráneo
semiárido
Fuente: C.I.C.Y.T. (C.I.C.Y.T.)
Código:    AGL2000-0463-P4-05
Fecha Inicio: 07/10/2001 Fecha Finalización: 07/10/2004
Asignación: 30.291 Euros
Investigador principal: Mª. Carmen Hermosín Gaviño
Investigadores IRNAS: Juan Cornejo Suero, Lucía Cox Meana, Rafael Celis
Otros investigadores: Antonio López Piñero,
Uso de alperujo como enmendante
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Junta de Andalucía)
Código:    CAO01-010
Fecha Inicio: 01/05/2002 Fecha Finalización: 30/04/2004
Asignación: 24.258 Euros
Investigador principal: Juan Cornejo
Investigadores IRNAS: L.Cox, R.Celis, E.Díaz, MJ Calderón, G.Facenda-J.Belderrain
Otros investigadores:
Resumen.-El objetivo del proyecto se concreta en determinar el efecto de la adición de alperujo en el transporte de ciertos herbicidas que
suelen usarse habitualmente en el olivar. Se han programado experiencias de campo diseñando varias microparcelas en las que se miden
escorrentias y lixiviados., así como columnas de suelos inalterados antes y después de  la enmienda.
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2.4. Departamento de Sostenibilidad del Sistema Suelo-Planta-
Atmósfera
Análisis de suelos, plantas y aguas del entorno de Doñana
Fuente:  (Privado)
Código:    ASAJA
Fecha Inicio: 19/09/2002 Fecha Finalización: 18/05/2004
Asignación: 10.200 Euros
Investigador principal: López Núñez Rafael
Investigadores IRNAS: Madrid F.,
Otros investigadores:
Resumen.-Trabajo de apoyo tecnológico vinculado al proyecto LIFE ENV/E/000547 "Doñana Sostenible. Diseño y Aplicación de un
modelo de gestión sostenible del suelo en cultivos arbóreos en el entorno del Parque Nacional de Doñana".
Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas para el seguimiento de la vegetación en el
Corredor Verde del Guadiamar
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía)
Código:
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2003
Asignación: 54.091 Euros
Investigador principal: Murillo, J.M. y Marañón, T.
Investigadores IRNAS: Moreno, F., Cabrera, F., López, R., Madejón, E., Madejón, P.
Otros investigadores:
Resumen.-En este Proyecto se estudia el crecimiento y estado nutricional de diversas especies arbóreas y arbustivas pertenecientes a las
principales comunidades vegetales que se están implantando en la reforestación del Corredor Verde del Guadiamar, concretamente:
ribera ordinaria sobre terraza convencional y especial, bosque mediterráneo calcáreo convencional y especial, bosque mediterráneo
silíceo convencional y especial, ribera extraordinaria convencional y especial, y transición a la marisma de la ribera extraordinaria
convencional y bosque mediterráneo calcáreo (convencional y especial).
Desarrollo de un control automático del riego en plantaciones frutales (RIMAS2):
aplicación a una plantación de olivar
Fuente: FEDER (C.I.C.Y.T.)
Código:    AGL2000-0387-CO5-02
Fecha Inicio: 28/12/2000 Fecha Finalización: 28/12/2003
Asignación: 5.264.000 Pts
Investigador principal: Félix Moreno
Investigadores IRNAS: José E. Fernández
Otros investigadores:
Diseño de sustratos de vivero basados en composts urbanos para el cultivo de
plantas forestales
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    AGL2002-02633
Fecha Inicio: 04/12/2002 Fecha Finalización: 03/12/2005
Asignación:   
Investigador principal: López Núñez R.
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Investigadores IRNAS: Cabrera E., Madejón E., Murillo J. M., Madrid F.
Otros investigadores:
Resumen.-Las sustratos de vivero actualmente utilizados están basados en turba, un producto importado, caro y cuya explotación
produce efectos medioambientales negativos. Este proyecto persigue la sustitución parcial o total de turba en sustratos de viveros
forestales, mediante la inclusión en los mismos de composts de residuos urbanos de elevada calidad (residuos sólidos, biosólidos,
biomasa de poda).
Para alcanzar este objetivo se realizarán una serie de ensayos para determinar las propiedades de los sustratos basados en los composts
utilizados: 1) determinación de las proporciones óptimas de compost en los sustratos para el cultivo en vivero de especies forestales
mediterráneas comunes y las propiedades físico-químicas de dichos sustratos, 2) estudio del proceso de mineralización de nitrógeno y
fósforo de los sustratos, 3) establecimiento de las necesidades de fertilización adicional y 4) estudio del comportamiento a largo plazo de
las plantas cultivadas en sustratos con compost. Se validarán procedimientos de diagnóstico nutricional rápido, que sean utilizables por
los productores para minimizar la contaminación por nitrato. Se evaluarán los riesgos ambientales del uso de sustratos con compost y se
realizará un balance económico de su utilización.
EC (LIFE-Environment demonstration projects)
Fuente:  (Unión Europea)
Código:    LIFE00 ENV/E/000543
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/12/2003
Asignación: 24.896 Euros
Investigador principal: Pinilla, R. (Consejería de Medio Ambiente. J.A .)
Investigadores IRNAS: Cabrera, F. (Investigador Principal en el IRNAS), López, R.; Madejón, E.; Madrid, F.;
Murillo, J.M.
Otros investigadores:
Resumen.-The main purpose of the project is the education and awareness of social agencies involved in the processing and application
of compost, to avoid inadequate practices that deteriorate the validity of this organic material as fertiliser.
Effective approaches for assessing the predicted environmental concentrations of
pesticides
Fuente: DG XII (Unión Europea)
Código: LIFE/991/0359   QLK4-CT-1999-01238
Fecha Inicio: 01/03/2000 Fecha Finalización: 01/06/2003
Asignación: 36.000 Euros
Investigador principal: Fernández J.E.
Investigadores IRNAS: Cornejo J., Hermosín M.C., de la Rosa D., Moreno F.
Otros investigadores:
Resumen.-The primary objectives of this project are: i) to evaluate the validation status of the pesticide Predicted Environmental
Concentrations (PEC) ground water models and scenarios, as proposed by the European Commission and ii) to propose effective
strategies to reduce the uncertainty in the present PEC models and scenarios, based on a detailed validation analysis.
Estudio de la calidad del agua del río Guadaira
Fuente: Proyectos Conjuntos con Instituciones Extranjeras (Otros)
Código:
Fecha Inicio: 10/04/2002 Fecha Finalización: 09/04/2004
Asignación: 9.000 Euros
Investigador principal: Madrid Díaz Fernando
Investigadores IRNAS: Troncoso A., Cabrera F., López R.
Otros investigadores:
Resumen.-Se realizará un seguimiento periódico de la calidad del agua del río.
Optimización del riego deficitario en olivar con el uso de modelos de transpiración
y de fotosíntesis
Fuente: D.G.I.C.Y.T. (C.I.C.Y.T.)
Código:    AGL2002-04048-C03-01
Fecha Inicio: 04/12/2002 Fecha Finalización: 04/12/2005
Asignación: 40.480 Euros
Investigador principal: José Enrique Fernández Luque
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Investigadores IRNAS: Antonio Díaz Espejo
Otros investigadores: María José Palomo, Juan Manuel Infante, Luís Villagarcía
Resumen.-Se trata de elaborar sendos modelos capaz de simular la transpiración y la fotosíntesis de olivos en condiciones de campo. Se
establecen para ello cuatro regímenes de riego en un olivar Manzanilla de 33 años de edad: secano, riego adecuado, riego deficitario
controlado y riego alternativo de la rizosfera (PRD). Se estudiará la respuesta ecofisiológica de los olivos a las condiciones
meteorológicas y de agua en el suelo, para cada uno de los tratamientos. La arquitectura de la copa de árboles significativos de cada uno
de los tratamientos se estudiará mediante un digitalizador electromagnético y mediante determinaciones de las densidades de área foliar
en distintas zonas de la copa. La intercepción de radiación por la copa se determinará con una batería de sensores PAR. Se adaptará el
modelo RATP, elaborado por Sinoquet y col. (1999), para el caso del olivo. Se trabaja con el modelo de Jarvis (1976), modificado por
Stewart (1988), para conductancia estomática y con el de Ball-Woodrow-Berry (1987), modificado por Leuning (1995), para fotosíntesis.
El modelo de transpiración se validará con medidas de flujo de savia en el tronco de los árboles experimentales.
Qualitative and quantitative land evaluations
Fuente:   (U.N.E.S.C.O.)
Código:
Fecha Inicio: 01/01/2000 Fecha Finalización: 31/12/2003
Asignación:
Investigador principal: De la Rosa, D.
Investigadores IRNAS: De la Rosa, D.
Otros investigadores: Van Diepen, C.A.
Resumen.-Regarding the qualitative or quantitative weight of the methodology followed in land evaluation, traditional and emerging
systems are analysed. Within the traditional systems, qualitative assessments depend largely on experience and intuitive judgement, and
are real empirical systems. Parametric systems consider the most significant land characteristics and account for interactions between
such significant factors by simple multiplication or addition of single-factor indexes. In the statistical systems, correlation and multiple
regression analyses are used to investigate the relative contributions of the selected land characteristics on land suitability. The single-
factor systems try to quantify the influence of individual land characteristics on the performance of land use system. As emerging
technologies, expert system models express inferential knowledge by using qualitative decision trees which give a clear expression of the
matching process comparing land use requirements with land qualities. In the fuzzy set methodologies, the rigid boolean logic of land
suitability as determined by limiting land characteristics is replaced by fuzzy membership functions. Neural network models have shown
good capability in dealing with non-linear multivariate systems as those analysed in semi-quantitative land evaluation. It is pointed out
that between quantitative simulation modelling and qualitative land evaluation techniques is currently producing a "cross fertilization" of
excellent scientific and practical results, improving the accuracy and the applicability of the models. In the hybrid systems, through the
linkages of normally two types of models, one simulates the qualitative reasoning functions, while other simulates the quantitative
modelling part. Finally, the practical automated application of land evaluation systems is described as a land use decision support tool,
which makes use of information technologies allowing for linkages of integrated databases and various kind of models . Land attribute
databases, computer programs, optimization tools and spatialization analyses are reviewed as essential parts of land use planning.
Recuperación, mediante inmovilización in situ, de suelos contaminados con metales
pesados por el vertido de Aznalcóllar.
Fuente: FEDER (C.I.C.Y.T.)
Código:    REN2000-1519 TECNO
Fecha Inicio: 28/12/2000 Fecha Finalización: 27/12/2003
Asignación: 18.511 Euros
Investigador principal: Cabrera, F.
Investigadores IRNAS: Burgos Domenech, P., López, R., Madejón, E., Moreno, F., Murillo, J.M., Ortega
Calvo, J.J.. Pérez de Mora, A.
Otros investigadores:
Resumen.-El vertido de Aznalcóllar afectó a unas 3000 ha de suelos aluviales del valle del Guadiamar. Las medidas de remoción de los
lodos y de una capa superficial de suelo, no pudieron evitar que los suelos presenten contaminación con metales pesados y otros
elementos traza, así como un importante deterioro de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Para paliar la posible movilización
de los elementos contaminantes hacia las aguas subterráneas, disminuir la biodisponibilidad y restaurar la capa superficial de los suelos,
éstos han sido tratados con materiales ricos en carbonato cálcico, en óxidos de hierro, estiércol y compost. Los suelos afectados han sido
retirados de del uso agrícola e integrados en el Corredor Verde del Guadiamar, cuya Oficina Técnica está revegetando la zona y tiene
previsto el seguimiento a escala global de los efectos de las medidas de recuperación. En el presente proyecto se pretende realizar
estudios más detallados en los que se analice 1) la repercusión de las enmiendas en la calidad de los suelos y en la disponibilidad de los
elementos contaminantes para las plantas; 2) la aplicación otros enmendantes distintos de los empleados hasta ahora, en función de los
contaminantes más móviles y 3) la utilización de plantas que coadyuven a la contención de la contaminación, evitando la transmisión de
los contaminantes a la cadena trófica. La incorporación de enmiendas y el establecimiento de plantas, son técnicas blandas de
inactivación in situ, con un enfoque natural y respetuoso con el medio ambiente.
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Suelo-Agua-Planta
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (Junta de Andalucía)
Código:    AGR 151
Fecha Inicio: 01/01/1989 Fecha Finalización:
Asignación: 1.000.000 Pts
Investigador principal: Moreno, F.
Investigadores IRNAS: Fernández Luque, J.E.  -  Díaz, A.
Otros investigadores: Pelegrín Sánchez, F. -  Andreu Cáceres, L. - Palomo, M.J.- Fernández Boy, E. -  Muriel
Fernández, J.L. -  Ruiz Porras, J.C.
Resumen.-1) Necesidades hídricas de los cultivos.
- Estudio de diferentes sistemas de riego y evaluación de eficiencia en relación con el cultivo y tipo de suelo.
- Efecto del estrés hídrico y salino sobre los cultivos. Mecanismos fisiológicos de adaptación y/o tolerancia a la sequía de cultivos
anuales (algodón, maíz) y perennes (olivo).
- Seguimiento de parámetros fisiológicos y de desarrollo del cultivo con riego deficitario y riego con agua salina.
2) Contaminación de suelo y agua por los fertilizantes y herbicidas.
- Estudio y modelización de flujos de agua y solutos en el suelo. Aplicación a la contaminación de la capa freática por nitrato.
- Movimiento de herbicidas en el suelo.
- Cambios en las propiedades del suelo en la zona recuperada de las marismas del Guadalquivir (Sector B-XII).
- Estudio de los niveles óptimos de fertilización de cultivos en relación con los riesgos de contaminación por nitratos.
3) Métodos de laboreo y conservación de agua y suelo.
- Influencia del laboreo y el riego en la calidad del suelo.
- Influencia de los métodos de laboreo en las propiedades físicas que controlan la infiltración del agua en el suelo. Laboreo de
conservación.
- Estudio de la recarga hídrica del suelo en función de la cantidad y distribución de la lluvia.
- Propiedades del suelo y su evolución bajo agricultura ecológica.º
4) Técnicas de medida.
- Empleo de la técnica de TDR (Time-Domain Reflectrometry) para medir el contenido de agua en el suelo.
- Medida de la infiltración bajo succión con el permeámetro de disco.
- Medida del flujo de savia en árboles mediante la técnica compensación del pulso de calor
Utilización de Fertilizantes. Impacto ambiental
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (Junta de Andalucía)
Código:    AGR 0108
Fecha Inicio: 28/05/2001 Fecha Finalización: 01/05/2002
Asignación: 27.582 Euros
Investigador principal: Cabrera, F.
Investigadores IRNAS: J.M. Murillo, R. López, E. Madejón, F. Madrid, P. Madejón, M.D. Hurtado
Otros investigadores:
Resumen.-1) Sustitución parcial o total de turba en sustratos de viveros
Se realizarán una serie de ensayos para determinar las propiedades de los sustratos basados en los composts utilizados: 1) determinación
de las proporciones óptimas de compost en los sustratos para el cultivo en vivero de especies forestales mediterráneas comunes y las
propiedades físico-químicas de dichos sustratos, 2) estudio del proceso de mineralización de nitrógeno y fósforo de los sustratos, 3)
establecimiento de las necesidades de fertilización adicional y 4) estudio del comportamiento a largo plazo de las plantas cultivadas en
sustratos con compost. Se validarán procedimientos de diagnóstico nutricional rápido, que sean utilizables por los productores para
minimizar la contaminación por nitrato. Se evaluarán los riesgos ambientales del uso de sustratos con compost y se realizará un balance
económico de su utilización.
2) Seguimiento de los suelos y plantas afectados por el vertido de las minas de Aznalcóllar.
Se realizarán dos tomas anuales de muestra de suelo en las dos parcelas dispuestas para el estudio de la dinámica de los elementos
contaminantes y se redactarán dos artículos sobre la variabilidad espacial y temporal de estas medidas.
Se realizarán de las últimas medidas analíticas de las muestras de plantas de este proyecto, se analizarán de los resultados, se redactarán
publicaciones y elaborará la memoria de una tesis doctoral.
3) Control de calidad de los análisis de agua, sedimentos, suelos, abonos orgánicos y plantas.
Se seguirá participando en el Wageningen Evaluation Program for Analytical Laboratories y en le programa INTER2000 de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y pesca de la Generalidad de Cataluña.
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2.5. Departamento de Biología Vegetal
Acción Especial para la creación de la Red Temática sobre Estrés Abiótico en las
Plantas
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    BIO2001-4842-E
Fecha Inicio: 09/12/2002 Fecha Finalización: 30/09/2003
Asignación: 12.000 Euros




Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (Junta de Andalucía)
Código:
Fecha Inicio: 01/12/2001 Fecha Finalización: 01/12/2002
Asignación: 2.003
Investigador principal: José M. Pardo
Investigadores IRNAS: Juan Jordano, Concepción Almoguera, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero
Otros investigadores:
Ayuda Infraestructura
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código:
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2002
Asignación: 48.081 Euros
Investigador principal: José M. Pardo
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores:
Caracterización funcional de genes reguladores específicos de la expresión
embrionaria de sHSP.
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    BIO02-01463
Fecha Inicio: 04/12/2002 Fecha Finalización: 04/12/2005
Asignación: 155.050 Euros
Investigador principal: Jordano, J.
Investigadores IRNAS: Almoguera Antolinez, C. - Díaz Martín, J.
Otros investigadores:
Resumen.-La expresión embrionaria de genes sHSP (small Heat Shock Protein) se ha correlacionado con el vigor de las semillas y la
tolerancia al estrés abiótico (hídrico/térmico) del embrión y de las germínulas. Nuestro proyecto anterior (BIO99-794) ha permitido la
clonación de dos factores transcripcionales de girasol implicados en dicho proceso: HaHSFA10 y HaDREB/A2. HaHSFA10, un HSF
(Heat Shock Factor) expresado específicamente en embriones, parece ser un regulador crítico implicado en la activación embrionaria de
distintos genes sHSP de girasol, y además estar conservado funcionalmente en otras plantas como tabaco (Nicotiana tabacum). Otros
resultados preliminares indican que HaDREB/A2 y posiblemente otros factores interaccionan funcionalmente con HaHSFA10.
Proponemos el uso de HaHSFA10 para: 1. Intentar la ganancia de función en plantas transgénicas de tabaco mediante la sobre-expresión
de los genes sHSPs embrionarios activables específicamente por dicho factor. 2. La clonación mediante DIS (Double Interaction Screen)
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de genes coactivadores implicados específicamente en la expresión embrionaria -mediada por HaHSFA10- de sHSPs. La caracterización
funcional de las interacciones entre todos estos factores (es decir de HaDREB/A2 y de dichos coactivadores con HaHSFA10) nos
permitirá identificar entre ellos otros genes reguladores críticos utilizables para estrategias similares de ganancia de función, que
pudieran servir para mejorar la conservación y la tolerancia al estrés de las semillas. La clonación de nuevos factores también será
abordada con estrategias alternativas al DIS.
Investigaremos la ganancia de función por sobre-expresión en plantas transgénicas de un factor transcripcional implicado
específicamente en la activación en semillas de genes de small Heat Shock Proteins. Esto pudiera mejorar el vigor (viabilidad de
germinación y tolerancia al estrés) y la conservación de semillas de distintas cosechas. Clonaremos y caracterizaremos otros factores
utilizables en estrategias transgénicas similares y como marcadores de la calidad de semillas (uso no-transgénicos).
Elementos para la modificación genética de la tolerancia al estrés y el vigor de las
semillas: clonación de genes de girasol reguladores de la expresión de proteínas
sHSP
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    BIO99 794
Fecha Inicio: 30/12/1999 Fecha Finalización: 30/12/2002
Asignación: 12.900.000 Pts
Investigador principal: Jordano, J.
Investigadores IRNAS: Almoguera Antolínez, C. - Díaz Martín, J.
Otros investigadores:
Resumen.-Based in recent results from our lab, including information on different cis-elements and the first evidence for functional
specialization of plant HSFs (Heat Shock Transcription Factors) during embryogenesis, we propose the identification and cloning of
trans-acting factors involved in the regulation of specialized sHSP (small Heat Shock Protein), gene expression during embryogenesis
and germination. In sunflower and other plants the expression of these sHSPs correlates with desiccation tolerance and seed vigour
during germination. We will obtain tools allowing, in the future, coordinated and prolongued expression, in transgenic plants, of the
specialized  sHSP; with possible effects on seed-vigour and stress tolerance
Estudio y conservación de las vides silvestres en Andalucía
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código:
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2004
Asignación: 13.338 Euros
Investigador principal: Antonio Troncoso de Arce.
Investigadores IRNAS: Manuel Cantos y Juana Liñán.
Otros investigadores: Rafael Ocete y Mª Angeles López (Universidad de Sevilla) Fernando Pérez-Camacho y
Carlos María Weiland (Universidad de Córdoba).
Resumen.-Se han caracterizado los suelos de 8 poblaciones de vid localizadas para lo que se han tomado muestras de dos profundidades
(0-40 cm y 40-80 cm). Los análisis se han efectuado siguiendo los métodos en uso en el IRNAS-CSIC.
A partir de los sarmientos destacados de las parras seleccionadas, se han preparado estaquillas semiherbáceas de aproximadamente 10 cm
de longitud, en número de entre 5 y 18 dependiendo de la disponibilidad de material según el tamaño de la población de vid silvestre
hallada. Una vez tratadas las estaquillas mediante inmersión basal en una solución hidroalcohólica de AIB a 3000 ppm, durante 10
segundos, se han colocado en recipientes de poliestireno blanco. El conjunto se ha cubierto con  una bolsa de plástico transparente y
depositado en cámara de cultivo a 24 ?1ºC de temperatura, 16 h. de fotoperíodo y 111 µE m-2s-1 de iluminación. Los porcentajes de
radicación obtenidos, 54% de media y un máximo del 90%, corresponden a los 48 días de permanencia en las citadas condiciones.
De los brotes obtenidos mediante brotación forzada, se han preparado explantos uninodales de aproximadamente 1 cm de longitud que se
han desinfectado en cámara de flujo laminar. Estos explantos desinfectados se han sembrado in vitro sobre medio VID (Troncoso et al,
1991) y se han incubado en cámara de cultivo a 24ºC, 16 h. de fotoperíodo y 30 µE m-2s-1 de intensidad luminosa. Posteriormente se
han realizado los subcultivos necesarios para ir obteniendo plantas suficientes para los distintos experimentos a realizar de
micropropagación. En estos experimentos se ha controlado el crecimiento (longitud del tallo y número de brotes), factor de
multiplicación (número de yemas); radicación (porcentaje de plantas enraizadas, longitud y calidad del sistema radical) de las plantas
obtenidas.
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Influencia de la fertirrigación sobre el contenido de nutrientes en el suelo,
desarrollo de la planta de olivo y el rendimiento y calidad de la cosecha.
Fuente:   (Otros)
Código: CAO98-004
Fecha Inicio: 01/01/1998 Fecha Finalización: 16/12/2002
Asignación:   
Investigador principal: Antonio Troncoso de Arce
Investigadores IRNAS: Félix Moreno, José Manuel Murillo, Francisco Cabrera, Rafael López, José Enrique
Fernández.
Otros investigadores: Angel García-Ortiz (estación Viticultura, Jaén), José Ordovás (EUITA Universidad de
Sevilla, Mª Paz Suárez (EUITA El Cuarto), Elías Pascual López (EUITA El Cuarto).
Isolation of salinity stress sensitive yeast mutants
Fuente: Proyectos Conjuntos con Instituciones Extranjeras (Otros)
Código: 500-3460-1   DBI98-13360
Fecha Inicio: 15/09/1998 Fecha Finalización: 14/09/2002
Asignación: 20.000 Euros
Investigador principal: José M. Pardo
Investigadores IRNAS:
Otros investigadores:
Mejora de la tolerancia salina de cítricos potenciando la compartimentación de
NaCl en portainjertos
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    BIO2000-0174-P4-02
Fecha Inicio: 07/11/2001 Fecha Finalización: 07/11/2004
Asignación: 114.433 Euros
Investigador principal: José M. Pardo
Investigadores IRNAS: Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero
Otros investigadores:
Mejora genética del rendimiento graso y de la calidad del aceite de oliva por
métodos clásicos y biotecnológicos.
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código: CA000-018-C7-7
Fecha Inicio: 01/04/2000 Fecha Finalización: 01/04/2003
Asignación: 8.655 Euros
Investigador principal: Antonio Troncoso de Arce.
Investigadores IRNAS: Javier Troncoso, Manuel Cantos, Juana Liñán y José Luis Fernández.
Otros investigadores: Mª Paz Suárez (EUITA P. Olavide) y Pascual López (EUITA El Cuarto).
Obtención de portainjertos de cítricos resistentes a la salinidad mediante
transformación con un gen excluidor de sodio
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    FIT-010000-2001-134
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/12/2002
Asignación: 36.661 Euros
Investigador principal: José M. Colmenero Flores
Investigadores IRNAS: José M. Pardo, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero
Otros investigadores:
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Tolerancia al estrés en plantas: Bases Moleculares
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) (Junta de Andalucía)
Código:
Fecha Inicio: 06/11/2002 Fecha Finalización: 06/11/2003
Asignación: 7.646 Euros
Investigador principal: Juan B. Jordano
Investigadores IRNAS: Concepción Almoguera, José M. Pardo, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero
Otros investigadores:
Tolerancia al estrés en plantas: Bases Moleculares
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código:    CVI 148
Fecha Inicio: 01/01/1991 Fecha Finalización:
Asignación: 6.211 Euros
Investigador principal: Jordano, J.
Investigadores IRNAS: Almoguera Antolínez, C.- Pardo, J.M.-  Quintero, J.- Leidi, E.
Otros investigadores:
Tolerancia al estrés en plantas: Bases moleculares.
Fuente:  (Junta de Andalucía)
Código:    CVI 148 Y AGR-213
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2004
Asignación: 7.646 Euros
Investigador principal: Jordano, J. y  Garcés, R.
Investigadores IRNAS: Almoguera Antolínez, C.- Pardo, J.M.-  Quintero, J.- Leidi, E.
Otros investigadores:
Transporte celular de sodio
Fuente:   (C.I.C.Y.T.)
Código:    BIO2000-0938-C02-01
Fecha Inicio: 28/12/2001 Fecha Finalización: 28/12/2003
Asignación: 33.936.000 Pts
Investigador principal: José M. Pardo
Investigadores IRNAS: Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero
Otros investigadores:
Resumen.-La salinidad es un factor ambiental que limita grandemente la productividad agrícola. La acumulación de Na+ en el citosol
resulta en una deficiencia nutricional de K+ y en la inhibición de procesos metabólicos esenciales. El secuestro de Na+ en las vacuolas es
una estrategia ampliamente utilizada por plantas glicofitas y halofitas. Se propone el estudio molecular y citológico de las proteinas
NHX1-6 de Arabidopsis thaliana, uno de cuyos miembros (AtNHX1) es un antiportador Na+/H+ que media la compartimentalización de
Na+ en la vacuola, incrementando la tolerancia a la salinidad de plantas transgénicas. Se identificarán factores reguladores de AtNHX1,
endógenos y exógenos, y se obtendrán alelos hipermorfos por mutagénesis. Alelos silvestres e hiperactivos de AtNHX1 se introducirán
en plantas de tomate, en las que se valorarán parámetros de tolerancia a la salinidad y las adaptaciones morfofuncionales relacionadas
con la compartimentalización vacuolar de NaCl. La función de AtSOS1a es imprescindible para la tolerancia a NaCl y la captación de
K+, pero su actividad transportadora se desconoce. Se realizará un estudio bioquímico de las proteínas AtSOS1a-b
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3. RESULTADOS DE INVESTIGACION
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3.1. Publicaciones
3.1.1. Publicaciones en revistas y Libros
Artículos en revistas de divulgación




Volumen: 198 ISSN: 0212-0054
Paginas: 36 - 41 Ciudad: Madrid,  España




Editor: Ediciones y Promociones L.A.V., S.L.
Volumen: 246 ISSN: 0211-2728
Paginas: 340 - 345 Ciudad: Valencia,  España
Fecha de publicación: 01/06/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Se describe el método FAO para el cálculo de las dosis de riego en el olivar, analizándose sus ventajas e inconvenientes, y se
compara con nuevos métodos de riego, como la covarianza de torbellinos, flujo de savia y dendrometría, uso de modelos de simulación y
de información de Internet. También se habla del riego deficitario en el olivo.
Tolerancia de los cultivos al estrés salino: Qué hay de nuevo
Leidi EO, Pardo JM
Revista: Rev. Inv. Fac. Ciencias Agrarias
Editor: Universidad Nacional de Rosario
Volumen: 2 ISSN:
Paginas: 69 - 90 Ciudad: Rosario,  Argentina
Fecha de publicación: 01/05/2002 Incluido en SCI: No
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Volumen: 30 ISSN: 1134-7104
Paginas: 189 - 192 Ciudad: Madrid,  España
Fecha de publicación: 01/02/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Resumen del proyecto OLI96-2187, en el que se analiza la puesta a punto de la técnica de compensación de pulso de calor
para la determinación de flujos de savia en olivo, con objeto de determinar la dinámica de la transpiración del árbol. También se estudian
las posibilidades de la técnica para su uso en el control automático de riego de la plantación.
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Artículos en revistas internacionales
A fluorimetric method for the estimation of G+C mol% content in microorganisms by thermal
denaturation temperature




Paginas: 770 - 773 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
A multilingual soil profile database (SDBm Plus) as an essentila part of land resources
information systems
De la Rosa d., Mayol F., Moreno F., Cabrera F., Díaz-Pereira E. y Antoine J.
Revista: Environmental Modelling & Software
Editor: ELSEVIER
Volumen: 17 ISSN:
Paginas: 721 - 730 Ciudad:
Fecha de publicación: 26/03/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The multilingual soil profile database (named SDBm Plus) is user-friendly software designed to store and retrieve in an
efficient and systematic way the large amounts of geo-referenced soil attribute data collected in soil surveys and laboratories. The
database has the following main characteristics: (i) running on Windows platforms, (ii) "assist menus" facilitating data entry; (iii)
automatic translation from English to Spanish, French and German; (iv) metadata facility to describe the methods used in laboratory
analysis; (v) temporal mode to collect over time the analytical, physical and hydraulic soil properties; and (vi) interface for the automatic
transfer of soil attribute data to GIS and computerised land evaluation models. The following soil attribute datasets are included in
SDBm Plus: (i) site characteristics, information related to the identification and taxonomic classification of the soil profile; (ii) horizon
description ; (iii) conventional soil survey analytical results; (iv) soluble salts and most trace elements present in the soil or considered as
major soil contaminants; (v) general soil physical analytical results; (vi) water retention and hydraulic conductivity at different tensions;
(vii) photographs; and (viii) analytical methods and procedures used. This database can be used in soil monitoring and evaluation
regardless of scale (regional, national or local), and especially to implement tools on choosing optimal land use and management
decisions in sustainable agriculture development.
A seed-specific heat-shock transcription factor involved in developmental regulation during
embryogenesis in sunflower
C. Almoguera, A. Rojas, J. Díaz-Martín, P. Prieto-Dapena, R. Carranco y J. Jordano.
Revista: The Journal of Biological Chemistry
Editor: American Society for Biochemistry and Molecular ..
Volumen: 277 ISSN: 1083-351X
Paginas: 43866 - 43872 Ciudad: Bethesda, MD,  EE.UU.
Fecha de publicación: 15/11/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-We report  the cloning  and functional  characterization of the first heat-shock  transcription  factor  that  is specifically
expressed during embryogenesis in the absence of environmental stress. In sunflower embryos this factor, HaHSFA9, trans-activated
promoters with poor consensus heat-shock cis-elements (HSEs), including that of the seed-specific Hahsp17.6G1 gene. Mutations that
improved the HSE consensus at the Hahsp17.7G4 promoter impaired transient activation by HaHSFA9 in sunflower embryos. The same
mutations did not affect heat-shock induced gene expression of this promoter in transgenic tobacco plants; but reduced the developmental
activation by endogenous HSFs in seeds. Sunflower, and perhaps other plants as tobacco, differs from the vertebrate animal systems in
having at least one specialized HSF with expression and (or) activation patterns strictly restricted to embryos. Our results strongly
indicate that HaHSFA9 is a transcription factor critically involved in the developmental activation of Hahsp17.6G1 and in that of similar
target genes as Hahsp17.7G4.
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A study of sulfur functionalities in fossil fuels using destructive- (ASTM and Py-GC/MS) and
non-destructive- (SEM-EDX, XANES and XPS) techniques.




Paginas: 405 - 411 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.- A set of Spanish coal and oil shales were studied using destructive and non-destructive techniques to identify the
functionalities of the sulphur compounds. The selected samples included  organic sulphur-rich Spanish lignites mined in the Mequinenza,
Utrillas and Calaf basisn; calcareous source rocks from Organyá and sulphur-rich oil shales from Ribesalbes. Using analytical pyrolysis
coupled to gas chromatography/mass spectrometry, we estimated the ratio Sorg/C in these coals and oil shales, and compared them with
those obtained by the ASTM method D2492. Also, a scanning electron microscope (SEM) coupled to energy-dispersive X-ray
spectrometer (EDX) allowed the direct determination of organic sulphur content in coals. The major non-destructive techniques, XANES
and XPS, were used to investigate sulphur functionalities, such as pyritic, sulfidic, thiophenic, sulfoxide, sulfone, sulfonate and sulfate
forms. This study shows that sulfur characterization in coal is not without difficulties and no method is exempt from problems and the
introduction of possible artefacts.
Adsorption of imidazolinone herbicides on smectite-humic acid and smectite-ferrihydrite
associations
Leone P., Nègre M., Gennari M., Boero V., Celis R., Cornejo J.
Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Editor:
Volumen: 50 ISSN:
Paginas: 291 - 298 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Adsorption of imazapyr (IMZ), imazethapyr (IMZT) and imazaquin (IMZQ) was studied on two smectite/humic acid and two
smectite/ferrihydrite binary systems prepared by treating a Wyoming smectite with a humic acid extracted from soil (4 and 8% w/w of
the smectite) and with just-precipitated synthetic ferrihydrite (8 and 16% w/w of the smectite). Adsorption of the three herbicides on the
smectite was not measurable at pH > 4.5, presumably because of negative charges on the surface of the smectite. Adsorption on the
smectite/humic acid systems was also not measurable, presumably because of negative charges on the surface, despite the high affinity of
the three herbicides for humic acid, on which adsorption order was IMZ<IMZT<<IMZQ. Adsorption decreased in the order
IMZ<IMZT<IMZQ on the smectite/ferrihydrite systems and IMZQ<IMZT<IMZ on ferrihydrite, though here the differences were small.
These results show that while pure smectite cannot adsorb herbicides, it modifies the adsorption capacity of ferrihydrite. The mutual
interaction of active phases such as humic acid, ferrihydrite and smectite alters the characteristics of the resulting surface and hence the
adsorption process. Investigation of herbicide adsorption have been seen to produce more reliable results if conducted on polyphasic
systems rather than on single soil components.
Agricultural Use of Three Organic Residues: Effect on Orange Crop and on Chemical
Properties of a Soil of the Comarca Costa de Huelva (SW Spain).
Burgos P., Madejón E., Murillo J.M. y Cabrera F.
Revista: Bioprocessing of solid waste & sludge. www.orbit-online.net/journal/archiv/01-04/0104_05_print.html
Editor: www.orbit-online.net
Volumen: 1 ISSN:
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Weimar,  Alemania
Fecha de publicación: 01/10/2001 Incluido en SCI: No
Resumen.- A 3-year field experiment on a sandy soil supporting a strawberry crop was carried out to study the effects of the
application of three organic residues (AC, olive mill wastewater sludge compost; MWC, municipal solid waste compost; and PW, paper
mill waste) on organic matter content, enzymatic activities, and available heavy metals. Significant increases in organic carbon content
(total organic carbon (TOC), total extractable carbon (TEC) and humic acid carbon (HAC)) were observed in soils, depending on the
nature of organic amendments. The application of the organic residues also caused significant increases in dehydrogenase, phosphatase,
ß-glucosidase, urease and BAA-protease activities. This favourable effect on soil biological activity was more noticeable in MWC and
PW treatments. Significant positive correlation (p < 0.01) between enzymatic activities and total organic carbon was found for all
treatments. Available heavy metal contents increased slightly in the soils treated with MWC and PW but did not affect negatively soil
enzymatic activities. A discriminant analysis generated two functions (F1 and F2) based on linear contributions of the variables (TOC,
TEC, HAC, DH-ase, Phosp, ?-glu, Ure, and BAA). F1 is correlated with DH-ase, TOC and BAA and separates treatments C and AC
from PW and MWC. F1 underlines the effect of the higher doses of organic matter applied with MWC and PW. F2 is correlated with
humic substances (TEC and HAC), and ?-glu separates treatments C and PW from AC and MWC. This function shows the difference of
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the effect of composted (AC and MWC) and fresh residues (PW) on soil properties. Results showed that the application of organic
residues to a sandy soil improves its agronomic quality by increasing soil organic matter and enhancing soil enzyme activities.
Altamira cave paleolithic paintings harbour partly unknown bacterial communities.
Schabereiter-Gurtmer, C., Sáiz-Jiménez, C., Piñar, C., Lubitz, W., Rolleke, S.
Revista: FEMS Microbiol. Lett.
Editor:
Volumen: 211 ISSN:
Paginas: 7 - 11 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
An osmotically induced cytosolic Ca2+ transient activates calcineurin signaling to mediate ion
homeostasis and salt tolerance in Saccharomyces cerevisiae
Matsumoto TK, Ellsmore AJ, Cessna SG, Low PS, Pardo JM, Bressan RA, Hasegawa PM
Revista: Journal of Biological Chemistry
Editor: Am. Soc. Biochem. Mol. Biol.
Volumen: 277 ISSN:
Paginas: 33075 - 33080 Ciudad:
Fecha de publicación: 06/09/2002 Incluido en SCI: Sí
Bioaccumulation of As, Cd, Cu, Fe and Pb in wild grasses affected by the Aznalcóllar mine spill
(SW Spain).
Madejón, P, Murillo, J.M., Marañón, T., Cabrera, F., López, R.
Revista: Sci. Total Environ.
Editor: Elsevier
Volumen: 290 ISSN: 0048-9697
Paginas: 105 - 120 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: 01/01/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The collapse of the tailing dam in the Aznalcóllar pyrite mine (SW Spain) occurred in April 1998, affected ca 4600 ha along
the Agrio and Guadiamar valleys. An urgent soil cleaning up and remediation programe was started just after the accident. Eighteen
months later, mineral nutrients and trace elements concentration in soil and two wild grasses - Cynodon dactylon and Sorghum halepense
- have been studied. Three types of conditions are distinguished: a) unaffected soils (control), b) cleaned up and remediated soils
(remediated), and c) sludge-covered soils left in a fenced plot (non-remediated). As, Cd, Cu and Pb in grasses reached toxic levels for the
food web in the non-remediated plot, while on remediated soils only Cd reached a toxic level in grass tissues. However, Pb, and in a
lesser extent As and Fe, reached also toxic levels in unwashed plants (as they would be ingested by animals) in remediated soils. Both
native grasses seem tolerant of trace elements pollution and suitable for stabilisation of spill-affected soils.
Characterization of humic acid from leonardite coal: an integrated study of Py-GC-MS, XPS
and XANES techniques.
Olivella M.A., del Río J.C., Palacios J., Vairavamurthy M.A. and de las Heras F.X.C.
Revista: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
Editor: Elsevier
Volumen: 63 ISSN:
Paginas: 59 - 68 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.- We studied the humic-acid fraction isolated from a Spanish leonardite coal (Torrelapaja, Cretaceous basin belonging to the
Utrillas facies) using a suite of chromatographic and spectroscopic techniques to characterize the structure of the carbon skeleton and the
nature of the sulfur-containing compounds. In particular, analytical pyrolysis coupled to gas chromatography-mass spectrometry was
used to gain detailed molecular information on the organic structures. Pyrolysis in the presence of a methylating agent (tetramethyl-
ammonium hydroxide, TMAH) was used to characterize polar moieties. We employed non-destructive techniques, XANES and XPS, to
investigate the composition of the sulfur functionalities (such as sulfide, polysulfide, thiophene, sulfoxide, sulfonate and sulfate). The
combination of these different approaches allows a more complete understanding of the organic sulfur structures in the leonardite coal. In
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agreement with previous studies, our results show that oxidized sulfur functionalities, such as sulfonate and sulfate, represent the major
forms of sulfur in leonardite coal.
Clay-herbicide complexes to retard picloram leaching in soil
Celis R., Hermosín M.C., Cornejo L., Carrizosa M.J., Cornejo J.
Revista: International Journal of Environmental and Analytical Chemistry
Editor:
Volumen: 82 ISSN:
Paginas: 503 - 517 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-An approach for minimizing the risk of ground water contamination for highly mobile pesticides is to enhance the soil
sorption process through the application of the pesticide together with a sorbent which limits the amount of pesticide immediately
available for undesirable leaching losses. In this work, a number of clays exchanged with different inorganic and organic cations were
assayed as sorbents of the acidic herbicide picloram (4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid) and the ability of three selected
clays to retard the release of picloram into water and to reduce picloram leaching through a soil column was investigated. For the
selected clays, Fe3+-saturated Wyoming montmorillonite (Fe-SW), octadecylammonium-treated Arizona montmorillonite (ODA-SA1)
and hexadecyltrimethylammonium-saturated Arizona montmorillonite (HDTMA-SA2), two types of clay-picloram complexes (a
physical mixture, PM, and a strongly-sorbed complex, SC) were prepared. All clay-picloram complexes yielded slow release of the
herbicide and retarded its vertical movement through soil columns compared to the free technical compound, showing that clay-pesticide
complexes prepared from selectively-modified clays may be useful in reducing rapid leaching of highly mobile pesticides such as
picloram.
Cocomposting of beet vinasse and grape marc in windrows and static pile systems.
Díaz M.J., Madejón E., Ariza J., López R. y Cabrera F.
Revista: Compost Science & Utilization
Editor: Byocicle Publication
Volumen: 10 ISSN:
Paginas: 258 - 269 Ciudad: Emmaus, PA,  EE.UU.
Fecha de publicación: 01/07/2002 Incluido en SCI: Sí
Composting of vinasse and cotton gin waste by using two different systems.
Díaz M.J., Madejón E., López F., López R. y Cabrera F.
Revista: Resources, Conservation and Recycling
Editor: Elsevier
Volumen: 34 ISSN:  0921-3449
Paginas: 235 - 248 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: 01/03/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Two composts were obtained by co-composting of a concentrated depotassified beet vinasse and cotton gin waste using two
different aeration systems: static aerated pile (forced aeration provided by a blower whom operated in the positive mode) and windrow
(turned pile). The composting mixtures were cotton gin trash (55%) and vinasse (45%) (dry weight). In static pile, the total amount of
vinasse was added at the beginning of the process whereas, in windrow two additions of vinasse were performed. Differences in
temperature changes  between both composting systems were found: a faster increase of temperature in the windrow (54 °C at 7 days)
than in the static pile (45 °C at 21 days) was observed. Probably in the static pile system, the compaction of the substrates made difficult
the correct  distribution of the air inside the pile. Moreover, after the second addition of vinasse a new thermophilic phase was started in
windrow. The different aeration systems and the way of addition of vinasse could cause differences in organic matter (OM) degradation
and in weight (22.6% for the static pile and 26.7% for the windrow) and gas losses during the process. Nevertheless, the composts
obtained by the two systems had a high fertilizer value  (25.1 g kg-1 N; 3.2 g kg-1 P2O5; 21.4 g kg-1 K2O; C/N8) for compost obtained
in static pile and (16.2 g kg-1 N; 3.4 g kg-1 P2O5; 16.1 g kg-1 K2O; C/N 12) for compost obtained in the windrow). A high degree of
stability was reached in the final composts. Composting of vinasse with cotton gin waste serves two objectives, disposal of wastes and
recycling of waste components.
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Control of the chemical structure of perhydrous coals; FTIR and Py-GC/MS investigation.
Iglesias M.J., del Río J.C., Laggon-Défarge F., Jiménez A., Cuesta M.J. and Suárez-Ruiz I.
Revista: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
Editor: Elsevier
Volumen: 62 ISSN:
Paginas: 1 - 34 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.- This work analyses a set of perhydrous coals (mainly composed of huminite/vitrinite maceral group) in order to determine
the interrelations between the hydrogen content and the modifications in the coal structure at a molecular level. The study involves the
direct solid state characterisation of the coal combined with the analysis of representative fragments of the coal network obtained through
flash-pyrolysis. The perhydrous character of the coals is not reflected either in the aliphatic hydrogen concentration (from FTIR data) or
by the presence of straight-chain aliphatic moieties in the pyrolysates. This structural study shows that perhydrous coals contain mainly
aromatic structures with 1-2 rings and a very small concentration of aromatic rings of large size. In agreement with this, phenol and alkyl
phenols are the most prominent degradation products whereas other aromatic compounds (mainly benzene and naphthalene derivatives)
are minor and probably evaporative com-pounds. The major structural elements in the samples studied are simple phenols with a
preponderance of substituted para alkyl. The results obtained show that the processes of hydrogen enrichment affect the reactions of
aromatisation and condensation. During the natural evolution of the perhydrous coals the transformations of the oxygenated
functionalities in the lignin precursor seem to have taken place without the parallel structural reorganisation of the lignin framework
responsible for the formation of polycyclic aromatic systems. As a result, the chemical structure of perhydrous vitrinites in coals is
substantially modified with respect to that described in ‘normal’ coals. The results obtained also indicate that the source of hydrogen
content and the effect that it has during the subsequent evolution process of the coals, affects the chemical structure of the perhydrous
vitrinite and hence its properties and behaviour.
Cosorption of glyphosate and copper (II) on goethite.
Maqueda C., Morillo E., Undabeytia T.
Revista: Soil Science
Editor: Lippincott Williams and Wilkins
Volumen: 167 ISSN:
Paginas: 659 - 665 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Herbicides and some heavy metals are frequently added together to agricultural crops. However few studies on the
phenomena that may take place in such systems have been carried out. We studied the adsorption of the herbicide glyphosate (GPS) and
copper (Cu) on a synthetic goethite (Gt), in order to determine the relative contribution and mutual effect of both components on the
availability of GPS and Cu in soils. The adsorption of GPS reached a maximum at 99 mmol g-1. In the presence of Cu the adsorption of
GPS on goethite increased about 9%. The reason for this behavior is the formation of Cu-GPS complexes and their higher tendency to be
adsorbed compared to free GPS. Cu adsorption on goethite also increased in the presence of GPS. This higher Cu adsorption can be due
to its adsorption though the formation of bonds with GPS previously adsorbed, and the adsorption of the Cu-GPS complexes formed in
solution.
Decomposition of plant residues used in no-tillage systems as revealed by flash pyrolysis
Franchini, J.C., González Vila, F.J., Rodríguez, J
Revista: Journal of Analytical and Applied Pyyrolysis
Editor: Elsevier
Volumen: 62 ISSN: S0165-2370(02)
Paginas: 35 - 43 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The changes in organic composition of original and incubated (80 days) samples of plant residues (soybean, radish, white
lupine, blue lupine, black oat and mucuna) utilized in crop rotations in the no-tillage system in the southern part of Brazil were evaluated
by analytical flash pyrolysis. The pyrolysis allowed the identification of five groups of organic compounds in the plant residues:
polysaccharides (Ps), lignin-guaiacol (Lg), lignin-syringol (Ls), chlorophyll (Chl) and fatty acids (Fa) derivatives. The polysaccharides
and lignin contents in plant residues were strongly influenced by incubation of plant residues. The relative lignin content increased after
incubation at the expense of the polysaccharides derivatives. Greatest increases in relative lignin content were observed with Ls (156 %)
rather than with Lg (59 %) derivatives. Ps fraction decreased by an average of 36% (9 to 51%), with the greatest value observed with
mucuna residue and the lowest with soybean residue. The rates of decomposition of the plant residues ranged from 4.7 to 5.9 g kg-1 day-
1, with a mean value of 5.2 g kg-1 day-1, thus showing a mean lost of 40.6 % (37.3 to 47.0%) of the initial biomass after 80 days of
incubation. The best fit between plant weight loss and organic groups after 80 days incubation was with Ls. The accumulation of Ls in
plant residues during the decomposition process seems to regulate their decomposition rate.
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Dehydrogenase activity in Mediterranean forest soils
Quilchano, C., Marañón, T.
Revista: Biology and Fertility of Soils
Editor: Springer-Verlag
Volumen: 35 ISSN:
Paginas: 102 - 107 Ciudad: Berlín,  Alemania
Fecha de publicación: 01/03/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The dehydrogenase activity in the upper 10 cm of forest soils has been measured in three experimental plots (1 ha) in Los
Alcornocales Natural Park (S. Spain). In each plot, a sylviculture treatment of thinning and shrub-clearing had been previously carried
out in one half, while the other half was left as forest control. Soil samples were taken during the dry season (July 2000) and after the
first autumn rains (October 2000). The dehydrogenase activity of forest soil in autumn (527 ? 165 nmol INTF g-1 h-1) was almost double
that in summer (289 ? 95 nmol INTF g-1 h-1), for one of the studied plots. During the dry season, dehydrogenase activity of forest
control soils (324 ? 85 nmol INTF g-1 h-1) was higher than in the thinned and shrub-cleared forest (253 ? 93 nmol INTF g-1 h-1). During
the autumn (wet season), however, the effects of the sylviculture practices on the soil dehydrogenase were negligible. Significant
differences in dehydrogenase activity were found between the three sites. Multiple regression analysis identified pH as the best predictor
of dehydrogenase activity of these soils. Other soil properties (pH, K, Ca, Mg, and soil moisture) also showed significant correlations
with dehydrogenase activity. In addition, clay content appeared to enhance the enzyme activity. Our results suggest that thinning and
shrub-clearing in Mediterranean forests seem to affect negatively the soil dehydrogenase activity, and this impact is more marked during
the dry season. However, season and site effects are greater determinants of dehydrogenase activity than management effects.
Determining water consumption in olive orchards using the water balance approach
Palomo, M.J., Moreno, F., Fernández, J.E., Díaz-Espejo, A., Girón, I.F.
Revista: Agricultural Water Management
Editor: Elsevier
Volumen: 55 ISSN: 0378-3774/02
Paginas: 15 - 35 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: 02/05/2002 Incluido en SCI: Sí
Differential expression and function of Arabidopsis thaliana NHX Na/H antiporters in the salt
stress response
Yokoi S, Quintero FJ, Cubero B, Ruiz MA, Bressan RA, Hasegawa PM, Pardo JM
Revista: The Plant Journal
Editor: Blackwell Sci. Ltd.
Volumen: 30 ISSN: 0960-7412
Paginas: 529 - 539 Ciudad: Oxford,  Reino Unido
Fecha de publicación: 01/05/2002 Incluido en SCI: Sí
Distribution of heavy metal contents of urban soils in parks of Seville
L. Madrid, E. Díaz-Barrientos, F. Madrid
Revista: Chemosphere
Editor: Elsevier
Volumen: 49 ISSN: 0045-6535.5
Paginas: 1301 - 1308 Ciudad:
Fecha de publicación: 01/12/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Several metals in urban soils of Seville were extracted by two methods, which respectively give estimates of the available and
‘quasi total’ contents. Although the soils did not show strong heterogeneity in their general properties, high dispersion of the contents in
those metals with greater relative availability, Cu, Pb, and Zn, as compared to others suggested that pollution with these 3 metals could
occur in some sampling sites. It was shown that the contents in these metals tend to increase as the historic quarters of the city are
approached. Using reference values given by the Québec Ministry of Environment it was shown that those green areas closer to the
historic centre present contents in Pb, Zn and particularly Cu that often exceed the acceptable limits for residential, recreational and
institutional sites. From background contents for Seville soils estimated from a park located on the outskirts, a pollution load index (PLI)
for each sampling site was calculated for the set of these 3 metals. It was shown that the PLI tends to increase as traffic density increases
and as distance from main traffic decreases, but poor regressions were obtained, suggesting that other variables different from traffic
should be considered.
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Effect of two organic amendments on norflurazon retention and release by soils of different
characteristics.
Morillo E., Maqueda C., Reinoso R., Undabeytia T.
Revista: Environmental Science and Technology
Editor: American Chemical Society
Volumen: 36 ISSN: 0013-936X
Paginas: 4319 - 4325 Ciudad: Columbus,  EE.UU.
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The influence of two organic amendments on norflurazon sorption-desorption processes in four soils with very different
physico-chemical characteristics was studied in laboratory experiments to evaluate the potential leaching of this pesticide through
organic fertilized soils. Sorption-desorption experiments were performed on original soils and on a mixture of these soils with urban
waste compost (SUW) and a commercial amendment from olive-mill wastes (OW), at a rate of 6.25% (w/w). These mixtures were
studied immediately after preparation, and after aging for two months.
Norflurazon retention in original soils was not only related to the organic matter (OM) content, but also to mineral surfaces present in
soils. Norflurazon sorption increases largely after amendment in soils with low OM content, but the addition of exogenous OM to soils
with medium OM content and/or other available adsorptive surfaces did not significantly affect norflurazon sorption. Even in some cases
pesticide sorption decreases, due to the blocking of the mineral and organic soil surfaces.
Transformation of exogenous OM during incubation depends both on the amendment added and on the type of soil, and can affect
sorption-desorption behavior of the soils surfaces in different manner, due to the modification of their hydrophobic-hydrophilic
characteristics.
 Norflurazon desorption from original soils showed hysteresis in all cases, but it was not affected or even decreased in amended soils. It
was a non-expected behavior, especially in sandy soil, since it is generally assumed that a higher sorption always implies a lower
mobility in soils. Norflurazon sorption must be taking place on very low affinity sites on exogenous OM through weak bindings, from
which the pesticide can be easily desorbed. The application to soils of the organic amendments used in the present study could not be
accepted to reduce norflurazon losses due to leaching processes.
Eucalyptus globulus wood and pulp localization of sterols involved in pitch deposition using
filipin fluorescent staining.
Speranza M., Martínez M.J., Gutiérrez A., del Río J.C. and Martínez A.T.
Revista: Journal of Pulp and Paper Science
Editor:
Volumen: 28 ISSN:
Paginas: 292 - 297 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen,- Sitosterol is one of the main compound found in pitch deposits during totally-chlorine free (TCF) bleaching of Eucalyptus
globulus kraft pulp. Filipin staining was used for the first time as a selective method to localize sitosterol in eucalypt pulp and wood. This
polyene antibiotic reacts specifically with several 3?-hydroxysterols, such as sitosterol representing 72% of total sterols in E. globulus
wood, forming fluorescent complexes. Filipin staining showed sitosterol in the walls and lumen of rays parenchyma cells. Distinct
fluorescence was observed also in the bordered pits of fibers, as well as in tyloses occluding vessels. In general, the different wood
elements in pulp retained the filipin reaction pattern observed in wood, but fluorescent aggregates were found on the surface of
unbleached fibers. Parenchyma cells in pulps showed fluorescent pits especially at their stubby ends. A significant removal of sitosterol
from the different pulp elements was observed after TCF bleaching.
Extremely thermostable glutamate dehydrogenase (GDH) from the freshwater archaeon
Thermococcus waiotapuensis. Cloning and Comparison with two marine hyperthermophilic
GDHs




Paginas: 151 - 159 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
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Formation of heteroaromatic nitrogen after prolonged humification of vascular plant remains as
revealed by Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy
Knicker, H., Hatcher, P.G., González Vila, F.J.
Revista: Journal of Environmental Quality
Editor: ASA,CSSA,SSSA
Volumen: 31 (2) ISSN:
Paginas: 444 - 449 Ciudad: Madison, WI,  EE.UU.
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-In the search for the mechanisms involved in the immobilization of organic N in humified remains of vascular plants, the
efforts of the present investigation were directed toward the examination of the transformation of nitrogenous compounds during the peat
and coal stage by means of solid state NMR spectroscopy. While accumulation of heteroaromatic N is not detected in most of the studied
peat layers, a clear shoulder in the chemical shift region of pyrrole- or indole N is observed in the spectrum of material from the deepest
(and thus oldest) peat layer underlying the sapropel from Mangrove lake, Bermuda (10000 years). With increasing coalification, pyrrol-
type N becomes the dominant form in the macromolecular coal network. Pyridine type N was only detected in a coal of anthracite rank
FTIR study of glyphosate-copper complexes.
Undabeytia T., Morillo E., Maqueda C.
Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Editor: American Chemical Society
Volumen: 50 ISSN: 0021-8561
Paginas: 1918 - 1921 Ciudad: Columbus,  EE.UU.
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Complexes of the herbicide glyphosate (GPS) and the heavy metal Cu were studied by infrared spectroscopy under controlled
pH, in order to know the mechanisms involved in the formation of these complexes. In CuGPS-, the IR spectrum shows participation of
the carboxylate and phosphonic moieties of GPS molecule. The formation of the complex produces a lower symmetry in the phosphonate
group because of loss of the resonance situation of PO32- groups, with a subsequent split of their absorption bands. Carboxylate groups
are participating by forming unidentade complexes. No conclusion is reached about the involvement of the amino group, but previous
EPR findings indicate coordination of GPS to Cu via nitrogen. Consequently, glyphosate in this complex functions with a tridentate
character by forming two chelate rings. A study of the CuGPSH species was not possible due to overlapping of its absorption bands with
those of free GPS species.
Global allocation rules for patterns of biomass partitioning




Paginas: 1923a - 1923aCiudad:
Fecha de publicación: 14/06/2002 Incluido en SCI: Sí
Hahb-4, a homeobox-leucine zipper gene potentially involved in abscisic acid-dependent
responses to water stress in sunflower
G. M. Gago, C. Almoguera, J. Jordano , D.H. González y R.L. Chan.
Revista: Plant, Cell and Environment
Editor: Blackwell Science Ltd
Volumen: 25 ISSN: 0140-7791
Paginas: 633 - 640 Ciudad: Oxford,  Reino Unido
Fecha de publicación: 01/01/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Homeodomain-leucine zipper proteins constitute a family of transcription factors found only in plants. In this paper we report
the isolation and characterization of a full-length sunflower homeobox-leucine zipper cDNA: Hahb-4 (Helianthus annuus homeobox-4).
The complete cDNA is 674 base pairs long and contains an open reading frame of 177 aminoacids that belongs to the Hd-Zip I
subfamily. Northern blot and RNAseA protection analysis show that the expression of Hahb-4 is rapidly, strongly and reversibly induced
by water deficit in whole seedlings, roots, stems, and leaves. A similar fast induction of Hahb-4 expression is observed when seedlings
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are subjected to a treatment with the hormone abscisic acid (ABA). Nuclei prepared from seedlings treated with ABA or subjected to
water stress show a significant increase of protein(s) that specifically bind the sequence 5’-CAAT(A/T)ATTG-3’, recognised in vitro by
Hahb-4, suggesting that an active protein is synthesised in response to these treatments. The promoter region of the Hahb-4 gene contains
a sequence that fits the consensus for a G-box present in some ABA responsive elements (ABREs). We propose that Hahb-4 may
function in signalling cascade(s) that control(s) a subset of the ABA-mediated responses of sunflower to water stress.
Holy water fonts are reservoirs of pathogenic bacteria.




Paginas: 617 - 620 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Hydrotalcites as sorbent for 2,4,6-trinitrophenol:influence of the layer composition and
interlayer ion
Barriga C, Gaitán M, Pavlovic I, Ulibarri MA, Hermosín MC, Cornejo J
Revista: J.Material Sciences
Editor: Royal Society Chemistry
Volumen: 12 ISSN:
Paginas: 1027 - 1034 Ciudad:
Fecha de publicación: 08/02/2002 Incluido en SCI: Sí
Identification of a novel series of alkylitaconic acid metabolites in wood cultures of Ceriporiopsis
subvermispora by gas chromatography-mass spectrometry.
del Río J.C., Gutiérrez A., Martínez M.J. and Martínez A.T.
Revista: Rapid Communcations in Mass Spectrometry
Editor:
Volumen: 16 ISSN:
Paginas: 62 - 68 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.- A novel series of long-chain unsaturated dicarboxylic acids consisting of a long aliphatic chain attached to the C-3 position
of itaconic acid has been identified by gas chromatography/mass spectrometry during in vitro decay of eucalypt wood by the white-rot
basidiomycete Poria subvermispora. The major compounds were identified as tetradecyl-, hexadecenyl- and hexadecylitaconic acids by
their mass fragmentation patterns. Other members of the same compound series, identified as dodecanyl-, tridecanyl-, tetradecenyl-,
pentadecanyl-, octadecenyl- and octadecanylitaconic acids, were present in very minor amounts or traces. Whereas hexadecenylitaconic
acid has already been reported in cultures of P. subvermispora, this is the first report of the presence of the other alkylitaconic acids in
fungal cultures. These new alkylitaconic-type metabolites may constitute a source for peroxidizable lipids involved in lignin degradation
by P. subvermispora and other white-rot basidiomycetes.
Impact of the vegetation on the lignin pyrolytic signature of soil humic acids from
Mediterranean soils
Tinoco, P., Almendros, G., González Vila, F.J.
Revista: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
Editor: Elsevier
Volumen: 64 ISSN: S0165-2370(02)
Paginas: 407 - 420 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Humic acids (HAs) from 16 soils in Continental Mediterranean areas under potential vegetation consisting of sclerophyllic,
mesophyllic or conifer forests in Madrid (Spain) were studied by Curie-Point pyrolysis. Statistical analyses based on the absolute and the
relative abundances of the whole compound assemblages released by pyrolysis suggested that a considerable portion of the variance
(inertia) associated with the vegetation was accounted for the lignin-derived compounds. In the studied samples, a set of 12 index-
methoxyphenols was considered to have a discriminating potential comparable to that of the classical index phenols released from
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sedimentary organic matter by wet CuO alkaline oxidation. The ecological features most accurately reflected by the methoxyphenolic
patterns consisted of: i) the expected lack of syringol derivatives in HAs formed in soils under Gymnosperm plants, ii) the diagnostic
patterns of guaiacols in the HAs from soils under different species of Angiosperms (Quercus spp., Fraxinus, Castanea, grasses), iii) the
responsivity of the methoxyphenols to the extent of some types of soil perturbations: the highest environmental impact on the HA
structure was found in soil after severe burning, not in the soil affected by medium-intensity fire.
Influence of carbon source and concentration on the "in vitro" development of olive zygotic
embryos and explants raised from them.
García J.L., Troncoso J., Sarmiento R., Troncoso A.
Revista: Plant Cell, Tissue and Organ Culture
Editor: Kluwer Academic Publishers
Volumen: 69 ISSN: 0167-6857
Paginas: 95 - 100 Ciudad: Dordrecht,  Holanda
Fecha de publicación: 15/04/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The influence of sucrose or mannitol on "in vitro" zygotic embryo germination, seedling development and explant
propagation of olive tree (Olea europaea L.) was compared. Embryos germinated without sucrose in the medium but for adequate
development of the seedlings to yield viable plants, a carbohydrate supply was necessary; both sucrose and mannitol were equally
suitable for this purpose. However, when explant obtained from "in vitro" germinated embryos were cultured with mannitol or sucrose,
then the polyalcohol promoted significantly more growth than sucrose by increasing shoot length, pairs of leaves formed, and breaking
apical dominance. This improved the "in vitro" culture of olive material, thus allowing new olive clonal lines to be obtained in shorter
times. This will assist in future breeding experiments with the species.
Influence of carbon source and concentration on the in vitro development of olive (Olea europea
L.) zygotic embryos and explants raised from them.
García, J.L.; Troncoso, J.; Sarmiento, R. and Troncoso, A.
Revista: Plant Cell, Tissue and Organ Culture.
Editor: Kluwer Academic Publishers
Volumen: 69 ISSN: 0167-6857
Paginas: 95 - 100 Ciudad: Wageningen,  Holanda
Fecha de publicación: 01/04/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The influence of sucrose or mannitol on in vitro zygotic embryo germination, seedling development and explant propagation
of olive tree (Olea europaea L.) was compared. Embryos germinated without sucrose in the medium but for adequate development of the
seedlings to yield viable plants, a carbohydrate supply was necessary; both sucrose and mannitol were equally suitable for this purpose.
However, when explants obtained from in vitro germinated embryos were cultured with mannitol or sucrose, then the polyalcohol
promoted significantly higher growth than sucrose by increasing shoot length, pairs of leaves formed, and breaking apical dominance.
This improved the in vitro culture of olive plant material, thus allowing new olive clonal lines to be obtained in shorter times. This will
assist in future breeding experiments with the species.
Inorganic and organic clays as carriers for controlled release of the herbicide hexazinone
Celis R., Hermosín M.C., Carrizosa M.J., Cornejo J.
Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Editor:
Volumen: 50 ISSN:
Paginas: 2324 - 2330 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The risk of ground water contamination resulting from rapid leaching of highly soluble pesticides can be minimized through
the application of the pesticide adsorbed on a matrix or carrier, which limits the amount of pesticide immediately available for
undesirable losses. The use of natural materials for this purpose is of special interest in terms of economy and sustainability. In this work,
we determined the adsorption of the herbicide hexazinone by two montmorillonites saturated with various inorganic and organic cations
and evaluated the ability of the two clays displaying the highest adsorption capacities (Fe3+-saturated Wyoming montmorillonite, Fe-
SW, and hexadecyltrimethylammonium-saturated Arizona montmorillonite, HDTMA-SA) to act as carriers for slow release of
hexazinone and to reduce herbicide leaching losses. Hexazinone formulations based on Fe-SW and HDTMA-SA displayed slow release
properties in water and soil/water suspensions, reduced herbicide leaching in soil columns and maintained herbicidal activity, as
compared with the currently available commercial hexazinone formulation (wettable powder). Loosely-bound hexazinone-HDTMASA
formulations, which led to the slowest breakthrough of hexazinone in soil columns along with the greatest amounts of herbicide released
from the  clay particles, displayed the most interesting characteristics for their use as slow release formulations and to prevent ground
water contamination.
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Paginas: 375 - 381 Ciudad:
Fecha de publicación: 01/10/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Gas exchange, water relations and leaf traits were studied in the tuberous-root producing legumes ahipa (Pachyrhizus  ahipa)
and yambean (P. erosus) under different environmental conditions. Differences in leaf traits (hairiness, leaf area, specific leaf mass,
stomatal density) and paraheliotropism were found between ahipa and yambean. Under sufficient water supply, the increase in air
temperature and decrease in air humidity increased stomatal conductance (gs) and net photosynthetic rate (PN) in yambean but reduced
them in ahipa. In a drying soil (14 d after irrigation), interspecific variation in gas exchange was only observed in the early morning, and
yambean showed a greater sensitivity to water restriction than ahipa. High gs at low humidity increased PN of P. erosus but resulted in a
lower water-use efficiency (WUE). However, long-term WUE estimated by leaf carbon isotope discrimination, showed little variation
between species. Daily irrigated ahipa and yambean grown in the greenhouse did not show significant differences in gas exchange.
However, leaf temperature was significantly greater in yambean than in ahipa while a steepper relationship between E and PN and gs
were observed in ahipa.
Lignin attack during eucalypt wood decay by selected basidiomycetes: a Py-GC/MS study.
del Río J.C., Speranza M., Gurtiérrez A., Martínez M.J. and Martínez A.T.
Revista: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
Editor: Elsevier
Volumen: 64 ISSN:
Paginas: 421 - 431 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.- The degradation patterns of Eucalyptus globulus wood by several basidiomycetes isolated from naturally-decayed wood in
eucalypt plantations in Uruguay were studied by analytical pyrolysis coupled to gas chromatography/mass spectrometry. Relative peak
areas were calculated for pyrolysis products derived from guaiacylpropanoid (G) and syringylpropanoid (S) lignin units, as well as for
products arising from carbohydrates. The fungal strains used were found to be efficient lignin degraders on eucalypt wood as revealed by
lignin/carbohydrate ratio from pyrolysis products. Simultaneously, a decrease of lignin S/G ratio was observed during wood
delignification. This is due to the preferential biodegradation of S-units, which are predominantly ether-linked, compared with G-units
that are more recalcitrant towards fungal attack because of the presence of biphenyl-type structures. Both the lowest lignin/carbohydrate
and S/G ratios were found in the wood treated with a Phanerochaete crassa strain. Subtle modifications of residual lignin in wood were
evidenced by changes in relative abundance of pyrolysis products after fungal decay.
Modelling adsorption-desorption processes of Cu on edge and planar sites of montmorillonite.
Undabeytia T., Nir S., Rytwo G., Serban C., Morillo E., Maqueda C.
Revista: Environmental Science and Technology
Editor: American Chemical Society
Volumen: 36 ISSN: 0013-936X
Paginas: 2677 - 2683 Ciudad: Columbus,  EE.UU.
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The effect of the ionic strength on adsorption of Cu on Ca-montmorillonite (SAz-1) was studied at concentrations ranging
from 31 to 516 µM. An adsorption model was employed in the analysis of the data. When the background electrolyte was NaClO4 the
ionic interchange was suppressed at 0.5 M, and Cu adsorption was taking place on edge sites, reaching a plateau at about 24 mmol/kg. A
further increase in ionic strength did not make any effect on Cu adsorption, suggesting that the heavy metal was being adsorbed by inner
sphere complexes on the edge sites. A binding coefficient for Cu2+ on the edge sites K= 2x104 M-1 was determined indicating very high
affinity of Cu2+ for these sites. When the electrolyte used was NaCl the amounts of Cu adsorbed were reduced. The model predicted
well the adsorption data by considering adsorption of CuCl+ species. Adsorption-desorption processes of Cu on Ca-montmorillonite in
media of 0.01 and 0.1 M NaCl showed hysteresis. Model calculations predict the desorbed amounts fairly well. According to the model
the hysteresis is mainly attributed to the heterogeneity of sites for the adsorption of Cu. The hysteresis arising from the planar sites is
largely due to reduced competition for adsorption and enhancement in the magnitude of the surface potential.
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Mutual influence of Cu and a cationic herbicide on their adsorption-desorption processes on two
selected soils.
Undabeytia T., Morillo E., Ramos A., Maqueda C.
Revista: Water, Air and Soil Pollution
Editor: Kluwer Academic Publishers
Volumen: 137 ISSN:
Paginas: 81 - 94 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Adsorption of Cu and the cationic herbicide chlordimeform was carried out on two acidic soils (S-48 and LM).
Chlordimeform adsorption occurred by cationic exchange and was higher on LM soil due to its higher CEC, partly associated to the
presence of vermiculite. Cu adsorption was also higher on LM soil and was related to its higher iron and manganese oxides content. The
presence of the herbicide in solution always decreased Cu adsorption on S-48 soil, but on LM soil the amount of Cu adsorbed only
decreased at the highest concentrations used. This together with the lower amounts of Cu desorbed from LM soil after five successive
desorptions in comparison to S-48 soil, indicates that Cu was being mostly adsorbed on oxides which exhibit a very high affinity for the
heavy metal. The maximal amount of Cu desorbed on both soils only reached up to 13% of the amount adsorbed.
Chlordimeform adsorption decreased in presence of Cu as a result of its competition for the adsorption sites on both soils. Cu
competition on LM soil was not so strong as on S-48 soil due to the higher adsorption of the heavy metal on oxides, for which
herbicide’s affinity is not so high. The lower the amounts of chlordimeform adsorbed on both soils the higher its desorption percentage.
This was attributed to steric impediment of chlordimeform molecules itself for the desorption from lamellar silicates.
New approaches to establish optimum moisture content for compostable materials.
Madejón E., Díaz M.J., López, R. y Cabrera F.
Revista: Bioresource Technology
Editor: Elsevier
Volumen: 85 ISSN: 0960-8524
Paginas: 73 - 78 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: 01/10/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Optimum moisture content (MC) for three different compostable materials was estimated through the relationship ‘MC vs.
FAS’, where FAS is the free air space, which is calculated from the values of both particle and bulk density (method 1). As the
determination of particle and bulk density was complicated and tedious, two simplifications of the method 1 were tested to obtain an
easier approach to establish the optimum MC. The first one (method 2) assumed that bulk density was a constant value (calculated for
dry samples), independent of the moisture content of the sample. The second approach (method 3) was based on the measurement of the
porosity of the materials.
Independently of the method used for the estimation of FAS, values of MC and FAS were linearly correlated with high determination
coefficients. Regression lines of methods 1 and 2 were comparable only for a .brous material (cotton gin trash) because bulk density
increased slightly when MC increased. For the other materials (grape marc and olive press cake) the simplification assumed by method 2
was not valid due to great increases of bulk density when MC increased. However, the comparison of the regression lines showed that
methods 1 and 3 were not statistically different for the three materials tested. Thus, the optimum MC (FAS¼30–36%) of compostable
materials can be estimated by a simple method that requires only easy measurements of porosity at several moisture contents.
Nitrogen minerilisation for assessing the correct agricultural use of MSW compost.
Madrid F., López R, Murillo. J.M. y Cabrera F.
Revista: Bioprocessing of solid waste & sludge. www.orbit-online.net/journal/archiv/01-02/0102_06_print.html
Editor: www.orbit-online.net
Volumen: 1 ISSN:
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Weimar,  Alemania
Fecha de publicación: 01/04/2001 Incluido en SCI: No
Resumen.-The nutrient dynamics after compost application to soil are important, especially when compost is going to be used for
fertilization purposes. Mineralization of organic N (usually the main N form in composts) to NO3--N and NH4+-N, available N forms for
crops, shows the potential availability of this macronutrient and helps to regulate the mineral fertilization. In this work, N mineralization
of a Municipal Solid Waste Compost (MSWC) blended with two soils of different textures (sandy and clay) and the emergence of
ryegrass plants treated with different N fertilizers are described.
Compost-soil samples showed initially a strong immobilization of the mineral N present in the blends. Only after 12 weeks was positive
mineralization observed in both soils, although it was more intense in the case of the sandy soil. Net compost mineralization (subtracting
mineralization of Control treatments with clay (S1) and sandy soil (S2)) was also calculated. In the compost-clay soil blend (S1C), net
compost mineralization was negative during all the incubation period (36 weeks), and it had a lower NO3--N concentration than that of
the control (S1). In contrast, in the compost-sandy soil blend (S2C), net compost mineralization was positive after the 19th week of
incubation, due to the intense mineralization observed after the 12th week.
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Ryegrass plants treated with different N sources (MSWC, Mineral Fertilizer 15-15-15 N-P-K (MF), Urea (U), MSWC+MF, MSWC+U
and a Control without applying N) showed at the initial emergence stages, differences in biomass and N-content related to the N
immobilization observed in the soils treated with MSWC.
It may be concluded that these composts must be applied to soils three months before sowing or before the time that a crop needs a
continuous supply of N. Compost must be amended with mineral N fertilization to avoid the risk of 'N rob' for the crops.
Obtaining salt (NaCl) tolerant olive plants: i) some physiological and anatomical characteristics
of olive plants growing in harsh saline zones.
Cantos, M.; Troncoso, J.; Liñán, J.; Troncoso, A.and Rapoport, H.F.
Revista: Acta Horticulturae
Editor: ISHS
Volumen: 586 ISSN: 0567-7572
Paginas: 441 - 444 Ciudad: Leuven,  Bélgica
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Resumen.-With the final aim of obtaining salt tolerant olive plants, olive cvs. growing in the olive Germplasm Bank (World Collection)
of Córdoba (Spain) (WC-CO) and plants growing in three harsh saline zones, each divided into two subzones, were selected. The zones
and subzones were: Odiel River Marsh (Huelva) with the subzones Raboconejo (O-RC) y Acebuchal (O-AC); Doñana National Park
(Huelva) with the subzones Zainao (D-ZA) and Velázquez (D-VE) and Bahía de Cádiz Natural Park with the subzones S. Fernando (C-
SF) and Puerto Real (C-PR).
There were differences between the leaf mineral composition of the cvs. growing in WC-CO, and plants growing in the different saline
zones, that showed higher contents of Na and Cl (influence of NaCl in soil and air) and generally lower levels of N, K, and Ca. Among
oligoelements, saline zone plants presented higher Fe and lower Mn and Cu contents.
Anatomical observations revealed high variability in the leaves of the plants from the high saline zones, which in many cases were
thinner than the WC-CO cv.s, largely due to reduced spongy mesophyll.  A slight relationship was seen between leaf  Na and Cl content
and total leaf and palisade parenchyma thickness for the leaves from saline zones.
Optimization of the rate vinasse/grape marc for co-composting process
Díaz M.J., Madejón E., López F., López R. y Cabrera F.
Revista: Process Biochemistry
Editor: Elsevier
Volumen: 37 ISSN: 0032-9592
Paginas: 1143 - 1150 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: 01/04/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The incubation process of binary mixtures of vinasse and grape marc was studied to optimise the rate of each component for
composting purposes. Mixtures with increasing amounts of vinasse (0–40%) were incubated in a laboratory scale reactor under aerobic
conditions at 55 °C for 43 days. Changes in pH did not show great differences among the mixtures. The organic matter (OM) evolution
shows higher losses and higher values of biodegradability in mixtures with lower amounts of vinasse. The losses of Kjeldahl-N increased
when the amounts of vinasse in the mixtures increased. A kinetic study based on the model of Whang and Meenaghan showed that the
calculated values of 1/K1 (an index of the stability of the substrate–microorganism complex), increases with increase in the vinasse ratio
in the mixtures. The available nutrients supplied by the vinasse favored microbial growth. However, a decrease in the values of K2
(values that depend on the operational parameters of composting process) was
observed when the vinasse ratio was increased in mixtures probably due to the increase in salinity and decrease of pH in the mixtures that
limit microbial activity. The addition of vinasse simultaneously affects the incubation process both positively and negatively, and hence,
moderate amounts of vinasse (between 10 and 20%) would be the best compromise.
Phylogenetic 16S rRNA analysis reveals the presence of complex and partly unknown bacterial
communities in Tito Bustillo cave, Spain, and on its Paleolithic paintings
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Plants and sodium: keeping company with the enemy
Pardo JM, Quintero FJ
Revista: Genome Biology
Editor: BioMed Central Ltd.
Volumen: 3 ISSN: 1465-6906
Paginas: 10171 - 10174 Ciudad:
Fecha de publicación: 24/05/2002 Incluido en SCI: Sí
Potential of hydroacoustic measurements in the cartography of Cymodocea nodosa meadows
Siljeström, P.; Moreno, A.; Carbó, R.; Molero, A.; Rey, J.
Revista: Scientia Marina
Editor: in press
Volumen: 0 ISSN: EMBS-01
Paginas: 0 - 0 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Production of new unsaturated lipids during wood decay by ligninolytic basidiomycetes.
Gutiérrez A., del Río J.C., Martínez-Iñigo M.J., Martínez M.J. and Martínez A.T.
Revista: Applied and Environmental Microbiology
Editor:
Volumen: 68 ISSN:
Paginas: 1344 - 1350 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.- Lipids were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry for a 7-week in vitro decay of eucalypt wood by four
ligninolytic basidiomycetes. The sound wood contained up to 75 mg 100 g-1 of lipophilic compounds. Hydrolysis of sterol esters, which
represented 38% of total wood lipids, occurred during the fungal decay. The initial increase of linoleic and other free unsaturated fatty
acids paralleled the decrease of sterol esters. Moreover, new lipid compounds were found at advanced stages of wood decay that were
identified from their mass spectra as unsaturated dicarboxylic acids consisting of a long aliphatic chain attached to the C-3 position of
itaconic acid. These dicarboxylic acids were especially abundant in the wood treated with Poria subvermispora (up to 24 mg 100 g-1 of
wood), but also were produced by Phlebia radiata, Pleurotus pulmonarius and Bjerkandera adusta. We hypothesize that three main
alkylitaconic acids (tetradecylitaconic, cis-7-hexadecenylitaconic and hexadecylitaconic acids) are synthesized by fungi in condensation
reactions involving palmitic, oleic and stearic acids. We suggest that both wood unsaturated fatty-acids (present in free form or released
from esters during natural decay) and unsaturated metabolites synthesized by fungi could serve as a source for peroxidizable lipids in
lignin degradation by white-rot basidiomycetes.
Prognose der mechanischen belastbarkeit und der auflastabhängigen änderung des
lufthaushaltes in ackerböden anhand von bodenkarten
Horn R., Simota C., Fleige H., Dexter A., Rajkai K. y De la Rosa D.
Revista: Journal of Plant Nutrition and Soil Science
Editor: WILEY-VCH VERLAG GMBH
Volumen: 165 ISSN: 1436-8730/02/020
Paginas: 235 - 239 Ciudad: Weinheim,  Alemania
Fecha de publicación: 02/02/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Prediction of soil strength of arable soils and stress dependent changes in ecological properties based on soil maps
Based on a database of a present 160 mechanical soil profile datasets, the site and horizon dependent mechanical soil strength expressed
as precompression stress can be predicted by multiple regression analysis and used for documentation in maps at different scales. Stress
dependent changes in air permeability or air capacity can be derived for the virgin compression stress range as well as the effect of stress
propagation in soils or stress attenuation capacity and depth dependent changes of ecological properties.
Thus, areas with defined mechanical sensitivity as a function of depth can be derived and recommendations for site adjusted farming
techniques can be given. In addition it allows the agricultural machine industry to develop site adjusted machines to support the ideas of
good farming practice, defined by the soil protection law of Germany.
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Thermal analysis of acrylonitrile polymerization and cyclization in the presence of N,N-
dimethylformamide
M. A. Avilés, J. M. Ginés, J. C. del Río, J. Pascual, J. L. Pérez-Rodríguez and P. J. Sánchez-Soto




Fecha de Publicación: Incluido en SCI: Si
Resumen.- This paper examines the polymerization of acrylonitrile to poly(acrylonitrile) (PAN), and its cyclization, in bulk form and
using N,N-dimethylformamide (DMF) as solvent in which both monomer and polymer are soluble. Thermal analysis of the resultant
products after polymerization has been performed by DSC and pyrolysis gas chromatography/mass spectrometry (Py-GC/MS). Scanning
electron microscopy has been used to study the morphology of the resultant products and after thermal treatments. The DSC thermal
curve of PAN-DMF sample is quite different from the PAN bulk sample, showing a single sharp exothermic peak associated with nitrile
group polymerization (cyclization) of PAN at lower temperature (240°C) than that of bulk PAN sample (314°C). Cyclization of PAN
was confirmed by IR spectroscopy. It was found that the amide molecules are difficult to eliminate completely in the product obtained
after the polymerization reaction, even after prolonged heating at 110°C, and remain occluded. The formation of a complex by dipolar
bonding is also possible and it is discussed. It is concluded that the amount of heat evolved as well as the temperature interval over which
it is released are influenced by the chemical processing of PAN when using DMF as solvent of both monomer and polymer. Pyrolysis of
these PAN samples revealed the release of occluded molecules of DMF, and several compounds containing nitrogen produced from the
thermal degradation processes. All these results are interesting to know the chemical processing of carbon fibres and activated carbon
fibres from PAN modified precursors.
Reconstitution in yeast of the Arabidopsis SOS signaling pathway for Na+ homeostasis
Quintero FJ, Ohta M, Shi H, Zhu JK, Pardo JM
Revista: Proc. Natl. Acad. Sci. USA
Editor: Natl. Acad. Sci. USA
Volumen: 99 ISSN:
Paginas: 9061 - 9066 Ciudad:
Fecha de publicación: 25/06/2002 Incluido en SCI: Sí
Reversible heat-induced inactivation of chimeric B-glucuronidase in transgenic plants
C. Almoguera, A. Rojas y J. Jordano
Revista: Plant Physiology
Editor: American Society of Plant Biologist
Volumen: 129 ISSN:
Paginas: 333 - 341 Ciudad: Rockville, MD,  EE.UU.
Fecha de publicación: 01/05/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-We compared the expression patterns in transgenic tobacco of two chimeric genes: a translational fusion to GUS, and a
transcriptional fusion, both with the same promoter and 5´-flanking sequences of Ha hsp17.7 G4, a small heat shock protein (sHSP) gene
from sunflower (Helianthus annuus, L.). We found that immediately after heat shock, the induced expression from the two fusions in
seedlings was similar, considering chimeric mRNA or GUS protein accumulation. Surprisingly, we discovered that the chimeric GUS
protein encoded by the translational fusion was mostly inactive in such conditions. We also found that this inactivation was fully
reversible. Thus, after returning to control temperature the GUS activity was fully recovered without substantial changes in GUS protein
accumulation. In contrast, we did not find differences in the in vitro heat-inactivation of the respective GUS proteins. Insolubilization of
the chimeric GUS protein correlated with its inactivation, as indicated by immunoprecipitation analyses. The inclusion, in another
chimeric gene, of the 21 amino-terminal amino acids from a different sHSP lead to a comparable reversible inactivation. That effect not
only illustrates unexpected post-translational problems, but might also point to sequences involved in interactions specific to sHSPs and
in vivo heat stress conditions.
Seagull influence on soil properties, chenopod shrub distribution, and leaf nutrient status in
semi-arid Mediterranean  islands.
García, L.V.; Marañón, T.; Ojeda, F.; Clemente, L., Redondo, R.
Revista: Oikos
Editor: Nordic Society Oikos
Volumen: 98 ISSN: 0030-1299
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Fecha de publicación: 01/07/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Concentration of seagulls in the Chafarinas Islands (three semi-arid North African islets) induces profound changes in soil
properties, including eutrophication, salinization, acidification and nutrient imbalances. Soils of heavily seabird-affected sites have
significantly higher (> 20-fold) soluble K and NO3 levels, (> 5-fold) Zn and Fe availability,  (> 40% increase) water-retention capacity,
and 15N enrichment, compared with control sites. These seabird-induced soil changes are paralleled by (i) different patterns of
abundance of the two main chenopod shrubs: Suaeda vera abundance is higher (> 30-fold) in seabird-affected sites, while Salsola
oppositifolia largely dominates in low-affected areas. No differences were found for Atriplex halimus. The abundance  of the first two
species may be largely explained by changes in soil soluble K-to-available Ca ratio, whose value depends of the interaction between
seabird products and soil constituents; (ii) significant increases in leaf N, P and Zn levels, and in all K ratios, paralelled by a decrease in
Ca, in Salsola; but only by increased K/Na and P/Ca ratios in Suaeda leaves. These changes were significantly correlated to changes in
species abundances; (iii) an increase of 15 N, paralleled by a decrease in 13 C values, in Salsola leaves but not in Suaeda.
Conjoint analysis of the seabird-related changes in soil properties, species abundance, leaf composition, and differential response to the
seabird-induced fertilization/severity gradient of the two main chenopod shrub species, has led us to propose an explanatory hypothesis
of seagull-soil-shrub relationships. According to this, the seagull-induced soil changes, mediated by processes of (in)tolerance-
facilitation, play a main role in determining the abundance and the leaf nutrient status of the studied chenopod shrubs, which have
contrasting physiological adaptations.
Selective activation of the developmentally regulated Ha hsp 17.6 G1 romoter by heat stress
transcription factors
 A. Rojas, C. Almoguera, R. Carranco, K. D. Scharf y J. Jordano.
Revista: Plant Physiology
Editor: American Society of Plant Biologist
Volumen: 129 ISSN: 0032-0889
Paginas: 1207 - 1215 Ciudad: Rockville, MD,  EE.UU.
Fecha de publicación: 01/07/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Using two well-characterised heat stress transcription factors from tomato (Lycopersicon peruvianum, LpHsfA1 and
LpHsfA2) we analysed the transcriptional activation of the Ha hsp17.6 G1 promoter in sunflower (Helianthus annuus L.) embryos. In
this system, we observed transient promoter activation only with LpHsfA2. In contrast, both factors were able to activate mutant versions
of the promoter with improved consensus Hsf binding sites. Exclusive activation by LpHsfA2 was also observed in yeast without other
similar factors and with a minimal Cyc1 promoter fused to the Ha hsp17.6 G1 heat stress cis-element. Furthermore, the same mutations
in this element reproduced the loss of activation selectivity, as observed in sunflower embryos. The results of in vitro binding
experiments would rule out differential DNA-binding, of the two factors, as the explanation for the observed differential activation
capacity. We conclude that the peculiar sequence of this heat stress cis-element is crucial for Hsf promoter selectivity, and that this
selectivity could involve preferential transcriptional activation following to DNA-binding. In sunflower embryos we also observed
synergistic transcriptional activation by coexpression of LpHsfA1 and LpHsfA2. Mutational analyses of the Ha hsp17.6 G1 promoter,
combined with in vitro binding assays, suggest that mixed oligomers of the two factors be involved in promoter activation. We discuss
the relevance of our observations for mechanisms of developmental regulation of plant heat stress protein genes.
Selectivity in the acoustic response of Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
Siljeström P., Moreno A., Carbó R., Rey J., Cara J.S.
Revista: Int. J. Remote Sensing
Editor: Taylor & Francis Group
Volumen: 23 ISSN: 0143-1161
Paginas: 2869 - 2876 Ciudad: London,  España
Fecha de publicación: 12/10/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The objective of this paper is to present a hypothesis to explain the selective response of Cymodocea nodosa in sonar images
taken with frequencies of 100 and 500 kHz, as with the former frequency the communities present a very stong acoustic response, while
with the second they appear almost transparent.
Simulating the fate of water in a soil-crop system of a semi-arid Mediterranean area with the
WAVE2.1 and the EURO-ACCESS-II models
Fernández J.E., Slawinski C., Moreno F., Walczak R.T., Vanclooster M.
Revista: Agricultural Water Management
Editor: Elsevier Science
Volumen: 56 ISSN: 0378-3774/02
Paginas: 113 - 129 Ciudad: Amsterdan,  Holanda
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Fecha de publicación: 30/07/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-In this paper, we evaluated the WAVE 2.1 and the EURO-ACCESS-II models for predicting crop water consumption, water
losses by drainage and volumetric soil water content in a cropped soil under Mediterranean conditions. A detailed dataset was
constructed for a furrow-irrigated experimental plot on a homogeneous sandy soil, cropped with maize during the seasons 1992 and
1993. The calibration and the validation results of the models were evaluated by using both simulation graphics and two specific
modelling evaluation statistics: the root mean square error (RMSE) and the modelling efficiency. Results showed that both models are
able to predict the fate of water in this coarse textured irrigated soil subjected to semi-arid Mediterranean environmental and agronomical
conditions. Reasonably good predictions of the seasonal evolution both of the crop evapotranspiration and the water losses by drainage
were obtained with both models. Soil moisture was also well predicted by the models when considering total soil moisture storage in the
root zone of plants. However, the deviations between the predicted and observed moisture values increased when considering each soil
layer separately. Sensitivity analysis showed that the input values of the crop coefficient have a significant influence on predictions made
by the WAVE 2.1 model. The value of the hydraulic conductivity close to saturation had a significant influence on the predicted water
losses by drainage in the EURO-ACCESS-II model. Our results showed that calibration for the specific environmental conditions of the
field sites is required before using any of the two models in a purely prediction model. During this calibration, special attention must be
given to the input values of those variables which are most affected by spatio-temporal variability within the field.
Slow release formulations of sulfometuron incorporated in micelles adsorbed on
montmorillonite.
Mishael Y., Undabeytia T., Rabinovitz O., Rubin B., Nir S.
Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Editor: American Chemical Society
Volumen: 50 ISSN: 0021-8561
Paginas: 2864 - 2869 Ciudad: Columbus,  EE.UU.
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The design and tests of slow release formulations of sulfometuron (SFM), an anionic sulfonylurea herbicide, are described.
The formulations are based on incorporation of the herbicide in octadecyltrimethylammonium (ODTMA) micelles, which adsorb on a
clay-mineral, montmorillonite. An optimization of herbicide micelle clay ratios yielded high adsorption of SFM (95%) and at a 1% (w/w)
water suspension only 0.5% of the adsorbed SFM was released at times varying from hours to nine days. An analytical test in Seville
showed that under excessive irrigation (400 mm) 100 % of the commercial formulation leached, whereas the micelle-clay formulations
showed only 50-65% elution. A plant bioassay in Rehovot showed that the commercial soluble granular formulation (Oust, 75% ai
sulfometuron methyl) yielded only 23% root elongation inhibition at the top 5 cm of the soil, whereas complete inhibition was achieved
with the micelle-clay formulation. The detected concentration of SFM for the micelle-clay formulation at a depth of 15-20 cm was half of
that detected for the commercial one, indicating a reduction in leaching when applying the micelle-clay formulation. A ten-fold reduction
in the applied dose of SFM in the micelle-clay formulations resulted in good herbicidal activity, 60-87% inhibition. These characteristics
make the new formulation promising from the environmental and economical points of view.
Some biochemical differences between juvenile and young olive plant material.
García, J.L.; Sarmiento, R. and Troncoso, A.
Revista: Acta Horticulturae 0567-7572.
Editor: ISHS
Volumen: 586 ISSN: 0567-7572
Paginas: 537 - 540 Ciudad: Leuven,  Bélgica
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Resumen.-The protein profiles of juvenile and young olive plant tissues have been compared by SDS-PAGE analysis. Differences were
found between the juvenile and young leaves extracts corresponding to the expression of 3 bands of 29, 35 and 63 kD which were partial
or totally absent in the sucker leaves extract. This suggests that suckers are not a juvenile material. On the other hand, the polypeptide
bands associated to juvenility in the olive tree were also found in the flower tissue, indicating that the flowers may be at, or close to the
juvenile phase.
Sorption of two new sulfonylaminocarbonyltriazolinone herbicides and their metabolites on
organic and inorganic exchanged smectites
L. Cox, W.C. Koskinen, M.C. Hermosín, J. Cornejo, E.L.Arthur
Revista: Intern. J. Environ. Anal. Chem.
Editor: Taylor and Francis
Volumen: 82 ISSN: 0306-7319
Paginas: 553 - 560 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
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Resumen.-The sorption capacity and possible mechanisms of sorption of two  new sulfonylurea herbicides, methyl 2-[[[(4,5-dihydro-4-
methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carbonyl] amino] sulfonyl] benzoate (MKH 6561) and (4, 5 – dihydro - 3 – methoxy - 4
– methyl - 5 - oxo- N- [ [2-(trifluoromethyoxy) phenyl] sulfonyl]- 1 H- 1, 2, 4- triazole-1-c) (MKH 6562), and their respective
metabolites, 2,4-dihydro-4-methyl-5-propoxy-3H-1,2,4-triazol-3-one (K635) and (2-trifluoromethoxybenzenesulfonamide (K826) on
octadecyl (C18) and dioctadecyldimethylammonium (DOD) saturated and Fe and Na saturated smectites has been investigated. Sorption
of MKH 6561 on inorganic clays and C18 organoclays was much higher than for MKH 6562, but was similar on DOD saturated clays.
For C18 saturated clays, sorption of both parent compounds increased with decreasing layer charge of the smectite. Sorption of K635
was much lower than for its parent compound MKH 6561 and higher on inorganic and C18 saturated clays than on DOD saturated clays
or inorganic clays. Sorption of K826 metabolite was also lower than the corresponding parent compound MKH 6562, but sorption was
higher on DOD saturated clays than on C18 or inorganic saturated clays.
Keywords: smectite, alkylammonium cations, sulfonylurea herbicides, metabolites, sorption
Strategies of instantaneous compensation for three-phase four-wire circuits
 J.C. Montaño y P. Salmerón
Revista: IEEE Transactions on Power Delivery
Editor: IEEE
Volumen: 17 ISSN: 0885-8977
Paginas: 1079 - 1084 Ciudad: NY,  EE.UU.
Fecha de publicación: 01/10/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-For three-phase four-wire circuits, when the voltage source is not balanced, instantaneous compensation for the instantaneous
reactive power does not eliminate the neutral current on the source side. In fact, when the zero-phase voltage of the source exists, none of
the present compensation strategies can guarantee the instantaneous elimination of the neutral current in three-phase four-wire systems.
Two approaches are distinguished in this paper for instantaneous compensation. The first eliminates the instantaneous reactive current,
thus neutral current can still flow. The second eliminates the instantaneous pseudo-reactive current, so that the neutral current component
is compensated. In the latter case, a new control strategy is designed to avoid instantaneous power flowing through the compensator. It
provides flexibility in compensating for the neutral current in a three-phase four-wire system including the zero-sequence voltage.
Finally, simulated and experimental results are obtained to confirm the theoretical properties and show the compensator performance.
Submarine vegetation studies using remote sensing: Importance in beach management strategies
Siljeström, P.
Revista: Journal of Environmental Protection and Ecology
Editor: in press
Volumen: 0 ISSN: 432/09.05.02
Paginas: 0 - 0 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Submerged macrophyte zonation in a Mediterranean salt marsh: a facilitation effect from
established helophytes?
Espinar, J. L., García, L.V., García Murillo, P.2, & Toja, J.
Revista: Journal of Vegetation Science
Editor: Opulus Press
Volumen: 13 ISSN: 1100-9233.
Paginas: 831 - 840 Ciudad: Uppsala,  Suecia
Fecha de publicación: 01/12/2002 Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The relationship between the communities of submerged annual macrophytes (predominately Chara spp.) and the
characteristics of the column of water and sediment is studied in three habitats with different dominant perennial species
(Arthrocnemum-Juncus, Scirpus spp.) and areas of bare soil). The distribution of the submerged annual macrophytes is highly
significantly dependent on two independent environmental factors: a dominant gradient of flooding-salinity, and a secondary gradient of
nutrients related exclusively with the combined abundance of helophytes of the genus Scirpus.
The results suggest that the emergent helophytes of the genus Scirpus (S. maritimus and S. litoralis) 1) are able to modify water column
parameters (such as concentration of nitrates, phosphates, potassium, and bicarbonates) that are important for the communities of
submerged macrophytes, and 2) play a fundamental role in the generation of secondary sources of environmental variability that,
superimposed on the main gradient of flooding-salinity, favour the appearance of new compositional equilibria in such communities.
The existence is discussed of a process of facilitation by which the emergent helophytes induce changes in nutrient availability that
would favour relatively nutrient-demanding charophyte species (such as Chara connivens and Nitella hyalina), altering the established
relationships with other coexisting charophytes (such as Chara canescens and C. galioides) that dominate in the absence of the facilitating
species. Nevertheless, the increased nutrient concentration associated to the presence of helophytes would not introduce significant
changes in the total biomass of submerged aquatic macrophytes.
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Sulfometuron incorporation in cationic micelles adsorbed on montmorillonite.
Mishael Y., Undabeytia T., Rytwo G., Papahadjopoulos-Sternberg B., Rubin B., Nir S.
Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Editor: American Chemical Society
Volumen: 50 ISSN: 0021-8561
Paginas: 2856 - 2863 Ciudad: Columbus,  EE.UU.
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The aim of this study was to understand the interactions between alkylammonium cations present as monomers and micelles
and a clay mineral, montmorillonite, in order to develop slow release formulations of anionic herbicides, such as sulfometuron (SFM)
whose leaching in soils is an environmental and economic problem. In the proposed formulation the herbicide is incorporated in
positively charged micelles of quaternary amine cations, which in turn adsorb on the negatively charged clay. The adsorption of
hexadecyltrimethylammonium (HDTMA) and octadecyltrimethylammonium (ODTMA) on montmorillonite was studied above and
below their critical micelle concentrations (CMC). At concentrations above the CMC, the loading exceeded the clay’s cation exchange
capacity (CEC) and indicated higher affinity of the cation with the longer alkyl chain. An adsorption model could adequately simulate
adsorption at concentrations below the CMC, and yield fair predictions for the effect of ionic strength. The model indicated that above
the CMC, adsorbed micelles contributed significantly to the amount of ODTMA adsorbed. Evidence for adsorption of ODTMA micelles
on montmorillonite was provided by X-ray diffraction, freeze-fracture electron microscopy and dialysis bag measurements. SFM was not
adsorbed directly on the clay mineral, and adsorbed at low levels, when the organic cation was adsorbed as monomers. In contrast, a
large fraction of SFM adsorbed on the clay-mineral when incorporated in micelles that adsorbed on the clay.
Sulphur balance in a broad leaf, non-polluted, forest ecosystem (central-western Spain)
Quilchano, C., Haneklaus, S., Gallardo, J.F., Schnug, E., Moreno, G.
Revista: Forest Ecology and Management
Editor: Elsevier
Volumen: 161 ISSN: 0378-1127
Paginas: 205 - 214 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
The Arabidopsis Na/H exchanger AtNHX1 catalyzes low affinity Na+ and K+ transport in
reconstituted liposomes
Venema K, Quintero FJ, Pardo JM, Donaire JP
Revista: Journal of Biological Chemistry
Editor: Amer. Soc. Biochem. Mol. Biol.
Volumen: 277 ISSN:
Paginas: 2413 - 2418 Ciudad:
Fecha de publicación: 01/01/2002 Incluido en SCI: Sí
The effect of dissolved glyphosate upon the sorption of copper by three selected soils.
Morillo E., Undabeytia T., Maqueda C., Ramos A.
Revista: Chemosphere
Editor: Elsevier Science Ltd.
Volumen: 47 ISSN: 0045-6535
Paginas: 747 - 752 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-The effect of the pesticide glyphosate (GPS) on adsorption processes of copper onto three soils of different characteristics has
been studied. Cu adsorption decreases in general with increasing GPS concentration in solution, due principally to the lower equilibrium
pHs, although this is not the only variable affecting copper adsorption. For the same pH values, Cu adsorption is higher in two of the
three soils in the presence of GPS, but for the third soil, Cu adsorption is higher in the absence of GPS. This behavior is explained by the
possibility of GPS adsorption on these soils and by the formation of Cu-GPS complexes in solution. The soils showing a higher Cu
adsorption in the presence of GPS than in its absence for the same pH are able to adsorb this pesticide. In these soils, copper can be
adsorbed directly on the soil surfaces, and also through the formation of bonds with GPS previously adsorbed. The third soil was not able
to adsorb GPS. Consequently, all the pesticide remained in solution, forming strong Cu complexes with low tendency to be adsorbed on
this soil. For this reason, the concentration of free Cu in solution is drastically reduced, and the adsorption of copper on this soil is lower.
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The plasma membrane Na/H antiporter SOS1 controls long distance Na+ transport in plants
Shi H, Quintero FJ, Pardo JM, Zhu JK
Revista: The Plant Cell
Editor: American Soc. Plant Biol.
Volumen: 14 ISSN: 1040-4651
Paginas: 465 - 477 Ciudad: Rockville, MD,  EE.UU.
Fecha de publicación: 01/02/2002 Incluido en SCI: Sí
Thermal analysis of acrilonitrile polymerization and cyclization in the presence of N,N-
dimethylformamide.
Avilés M.A., Ginés J.M., del Río J.C., Pascual J., Pérez-Rodríguez J.L. and Sánchez-Soto P.J.
Revista: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Editor:
Volumen: 67 ISSN:
Paginas: 177 - 188 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Transpiration and photosynthesis of the olive tree: a model approach
Díaz-Espejo A., Hafidi B., Fernández J.E., Palomo M.J., Sinoquet H.
Revista: Acta Horticulturae
Editor: ISHS
Volumen: 586 ISSN: 0567-7572
Paginas: 457 - 460 Ciudad: Lovaina,  Bélgica
Fecha de publicación: 01/10/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Primary results of simulation by the RATP model on olive tree are presented. At leaf level, Jarvis' stomatal conductance
model and Farquhar's photosynthesis model were parameterised on 2-year-old plants under controlled conditions. At canopy level the
spatial distribution of leaf area density of a 31-year-old tree was described for simulating whole tree transpiration . Sap flow
measurements were used for validation.
Wild grapevine populations in W. Andalucía, Extremadura (Spain) and O Alentejo (Portugal):
Location, characterization and sanitary state.
Ocete R., Cantos  M.,  López  M.A., Gómez  I. and Troncoso, A.
Revista: Vitis
Editor: ALLEWELDT; OLMO;  POSSINGHAM; RIBÉREAU-GAYON
Volumen: 41 (1) ISSN: 0946-9761
Paginas: 55 - 56 Ciudad: Siebeldingen,  Alemania
Fecha de publicación: Incluido en SCI: Sí
Resumen.-Several new populations of wild grapevine, Vitis vinifera sylvestris (Gmelin) Hegi, has been located in Ossa-Morena
mountain range (Portugal-Spain) during the prospections carried out between 1997-2000.
The main ecologic and sanitary characteristics of the cited population are shown in the present paper. On the other hand, it
contains a global description of female and male individuals and the results of tests of “in vitro” conservation and propagation  in order
to be used these vines in breeding programs of cultivated varieties and also to restore riverbank forests, which constitute one of the worst
preserved ecosystems in the area.
The article shows the necessity of a legal protection of this phytogenetic resource, which is threatened with extinction in both
countries.
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Moglichkeit zur prognose der mechanischen belastbarkeit von ackerboden
Horn R.,Simota C., Fleige H., Rajkay K. y De la Rosa D.
Revista: Wasser & Boden
Editor: BLACKWELL VERLAG
Volumen: 53 ISSN: 0043-0951
Paginas: 9 - 12 Ciudad: Berlin,  Alemania
Fecha de publicación: 01/11/2001 Incluido en SCI:
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Artículos en revistas nacionales





Paginas: 0 - 0 Ciudad: Madrid,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Claves ecológicas para la restauración del bosque mediterráneo. Aspectos demográficos,
ecofisiológicos y genéticos




Paginas: 1 - 10 Ciudad: Madrid,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Heterogeneidad del medio físico y biodiversidad del bosque de "quercus" en el Parque Natural
Los Alcornocales
Noejovich, L., Marañón, T.
Revista: Almoraima
Editor: Inst. Est. Campogibraltareños
Volumen: 27 ISSN:
Paginas: 213 - 224 Ciudad: Algeciras,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Resumen.-En el presente trabajo se caracteriza el medio físico (variables fisico-químicas y humedad del suelo) en tres parcelas
experimentales de bosque de alcornoque (Quercus suber) y quejigo (Quercus canariensis), en laderas umbrías sobre arenisca, en el
Parque Natural los Alcornocales. Se analiza la heterogeneidad del medio físico mediante el coeficiente de variación y el análisis de
componentes principales. En las mismas parcelas, se estudia la diversidad de herbáceas y la densidad y diversidad de plántulas de
especies leñosas. Se relaciona la diversidad vegetal con el medio forestal y su heterogeneidad.
Los suelos estudiados son ácidos a muy ácidos, tienen contenido alto de materia orgánica y nitrógeno total, son pobres en nutrientes (P,
K, Ca y Mg), no presentan carbonato de calcio, son deficientes en algunos micronutrientes (como Cu y Zn) pero tienen un contenido muy
alto de Fe, Mn y Al. La textura de los suelos puede variar desde franco-arenosos hasta franco-arcillosos debido a que la arenisca está
intercalada con estratos de arcilla que pueden aflorar o deslizarse. Las variables fisico-químicas del suelo forestal presentan alta
heterogeneidad y una considerable variabilidad que depende de la pendiente de las laderas, la intensidad de la erosión y el tipo de
vegetación.
En las parcelas de bosque se estudia el efecto de los tratamientos selvícolas (rozas y aclareos) sobre la heterogeneidad del medio, la
fertilidad y humedad del suelo y la diversidad vegetal. Durante el primer año, después de las rozas, se encontró un aumento en la
heterogeneidad del medio físico (en particular de las condiciones lumínicas), pero no se observaron cambios significativos en la
biodiversidad vegetal. Por otra parte, existe una variabilidad entre parcelas (escala regional) en la biodiversidad vegetal que parece estar
inducida por factores cómo la fertilidad y humedad del suelo, el microclima y el régimen de pastoreo.
Regeneración del bosque mediterráneo: bancos de semillas en el suelo y emergencia de plántulas
Díaz-Villa, M.D., Marañón, T., Arroyo, J.
Revista: Almoraima
Editor: Inst. Est. Campogibraltareño
Volumen: 27 ISSN:
Paginas: 207 - 212 Ciudad: Algeciras,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
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Resumen.-Se estudia la regeneración natural del bosque, a nivel de comunidad, con especial atención a las fases de banco de semillas y
emergencia de plántulas. Se han elegido tres parcelas experimentales de 1 ha en bosques con predominio de Quercus suber en el Parque
Natural Los Alcornocales (Cádiz, Málaga). Se ha realizado un tratamiento selvícola de roza y aclareo en la mitad de cada una de ellas
(1/2 ha), quedando la otra mitad como control.
Se ha estimado la densidad y composición del banco de semillas por el método indirecto a dos profundidades (0-4 cm y 4-8 cm) y se han
realizado censos mensuales de plántulas de especies leñosas en 40 cuadros de 1 m2 en cada parcela. Se han observado diferencias en
composición y densidad de semillas entre el banco profundo y el superficial. Los brezos (Erica arborea y E. scoparia) son las especies
dominantes en el banco. Estos resultados son comparables con los obtenidos para bosques mediterráneos y templados. No se aprecian
diferencias claras entre parcelas ni entre tratamientos. En cuanto a la emergencia de plántulas, las variaciones que se observan a lo largo
del tiempo son fenológicas; no se aprecian efectos del tratamiento a corto plazo. La especie leñosa con mayor densidad de emergencia
fue Smilax aspera. El estudio a largo plazo de estas variables es indispensable para determinar el potencial de regeneración del bosque
ante una perturbación.
Tolerancia de los cultivos al estrés salino: ¿qué hay de nuevo?
LEIDI, E.O., PARDO J.M.
Revista: Revista Investigaciones Facultad Ciencias Agrarias UNR
Editor:
Volumen: 2 ISSN:
Paginas: 69 - 90 Ciudad: Rosario,  Argentina
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Resumen.-La salinidad es un problema grave en muchas zonas áridas, donde el riego ha ido aumentado paulatinamente la concentración
de sales solubles en el suelo y reduciendo el potencial productivo de muchos cultivos. La salinidad puede inhibir la germinación y el
crecimiento de las plantas, reduciendo el rendimiento o la calidad del producto. Esta revisión resume parte el conocimiento acumulado
durante varias décadas sobre los principales efectos de la salinidad en los cultivos y los últimos avances en el estudio de los mecanismos
de tolerancia, que han dado lugar a nuevas alternativas para reducir el impacto negativo de la salinidad en la producción agraria.
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Capítulos de libros    - Excepto Proceedings -
Análisis de perturbaciones y medida de magnitudes eléctricas mediante la transformada wavelet
J.C. Montaño
Libro: Potencia en Régimen No-sinusoidal
Editor: L.I.Eguíluz/U. De Cantabria
Volumen: 0 ISBN: 84-8102-321-3
Paginas: 53 - 64 Ciudad: Santander,  España
Fecha de publicación: 20/12/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-La presencia  de transitorios, y en general distintos tipos de perturbaciones presentes en  las señales de tensión y/o intensidad
han incrementado el interés por la calidad del servicio. Tradicionalmente, estas incidencias  se han analizado transformando el dominio
temporal en frecuencial  utilizando técnicas de transformadas (Fourier, Laplace o Z), técnicas de análisis de circuitos (EMTP/ATP)  o
simplemente resolviendo la ecuación diferencial que define el comportamiento del circuito. En este sentido, se han desarrollado métodos
basados en la Transformada rápida de Fourier (FFT) para la medida de la calidad y la detección de las perturbaciones asociadas a la señal
eléctrica [1-2]. Estos métodos son muy familiares a todos los ingenieros y físicos interesados en el análisis de la Teoría de Potencia en
situaciones de distorsión de las formas de onda de tensión y/o intensidad. Sin embargo, hay que reconocer  que tienen serias limitaciones
entre las que caben destacar la periodicidad de la señal, y la necesidad de procesar una gran cantidad de datos, con lo que el proceso
puede ser  excesivamente lento y costoso.
Animal influences on soil properties and plant cover in the chafarinas islands (NW Africa)
García, L.V.; Marañón, T.; Clemente, L.
Libro: Man and Soil at the third millennium
Editor: Geoforma Ediciones
Volumen: I ISBN: 84-87779-46-8
Paginas: 705 - 712 Ciudad: Madrid,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Applying information technology to develop agro-ecological decision support systems in
mediterranean regions
De la Rosa D., Mayol F. y Díaz-Pereira E.
Libro: Sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions
Editor: Faz A., Ortiz R., Mermut A.R.
Volumen: 1 ISBN: 84-95383-24-1
Paginas: 234 - 246 Ciudad: Murcia,  España
Fecha de publicación: 01/09/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Land evaluation analysis, as "interface" between soil survey and land use planning, is considered as the only way to detect the
environmental limits of land use sustainability. Within this context, the application of information and communication technology has
exerted an impact on support sustainable land use decisions. The MicroLEIS.com project (Mediterranean Land Evaluation Information
System on Internet) is considered as a good example of this process, through its database, modelling and user interface functionality. By
using land attribute database, data analysis is greatly facilitated if the basic data are systematically arranged and stored in an ordered
format for ready sorting and retrieval. The spatialization analysis includes the utilization of spatial techniques to expand land evaluation
results from point to geographic areas using soil survey and other related maps. The land evaluation modelling is followed through
qualitative methodologies, parametric systems, statistical models, expert systems, neural networks and simulation models. Within the
user interface, the land evaluation models are expressed in computer programs that can be undertood by a calculating devide.
Optimization tools based on land evaluation models are considered essential parts to formulate decision alternatives. Finally, reporting
and graphing functions, and Web-based applications represent the main elements of the visualization phase.
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Predicting soil erosion as a function as soil type and crop management
De la Rosa D., Mayol F. y Díaz-Pereira E.
Libro: Sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions
Editor: Faz A., Ortiz R., Mermut A.R.
Volumen: 2 ISBN: 84-95383-23-3
Paginas: 265 - 268 Ciudad: Murcia,  España
Fecha de publicación: 01/09/2002 Incluido en SCI: No
Changes in soil organic matter, enzymatic activities and heavy metal availability induced by
application of organic residues.
Burgos P., Cabrera F. y Madejón E.
Libro: Soil mineral-organic matter-microorganism interactions and ecosystem health. Ecological significance
of the Interaction among clay minerals, organic matter and soil biota
Editor: Elsevier Science B.V.
Volumen: 28 BISBN: 0-444-51039-7
Paginas: 353 - 362 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: 01/06/2002 Incluido en SCI: No
Clima
Siljeström P., Clemente L.
Libro: Parque Nacional de Doñana
Editor: Canseco
Volumen: 0 ISBN: 84-932095-3-8
Paginas: 43 - 56 Ciudad: Talavera de la Reina,  España
Fecha de publicación: 01/12/2002 Incluido en SCI: No
Compost properties related to particle size.
López R., Hurtado M.D. y Cabrera, F.
Libro: Waste Management and the Environment
Editor: WIT Press
Volumen: ISBN: 1-85312-919-4
Paginas: 509 - 516 Ciudad: Southampton,  Reino Unido
Fecha de publicación: 01/09/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Several physical (real and bulk density, water holding capacity, total porosity and air porosity) and chemical properties (pH,
electrical conductivity, contents of organic matter, nutrients, heavy metals and impurities) were determined in different particle size
fractions (<0.5, 0.5-2, 2-5, 5-10, 10-25, >25 mm) of MSW composts produced in two composting facilities located at SW Spain
(Montemarta-Sevilla and Villarrasa-Huelva).
Small size fractions (<2 mm) had higher bulk density and water holding capacity and lower total and air porosity than coarse fractions (2-
5 and 5-10 mm). Contents of Cu, Cr, Ni, As and Pb increased as particle size decreased from 25 to 2 mm, being lower in the coarse
fraction (>25 mm) and in the fine fraction (>0.5 mm). Organic matter and C/N ratio increased as particle size increased, indicating a
more difficult composting process (due to the small relative surface or to the small water holding capacity of coarse fractions). Other
undesirable properties (electrical conductivity, contents of glass and impurities) were also higher in the coarse fractions (>10 mm).
Though compost regulations in Spain impose a  maximum particle size of 25 mm, above results indicated that a lower limit, about 10
mm, would result in composts of better quality, while losing only 15 % of the total weight of compost.
Ecologia microbiana en ambientes  hipogeos: Utilización de fuentes de carbono en función de la
temperatura
González del Valle, M., Laiz, L., Ortiz-Martínez, A., Sáiz-Jiménez, C.
Libro: Biodeterioro de Monumentos de Iberoamerica. CYTED
Editor: Sáiz-Jiménez, C., Videla, H.A.
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Volumen: 0 ISBN:
Paginas: 149 - 163 Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Estudio comparativo de las comunidades bacterianas en monumentos mediante técnicas
moleculares y microbiológicas.
Piñar, G., Lubitz, W. Laiz, L., Sáiz-Jiménez, C.
Libro: Biodeterioro de Monumentos de Iberoamérica. CYTED
Editor: Sáiz-Jiménez, C., Videla, H.A.
Volumen: 0 ISBN:
Paginas: 57 - 79 Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Flax pulp bleaching and residual lignin modification by laccase-mediator systems.
Camarero S., García O., Vidal T., Colom J., del Río J.C., Gutiérrez A., Martínez M.J. and Martínez A.T.
Libro: Biotechnology in the Pulp and Paper Industry
Editor: L.Viikari and R. Lantto
Volumen: 0 ISBN:
Paginas: 213 - 222 Ciudad:
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Resumen.- Enzymatic bleaching of flax alkaline pulp is intended here by using laccase-mediator systems (LMS) based in Pleurotus
eryngii, Trametes versicolor and Pycnoporus cinnabarinus laccases and two mediators ABTS and HBT, which delignification
capabilities are compared. Bleachability of the LMS-treated pulps was analyzed by means of brightness, kappa number and viscosity
measurement. Furthermore, changes in the molecular structure of residual lignin and lignin/carbohydrate ratio could also be analyzed by
pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC-MS) of the treated pulps. Pycnoporus cinnabarinus and Trametes versicolor
laccases in the presence of HBT as mediator, were the most effective for flax pulp delignification. 35-40% increment of the initial
brightness and decrease of kappa number from 8 to 3 (compared with the control) were attained after alkaline extraction of the pulps
treated with those LMS. Pycnoporus cinnabarinus laccase plus HBT gave also the best selectivity in lignin removal. Analytical pyrolysis
of the LMS-treated pulps showed in general a selective removal of lignin against cellulose and a strong alteration of the residual lignin
with preferential removal of S-units. In fact, P. cinnabarinus LMSHBT gave the best results in terms of decrease of lignin/cellulose and
S/G ratios, in concordance with data from pulp parameters. For the above reasons laccase from Pycnoporus cinnabarinus and HBT were
selected for further assays, and up to 89% delignification rate and 55% brightness increase were attained after LEP bleaching. On going
studies has being carried out for improving a LMSHBT –based TCF sequence for flax pulp bleaching.
Geomorfología
Rodríguez, A.; Clemente, L.
Libro: Parque Nacional de Doñana
Editor: Canseco Editores
Volumen: 0 ISBN: 84-932095-3-8
Paginas: 19 - 43 Ciudad: Talavera de la Reina,  España
Fecha de publicación: 01/11/2002 Incluido en SCI: No
Hidrologia Superficial
Clemente, L; Rodríguez, A.
Libro: Parque Nacional de Doñana
Editor: Canseco Editores
Volumen: 0 ISBN: 84-932095-3-8
Paginas: 57 - 69 Ciudad: Talavera de la Reina,  España
Fecha de publicación: 01/11/2002 Incluido en SCI: No
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La conservación del monumento




Paginas: 245 - 257 Ciudad: Madrid,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Layered Double Hydroxides in Water Decontamination
M.A.Ulibarri, M.C.Hermosín
Libro: Layered Double Hydroxides:Present and Future
Editor: NovaSci.Publishers
Volumen: 1 ISBN: 1-59033-060-9
Paginas: 251 - 284 Ciudad: New York,  EE.UU.
Fecha de publicación: 01/12/2001 Incluido en SCI: No
Metodi di stima del volume irriguo in olivicoltura e strumenti di misura
Fernández, J.E.
Libro: Corso Euro Mediterraneo di Alta Formazione in Olivicoltura
Editor: CNR-COI
Volumen: CD ISBN:
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Nápoles,  Italia
Fecha de publicación: 15/12/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Texto orientado a agricultores y técnicos, en el que se menciona las bases agronómicas de los métodos más usados en el
cáclculo de la frecuencia y dosis de riego del olivar, y se dan ejemplos de requerimientos de agua para zonas de la cuenca mediterránea.
Pirólisis analítica-Cromatografía de Gases-Espectrometría de masas
B. Hermosín
Libro: Técnicas Instrumentales y su Aplicación al Estudio del Patrimonio Histórico y Cultural
Editor: Gabinete de formación del CSIC
Volumen: 0 ISBN: 84-699-9726-2
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Predicting soil water erosion using the ImpelERO model and a mapped reference area in the
Sevilla Province (Spain)
Díaz-Pereira E., Prange N., Fernández M., De la Rosa D. y  Moreno F.
Libro: Advances in Geoecology
Editor: CATENA VERLAG
Volumen: 35 ISBN: 3-923381-48-4
Paginas: 533 - 542 Ciudad: Reiskirchen,  Alemania
Fecha de publicación: 01/01/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Soil erosion by water is one of the biggest problems in agricultural land use and management because it affects soil loss as
well as on- and off- site damages.
The ImpelERO model was used to develop an approach physically valid for a large spatial unit and to predict the water erosion
depending on soil type and its management. This model is a prediction tool for water erosion and for selecting appropriate management
practices. The spatialization of the results was done with the help of soil attribute databases and GIS-based maps.
The present work was carried out as a part of the SIDASS EU project (spatially distributed simulation model predicting the dynamics of
agro-physical soil state within Eastern and Western European countries for the selection of management practices to prevent soil
erosion). Data on climate (taken from the on-site meteorological station), data on soil properties and on soil management were needed for
the modelling. Also, a soil map (scale 1:2.000) of the reference area, a 42 ha experimental farm in the Sevilla province (Spain) was used.
In this area, three typical types of soil for the Mediterranean region (Aquic Haploxerept, Typic Calcixerept and Typic Xerochrept;
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USDA, 1987-98) were chosen to measure physical and chemical properties as well as runoff and soil loss. Two different management
treatments (traditional and conservation tillage) were selected as representative for olive orchards in the reference area. The traditional
tillage method consists mainly in using mouldboard ploughing and cultivation implements; whereas, the conservation tillage is
characterised by not using mouldboard ploughing, by reducing the number of tillage operations and leaving the crop residues on the
surface as mulch. The cover crop used in the conservation plot is Triticale (crossing between Triticum and Secale).
According to the validation analysis, ImpelERO performs well in predicting the effects of management on sediment yield. Also, the
spatialization tool (DEM) used appears to improve soil erosion prediction from the ImpelERO model.
Qualitative and quantitative land evaluations
De la Rosa D. y Van Diepen C.A.
Libro: Encyclopedia of life support system (EOLSS-UNESCO)
Editor: Eolss Publishers (http://www.eolss.com)
Volumen: 0 ISBN:
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Oxford,  Reino Unido
Fecha de publicación: 01/01/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Land evaluation operated in a traditional or modern system can focus on qualitative or quantitative aspects. Traditional
systems are most often qualitative assessments depending largely on experience and intuitive judgement; they are real empirical systems.
Parametric systems allocate a numerical value on the most significant land characteristics, and the account for interactions between such
significant factors are expressed through a simple multiplication or an addition of single-factor indexes. In statistical systems, correlation
and multiple-regression analyses are used to investigate the relative contributions of the selected land characteristics on land suitability.
The single-factor systems try to quantify the influence of individual land characteristics on the performance of the land-use system.
Within modern technologies, expert-system models express inferential knowledge by using qualitative decision trees giving a clear
expression of the matching process comparing land-use requirements with land qualities. In fuzzy-set methodologies, the rigid Boolean
logic of land suitability as determined by limiting land characteristics is replaced by fuzzy membership functions. Neural-network
models have shown good capability in dealing with non-linear multivariate systems as those analysed in semiquantitative land
evaluation.
It is pointed out that there is a current “cross fertilization” between quantitative simulation modelling and qualitative land evaluation
techniques, leading to excellent scientific and practical results and gradually improving the accuracy and the applicability of the models.
In hybrid systems, the linkages between two types of models simulate both the qualitative reasoning functions and the quantitative
modelling part. Finally, the practical automated application of land evaluation systems is described as a land-use decision support tool,
which makes use of information technologies allowing for linkages of integrated databases and various kind of models. Land-attribute
databases, computer programs, optimization tools, and spatial analysis are reviewed as essential parts of land-use planning.
Publication on line: D. De la Rosa and C.A. Diepen. 2002. Qualitative and quantitative land evaluation, in 1.5. Land use and land cover,
in Encyclopedia of life support system (EOLSS-UNESCO), Eolss Publishers. Oxford, UK. (http://www.eolss.net)
Técnicas moleculares y microbiología en estudios de patrimonio cultural
Juan M. González
Libro: Técnicas Instrumentales y su Aplicación al Estudio del Patrimonio Histórico y Cultural
Editor: Gabinete de Formación del CSIC
Volumen: 0 ISBN: 84-699-9726-2
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Teoría de potencia en regímenes aperiódicos
J.C. Montaño
Libro: Potencia en régimen no-sinusoidal
Editor: L.I.Eguiluz/U. de Cantabria
Volumen: 0 ISBN: 84-8102-321-3
Paginas: 35 - 52 Ciudad: Santander,  España
Fecha de publicación: 20/12/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-La teoría de la potencia se basa generalmente en señales de tensión e intensidad estacionarias y periódicas que admiten un
desarrollo en serie de Fourier. En la realidad, pocos procesos son verdaderamente estáticos; variaciones de intensidad en la carga y
situación aperiódica son los casos habituales. Asumiendo estas condiciones reales, comenzamos el trabajo mostrando distintos modelos
de análisis de señales aplicables a los regímenes aperiódicos. Es el caso del análisis conjunto tiempo-frecuencia (ACTF), en el que se
selecciona distintas propuestas entre las formulaciones existentes, incluyendo, en la segunda parte, la transformada wavelet en su versión
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discreta (DWT). Se utiliza la definición de la transformada de Fourier en intervalos-temporales- cortos (STFT) para la formulación de un
nuevo índice de distorsión armónica de la señal. Se muestra, finalmente, las posibilidades que ofrece la DWT en el estudio de la calidad
de la señal de red (detección de perturbaciones eléctricas) y en la medida de magnitudes eléctricas (valores rms y potencia media).
Algunas de estas técnicas se ilustran con el empleo de un instrumento virtual, en distintos casos prácticos.
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Libros completos
El cultivo de la ajipa.
Leidi E.O., Velasco L., Rodríguez-Navarro D.N.
 Serie Cultivos Industriales.
Editor: Junta de Andalucía. Consej. Agricultura y Pesca
ISBN: 84-8474-056-0
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
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3.1.2. Trabajos completos en actas de congresos (Proceedings)
Trabajos completos en actas de congresos internacionales
Ahipa, a new legume crop as an alternative source of starch, sugar, protein and oil.
Leidi E.O., Sarmiento R., Forsyth J.L., Shewry P.R., Rodríguez-Navarro D.N., Temprano F.
Libro: Abstractbook of 3rd International Congress & Trade Show Green-Tech 2002.
Editor:
Volumen: 1 ISBN:
Paginas: 77 - 0 Ciudad: Amsterdam,  Holanda
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Animal influences on soil properties and plant cover in the Chafarinas Islands (NW Africa).
García, L.V.; Marañón, T.; Clemente, L.
Libro: Man and Soil at the Third Millennium.
Editor: Rubio, Morgan, Asins, Andreu
Volumen: 2 ISBN: 84-87779-44-1
Paginas: 705 - 712 Ciudad: GEOFORMA Ediciones,  España
Fecha de publicación: 01/09/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Seagull and rabbit proliferation in the Chafarinas Islands (three small semiarid islets in NW Africa) has produced significant
changes in physical and chemical properties of the soil, as well as in plant cover. Analysis of preliminary data has shown that soils in
areas with a strong seabird influence were significantly higher in soluble salts (electrical conductivity), macronutrients (total N, nitrate,
phosphorous, potassium and magnesium), and organic carbon, than soils located in areas with low seabird influence. Water and nutrient
retention capacity (related to saturation percentage) and bio-availability of some heavy metal (Zn, Fe, Cd) were increased significantly in
seabird-affected soils. No significant differences in other soil properties (such as soil texture or carbonate contents) were found between
seabird-affected and -unaffected areas. On the other hand, percent of bare soil was significantly higher in seabird-affected areas, whereas
shrub cover was significantly decreased in those areas. Rabbit grazing (but not seabird presence) strongly reduced above-ground biomass
of herbaceous species and soil seed bank density.
As long as high seabird density and rabbit pressure significantly reduce plant cover and/or biomass and increase percentage of bare soil,
they are relevant factors in conservation strategies of semiarid protected areas. Management practices should be implemented to protect
these arid, steep and shallow soils against water erosion.
Assessment of the performance of a two step water-repellent/biocide treatment after 8 years.
Ariño, X., Canals, A., Gómez-Bolea, A., Sáiz-Jiménez, C.
Libro: Protection and Conservation of the Cultural Heritage of the Mediterranean Cities.
Editor: E. Galan and F. Zezza
Volumen: 0 ISBN: 90-5809-253-4
Paginas: 121 - 125 Ciudad: Lisse,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Biodegradation of pollutants in urban environments
Láiz L, Hermosín B, Sáiz-Jiménez C.
Libro: Protection and Conservation of the Cultural Heritage of the Mediterranean Cities.
Editor: E. Galan and F. Zezza
Volumen: 0 ISBN: 90-5809-253-4
Paginas: 179 - 182 Ciudad: Lisse,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
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Modification of the organic components of the semisolid olive-mill waste and pine chips (Pinus
halepensis) mixtures by the ligninolytic fungus Phanerochaete flavido-alba under solid-state
culture conditions
A. Linares, J. Romera, A. Gutiérrez, J.C. del Río, T. De la Rubia, J. Martínez
Libro: Communication brief for the I IFOAM World Conference of Olive Grove: Production and Culture
Editor: IFOM-SEAE
Volumen: 1 ISBN:
Páginas: Ciudad: Sierra de Segura, Jaén
Fecha de Publicación: 22/05/2002
Resumen.- In order to detoxify the semisolid olive-mill waste, several Phanerochaete favido-alba cultures have been developed on
semisolid olive-mill waste-pine chips mixtures. P. flavido-alba reduced the phenolic content and lipidic contents. Both the
depolymerization and lipidic content reduction are important for the agronomic reutilization of the semisolid olive-mill waste. In the
lipidic content of the cultures, the main components were free fatty acids, suggesting the fungal hydrolysis of the esters.
Spruce pulp treatment with an esterase from Ophiostoma piceae significantly decreases the
content of both triglycerides and sterol esters responsible for pitch deposits
O. Calero-Rueda, A. Gutiérrez, J.C. del Río, A.T. Martínez, M.J. Martínez
Libro: Towards molecular-level understanding of wood, pulp and paper
Editor: Abo Akademi
Volumen: 1 ISBN:
Páginas: 405-408 Ciudad: Turku, Finlandia
Fecha de Publicación: 26/08/2002
Resumen.- An esterase has been isolated from the ascomycete Ophiostoma piceae showing high affinity (Km around 1 mM) and activity
on both glycerol and sterol esters of long chain fatty acids (kcat around 290 s-1 for triolein and 138 s-1 for cholesteryl oleate). This enzyme
could have high potential for the enzymatic control of pitch in paper pulp manufacturing from different raw materials. Northern spruce
(Picea abies) pulp containing triglycerides and sterol esters as the main lipophilic compounds, was treated with the O. piceae  esterase (a
control with boiled enzyme was included). The treated pulps were lyophilized, Soxhlet extracted with acetone, and the chloroform
soluble compounds analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. After 3-h treatment, 87% of triglycerides and 46% of sterols
esters in the spruce pulp were degraded by the O. piceae esterase. These results suggest that O. piceae esterase could be used for pitch
biocontrol in both hardwood and softwood paper pulp manufacturing
Py-GC/MS and FT-IR analyses of lignins isolated from alkaline pulping of non-woody plants
used for manufacturing specialty papers
J.C. del Río, D. Ibarra, I. M. Rodríguez, A. Gutiérrez, A.T. Martínez
Libro: Towards molecular-level understanding of wood, pulp and paper
Editor: Abo Akademi
Volumen: 1 ISBN:
Páginas: 213-216 Ciudad: Turku, Finlandia
Fecha de Publicación: 26/08/2002
Resumen.- A series of lignins isolated from non-woody plants after alkaline treatment have been characterized upon Py-GC/MS and
FTIR. Pyrolysis compounds  originated from the three different lignin units, p-hydroxyphenyl (H), guaiacyl (G) and syringyl (S), were
identified and their relative peak areas were quantified. The S/G ratios obtained were compared with those calculated from intensities of
1327 and 1271 cm-1 FT-IR bands after resolution enhancement. The results indicated that flax and wheat alkaline lignins have a
predominance of G units whereas sisal, abaca and jute alkaline lignins have a predominance of S units.
Occurrence of steryl glycosides in eucalypt wood, kraft pulp and process liquids
A. Gutiérrez , J.C. del Río
Libro: Towards molecular-level understanding of wood, pulp and paper
Editor: Abo Akademi
Volumen: 1 ISBN:
Páginas: 233-236 Ciudad: Turku, Finlandia
Fecha de Publicación: 26/08/2002
Resumen.- The occurrence of steryl glycosides (SG) and acyl steryl glycosides (ASG) in Eucalyptus globulus wood was investigated.
These compounds were analyzed as their trimethylsilyl ethers by gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). Significant amounts
of SG were identified whilst only traces of ASG could be detected. Sitosteryl 3?-D-glucopyranoside and sitosteryl (6´-O-palmitoyl)-3?-
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D-glucopyranoside were the major SG and ASG found in E. globulus wood. The presence of SG and ASG was also investigated after
kraft cooking by analyzing unbleached pulp and process water samples. The GC/MS results also revealed the presence of sitosteryl 3?-
D-glucopyranoside in these samples. By contrast, no ASG could be detected after kraft cooking.
Chemical composition of lipophilic extractives from non-wood fibers used for manufacturing
high quality paper pulps
A.Gutiérrez, I.M. Rodríguez, J.C. del Río
Libro: Towards molecular-level understanding of wood, pulp and paper
Editor: Abo Akademi
Volumen: 1 ISBN:
Páginas: 225-228 Ciudad: Turku, Finlandia
Fecha de Publicación: 26/08/2002
Resumen.- The chemical composition of lipophilic extractives from fibers of three annual plants, namely hemp (Cannabis sativa), flax
(Linum usitatissimum) and kenaf (Hibiscus cannabinus) that are commonly used for high quality paper pulp production was studied. The
cloroform soluble fractions of the acetone extracts of the fibers were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. The main
compounds identified were series of n-alkanes, n-fatty acids, n-aldehydes, n-fatty alcohols and waxes. On the other hand, free and
esterified sterols and triterpenols, steroid hydrocarbons, steroid and triterpenoid ketones, as well as sterol glycosides were also found in
the fibers studied here.
Colonization of cryptoendolithic niches in Roman mortars by phototrophic microorganisms.
Ariño, X., Hernández-Marine, M. Sáiz-Jiménez, C.
Libro: Protection and Conservation of the Cultural Heritage of the Mediterranean Cities.
Editor: E. Galan and F. Zezza
Volumen: 0 ISBN: 90-5809-253-4
Paginas: 127 - 131 Ciudad: Lisse,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Development of an innovative water repellent/biocide surface treatment for mortars: assessment
of performance.
Sáiz-Jiménez, C., Blanco-Varela, M.T., Urzi, C., Bock, E., Beech, I.B., Balzarotti, R., Gomez-Bolea, A.
Libro: 4th European Commission Conference on Research for Protection, Conservation and Enhancement of
Cultural Heritage: Opportunities for European Enterprises
Editor: A. Brand-Grau and S. Pérez-Vitoria
Volumen: 0 ISBN:
Paginas: 112 - 117 Ciudad: Luxembourg,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Effect of soild olive-mill waste amendment on pesticide sorption and leaching in soil
Albarrán A., Celis R., Hermosín M.C., López-Piñeiro A., Cornejo J.
Libro: Waste Management and the Environment
Editor: Almorza D., Brebbia C.A., Sale D., Popov V.
Volumen: 0 ISBN: 1-85312-919-4
Paginas: 351 - 359 Ciudad:
Fecha de publicación: 01/09/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Organic amendment addition to soil is an agricultural practice that can greatly influence pesticide sorption and movement
through the soil profile. In this work, we have investigated the effects of the addition of a solid olive-mill waste (SOMW) on the sorption
and leaching of the herbicide simazine in a sandy loam soil. The effect of SOMW addition on soil porosity was also assessed. The soil
was amended in the laboratory with SOMW at two different rates (5% and 10% w/w). Simazine sorption isotherms showed a great
increase in herbicide sorption after soil amendment with SOMW; sorption increased with the amount of SOMW added. Simazine
sorption-desorption isotherms on unamended and amended soil were reversible. Breakthrough curves of simazine in unamended and
amended soil columns showed that, upon SOMW addition, simazine concentrations in leachates were greatly reduced and the maximum
concentration peak was shifted to larger volumes of water added, thus indicating reduced leaching of simazine in the amended soils.
Total amounts of herbicide recovered from the soil columns indicated enhanced degradation and/or irreversible sorption of simazine in
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the amended soil. Mercury intrusion porosimetry data indicated that SOMW addition to soil gave rise to an increase in the volume of
pores with radii about 10 µm. The results showed that SOMW addition may reduce the risk of ground water contamination associated
with rapid leaching of simazine in soils.
Facultatively oligotrophic bacteria in Roman mural paintings
Láiz L, Hermosín B, Caballero B, Sáiz-Jiménez C.
Libro: Protection and Conservation of the Cultural Heritage of the Mediterranean Cities.
Editor: E. Galan and F. Zezza
Volumen: 0 ISBN: 90-5809-253-4
Paginas: 173 - 178 Ciudad: Lisse,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Halotolerant bacteria in the efflorescences of a deteriorated church.
Láiz L, Cardell C, Rodríguez-Gordillo J, Sáiz-Jiménez C.
Libro: Protection and Conservation of the Cultural Heritage of the Mediterranean Cities.
Editor: E. Galan and F. Zezza
Volumen: 0 ISBN: 90-5809-253-4
Paginas: 183 - 189 Ciudad: Lisse,  España
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Influence of commercial and organic waste amendmnets on metalaxyl soil sorption
M.C. Fernandes, L. Cox, J. Cornejo, M.C. Hermosín
Libro: Waste Management and the Environment
Editor: WITPRESS
Volumen: 0 ISBN: 1-85312-919-4
Paginas: 333 - 340 Ciudad:
Fecha de publicación: 01/09/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-The influence of two commercial humic amendments of agricultural origin (LF and SF) and the amendment with a solid
waste from the olive oil processing industry (A) on metalaxyl soil sorption was assessed. Three soils of different physicochemical
properties were treated with 10 % w/w organic amendment and sorption studies performed by batch equilibration procedure. In order to
examine the influence of sorption on leaching, metalaxyl was applied to the top of  30 x 5 cm methacrylate handpacked soil columns and
leached under saturated/unsaturated flow conditions. For the three soils, addition of  SF and A products increased sorption of metalaxyl,
but in the case of LF, sorption remained unaffected or slightly decreased, which has been attributed to competition of dissolved organic
matter for soil sorption sites. Laboratory leaching studies with B7, B7+LF and B7+SF confirmed sorption behaviour and indicated earlier
breakthrough in soils amended with LF than in unamended soil, whereas in the case of SF leaching was reduced.
Influence of organic amendments on soil sorption of the fungicides metalaxyl and tricyclazole
L. Cox, M.C.Fernandes, M.C. Hermosín, J. Cornejo
Libro: The BCPC Conference Pest & Diseases
Editor: Page Bros.
Volumen: 1 ISBN: 1-9013966-22
Paginas: 273 - 278 Ciudad: Norwich,  Reino Unido
Fecha de publicación: 01/10/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-The influence of two commercial humic amendments of agricultural origin (LF and SF) on metalaxyl and tricyclazole soil
sorption was assessed. Two soils of different physicochemical properties were treated with 10% w/w organic amendment and sorption
studies performed by batch equilibration procedure. Sorption of both fungicides greatly increased with the solid amendment SF, whereas
sorption of both fungicides remained unaffected or slightly increased with the liquid amendment LF, which has been attributed to
interactions between dissolved organic matter molecules of LF and soil surfaces, giving rise to competition with fungicide molecules for
sorption sites.
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Power-Quality improvement in reactive power control using FC-TCR circuits
 J. Gutiérrez, J. C. Montaño, M. Castilla, A. López
Libro: 2002 International Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation
Editor: IEEE, SICE, IES, U. De Sevilla
Volumen: CD-ROM ISBN: 0-7803-7475-4
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: 01/12/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-Reactive power compensation using fixed capacitor (FC) and thyristor controlled reactor (TCR) circuit is studied. The goal is
the minimization of the rms and THD values of the line current, controlling the firing angle value of the TCR branch. Some changes in
the conventional architecture of the conventional FC-TCR compensator were necessary to achieve it. We show that substitution of the
reactor by a switched tapped-reactor forces the thyristor-firing angle to be small, improving the power factor (PF) and the total harmonic
distortion of the line current (THDI). We denote this new architecture as ‘fixed capacitor – thyristor switched reactor – thyristor
controlled reactor’ (FC-TSR-TCR). In the case of non-sinusoidal voltage supply, the above quantities, PF and THDI, are remarkably
improved by substituting fixed capacitor by a fixed LC serial branch (FLC-TSR-TCR). These changes are also effective with non-lineal
loads. For simulation purposes, FC-TSR-TCR and FLC-TSR-TCR compensator models, and linear and non-linear loads, represented
respectively by RL circuits and ideal current sources, have been considered. For several illustrative cases, an optimization algorithm is
applied in each half-cycle of the voltage source, and optimum values of firing angles are obtained satisfying condition of minimum rms
value of the line current. PF and THDI are calculated in the considered cases to show the performance of the FLC-TSR-TCR
compensator.
Practical application of the instantaneous power theory in the compensation of four-wire three-
phase systems
P. Salmerón, J. C. Montaño, J. Rodríguez, J. Prieto and A. Pérez
Libro: 2002  International Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation
Editor: IEEE, SICE, IES, U. De Sevilla
Volumen: CD-ROM ISBN: 0-7803-7475-4
Paginas: 0 - 0 Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: 01/12/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-For three-phase four-wire circuits, two compensation criteria are discussed: one based on the instantaneous value concept and
the other on the average value concept. Thus, according to the first concept the instantaneous reactive current is reduced, without altering
the instantaneous active power transfer (time instantaneous compensation, TIC). According to the second concept, the non-active current
is reduced without altering the average (active) power (time average compensation, TAC). A problem was detected when the voltage
source is unbalanced: compensation for the instantaneous reactive current or the non-active current would not enable the zero-sequence
(neutral) source-current elimination. In fact, when the zero-phase voltage source exists, neither of these compensation types can
guarantee the elimination of the neutral current in three-phase four-wire systems. In this paper, for the TIC and TAC, instantaneous
pseudoreactive and pseudo-nonactive currents are respectively defined. Eliminating these currents guarantee the elimination of the
neutral current. Experimental results are obtained to confirm the theoretical properties and show the compensator performance.
Sorption and photolysis studies of imidacloprid in soil: Effect of organic amendmnets
L. Cox, A. Díaz, M.C. Hermosín, J. Cornejo
Libro: 2nd European Conference on Pesticides and related Organic Micropollutants in the Environment
Editor: University of Ioannina
Volumen: 0 ISBN: 1108-7633
Paginas: 141 - 144 Ciudad: Ioannina,  Grecia
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
Resumen.-The effect of soil organic amendments on imidacloprid sorption and photodegradation was investigated. A sandy soil was
treated at a rate of 10 % w/w with three organic amendments: one liquid (LF) and two solid (SF and A). Sorption was measured using a
batch equilibration method, and photolysis rate in soils by irradiation with a xenon lamp and a permanent filter selecting wavelength >
290 nm. Organic amendments increased imidacloprid sorption by soils, and sorption increased with organic matter content of the
amended soils. Organic amendments decreased imidacloprid photolysis rate in soils, but no relation was observed between sorption and
photodegradation.
Key words: sorption, photodegradation, soils, imidacloprd, organic amendments
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The use of gas chromatography-mass spectrometry and pyrolysis techniques for assessing the
nature of stone yellowing produced after laser cleaning.
Gaviño, M., Hermosín, B., Vergès-Belmin, V., Nowik, W.
Libro: 7th International Conference on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and
Conservation of the Cultural and Environmental Heritage
Editor: R. Van Grieken, K. Janssens, et al.
Volumen: 0 ISBN:
Paginas: 1 - 8 Ciudad: Antwerp,  Bélgica
Fecha de publicación: Incluido en SCI: No
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Trabajos completos en actas de congresos nacionales
Adsorción-desorción de los metales pesados Pb(II) y Hg(II) por modelos de partículas coloidales
del suelo
Cruz-Guzmán M., Celis R., Hermosín M.C., Cornejo J.
Libro: La Investigación de Arcillas en Geología, Agricultura, Medio Ambiente y Ciencia de Materiales
Editor: Sanfeliu T., Jordán M.M.
Volumen: 0 ISBN: 84-95893-54-1
Paginas: 173 - 176 Ciudad: Elche,  España
Fecha de publicación: 15/11/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-En este trabajo se han determinado las capacidades absorbentes de modelos de partículas coloidales binarias y ternarias que
contienen montmorillonita (SW), ferrihidrita (Fh) y ácido húmico (AH) para dos contaminantes inorgánicos, los metales pesados Pb(II) y
Hg(II), y se compararon con las capacidades de adsorción de los constituyentes individuales. Las partículas modelos se prepararon en el
laboratorio y se caracterizaron por análisis elemental, espectroscopía infrarroja, difracción de rayos X y medidas de superficie específica.
Se estudió la adsorción-desorción de Pb(II) y Hg(II) por parte de los diferentes absorbentes y se utilizaron las técnicas de espectroscopía
infrarroja y difracción de rayos X para analizar los mecanismos de interacción.
Diagnóstico y estudio de alpechines, orujos y alperujos.
Cabrera F., Madejón E., Romero A.S. y López R.
Libro: Jornadas de Investigación y Transferencia de Tecnología al Sector Oleícola
Editor: Consejería de Agricultura y Pesca. J.A.
Volumen: ISBN: 84-95083-80-9
Paginas: 195 - 199 Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: 01/11/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-En el año 2001 el grupo de investigación llevó a cabo un proyecto de caracterización de los residuos generados en las
almazaras y extractoras de orujo con el objetivo de definir la mejor opción medioambiental para el tratamiento y gestión de estos
subproductos. Para este estudio se analizaron los residuos generados o utilizados en almazaras y extractoras de las provincias de
Córdoba, Sevilla y Jaén.
Efecto de la adición de algunos minerales sobre la disponibilidad de metales pesados en suelos
L. Madrid, E. Díaz-Barrientos, F. Madrid
Libro: La investigación de arcillas en geología, agricultura, medio ambiente y ciencia de materiales.
Editor: Universidad Miguel Hernández
Volumen: 1 ISBN: 84-95893-54-1
Paginas: 181 - 184 Ciudad: Elche,  España
Fecha de publicación: 27/11/2002 Incluido en SCI: No
Efecto de la adición de alperujo en la adsorción, lixiviación y biodegradación de simazina en el
suelo
Albarrán A., Celis R., Hermosín M.C., López-Piñeiro A., Cornejo J.
Libro: Jornadas de Investigación y Transferencia de Tecnología al Sector Oleícola
Editor: DAP,
Volumen: 0 ISBN: 84-95083-80-9
Paginas: 212 - 215 Ciudad:
Fecha de publicación: 20/11/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-En la actual tecnología en el procesado de la aceituna de dos fases se genera por un lado el aceite de oliva y por otro un
subproducto conocido como alperujo. En Extremadura se general al año en torno a los 215.000 Tm de alperujo, siendo un problema para
las industrias eliminar dicho subproducto respetando el medio ambiente. El alperujo está formado en su mayor parte por materia
orgánica, por lo que su utilización como enmienda puede ser de gran interés para los suelos pobres de la Península Ibérica, solucionando
a su vez el problema de su eliminación por parte de las almazaras. El alperujo es un subproducto de bajo coste que puede beneficiar las
propiedades físico-químicas del suelo, afectando así a la dinámica de los herbicidas en el suelo. Debido a que la materia orgánica juega
un papel importante en la dinámica de los plaguicidas en el suelo, se estudió el efecto de la adición de alperujo en la adsorción,
lixiviación, biodegradación y porosidad del suelo.
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Efecto de la adición de alperujo en la disminución de la contaminación de aguas superficiales y
subterráneas por uso de herbicidas en el olivar
Cornejo J., Cox L., Celis R., Calderón M.J., Facenda G.
Libro: Jornadas de Investigación y Transferencia de Tecnología al Sector Oleícola
Editor: DAP
Volumen: 0 ISBN: 84-95083-80-9
Paginas: 218 - 220 Ciudad: Córdoba,  España
Fecha de publicación: 20/11/2002 Incluido en SCI: No
Empleo de formulaciones con arcillas para liberación controlada del herbicida norflurazona.
Villaverde J., Morillo E., Undabeytia T., Maqueda C.
Libro: La investigación de arcillas en geología, agricultura, medio ambiente y ciencia de materiales.
Editor: SanFeliu T., Jordán M.M.
Volumen: 0 ISBN: 84-95893-54-1
Paginas: 209 - 212 Ciudad: Elche,  España
Fecha de publicación: 25/11/2002 Incluido en SCI: No
Interacciones entre componentes activos de la fracción coloidal de los suelos
Celis R., Cruz-Guzmán M., Hermosín M.C., Cornejo J.
Libro: La Investigación de Arcillas en Geología, Agricultura, Medio Ambiente y Ciencia de Materiales
Editor: Sanfeliu T., Jordán M.M.
Volumen: 0 ISBN: 84-95893-54-1
Paginas: 141 - 144 Ciudad: Elche,  España
Fecha de publicación: 15/11/2002 Incluido en SCI: No
Resumen.-En el presente trabajo se describe la preparación y caracterización de asociaciones binarias y ternarias montmorillonita-óxido
de hierro-ácido húmico con el objeto de profundizar en los mecanismos de interacción y poner de manifiesto la importancia de dichas
interacciones en algunas de las características de los agregados naturales. Se describe la síntesis de las partículas binarias y ternarias a
partir de montmorillonita (SW), ferrihidrita (Fh) y ácido húmico (AH) y su caracterización por análisis elemental, espectroscopía
infrarroja, difracción de rayos X, medidas de superficie específica y grado de asociación. Se discuten además las características de las
partículas preparadas en relación con asociaciones similares descritas en la bibliografía.




Análisis preliminar de las condiciones de germinación y establecimiento de tres especies de
helófitos de la marisma salada del Parque Nacional de Doñana
Espinar, J.L.; Salazar, C.; Clemente, L.
Libro: XXXIX Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal
Editor:
Volumen: ISBN:
Paginas:  - Ciudad: Sevilla,  España
Fecha de publicación: 15/07/2002 Incluido en SCI: No
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Caracterización de praderas de Posidonia oceánica L.Delile y Cymodocea nodosa (Ucria)
Ascherson por imágenes acústicas




Calificación: Sobresaliente "cum laude"
Fecha: 31/01/2002
Estado sanitario del cultivo de la vid Vitis vinifera, L., respecto a infecciones de carácter viral, en
la denominación de origen Condado de Huelva y métodos de saneamiento del material vegetal.
 Carlos María Weiland Ardaiz
Facultad: Escuela Técnica Superior Ingenieros Agrónomos y de Montes.
Universidad: Córdoba.
Director: Manuel Cantos Barragán y Fernando Pérez-Camacho.
Calificación: Sobresaliente "cum laude"
Fecha: 18/01/2002
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Trabajos fin de carrera
Análisis  preliminar de las condiciones de germinación y establecimiento de tres especies de
helófitos (Scirpus maritimus L., Scirpus litoralis Schraeder y Juncus subulatus Forsskäl) de la
marisma salada de Doñana.
 Salazar Arias, Carlos Alberto
Facultad: 39º Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal.
Universidad:
Director: J. L. Espinar
Calificación:
Fecha: 15/07/2002
Caracterización y utilización de composts de RSU, biosólidos y restos de poda como sustratos
 Fábregas Boja M.
Facultad: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola "Cortijo de Cuarto"
Universidad: Sevilla
Director: López Núñez R.
Calificación: Bien
Fecha: 15/09/2002
Resumen.-Se ha realizado una completa caracterización físico-química de sustratos preparados con diferentes proporciones (20%-60%)
de tres composts (de biosólidos y biomasa de poda triturada, de RSU y biomasa de poda triturada y de biosólidos, RSU y biomasa de
poda) y se han ensayado estos sustratos para el cultivo de plantas de reforestación.
Efectos del laboreo de conservación sobre las propiedades del suelo y desarrollo del cultivo
(trigo) tras diez años de implantación
 Gema Mª Maya Conejo
Facultad: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
Universidad: Sevilla
Director: F. Moreno y J.M. Murillo
Calificación: Sobresaliente
Fecha: 03/10/2002
Estudio de la utilización de arcillas inorgánica y orgánicas como soportes para formulaciones de
liberación lenta del herbicida picloram
 Luis Cornejo Hermosín
Facultad: E.U.I.T.A. Cortijo de Cuarto
Universidad: Sevilla
Director: Rafael Celis
Calificación: Matrícula de Honor (10)
Fecha: 01/02/2002
Resumen.-El empleo de plaguicidas en la agricultura es una práctica extendida a nivel mundial como método de control de plagas y
malas hierbas y por tanto de una gran utilidad económica para las cosechas. Este masivo empleo trae consigo unos problemas de carácter
ambiental y que requieren el estudio de su comportamiento para que los riesgos derivados de su manipulación y aplicación sean
perfectamente controlables. El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar el posible empleo de diferentes absorbentes basados en el
mineral de arcilla montmorillonita como soportes para la lenta liberación de un herbicida de alta movilidad como el picloram. La elevada
movilidad de este herbicida en la mayoría de los suelos se debe a su carácter ácido ya que esta naturaleza le hace estar en la mayoría de
los suelos en forma de anión y eso implica una baja adsorción a las partículas de suelo o lo que es lo mismo, un alto potencial de
lixiviación. En el desarrollo del trabajo se obtendrán las isotermas de adsorción-desorción del herbicida picloram para dos
montmorillonitas tratadas con diferentes cationes, inorgánicos y orgánicos. Se prepararán complejos adsorbente-herbicida en distintas
formulaciones y se estudiará la capacidad de los mismos para actuar como soportes para la liberación lenta del herbicida. Para llegar a
unas conclusiones sólidas se realizarán también estudios por espectroscopía de infrarrojos, determinaciones de cinéticas de liberación de
picloram, estudios de lixiviación y, por último, se realizarán bioensayos para comprobar la efectividad biológica de las formulaciones
preparadas.
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Evaluation des risques d'erosion pour differentes practiques agricoles. Zone de l'Aljarafe,
Seville, Espagne: Caracterisation des propriétés hydrauliques de trois parcelles pilotes et
cartographie des risques selon le modèle ImpelERO
 Melanie Bonneau
Facultad: Ecole Nationale Superieure Agronomique
Universidad: Montpellier (Francia)
Director: F. Moreno y D. de la Rosa
Calificación: Sobresaliente
Fecha: 20/09/2002
Investigación y desarrollo de la utilización de composts de residuos urbanos en cultivos forestales
 Cadenas García M.
Facultad: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola "Cortijo de Cuarto"
Universidad: Sevilla
Director: López Núñez R.
Calificación: Sobresaliente
Fecha: 15/12/2002
Resumen.-Se describe la influencia sobre la supervivencia y desarrollo de especies de reforestación (encina, alcornoque, algarrobo) de la
aplicación en el momento de la plantación de tres composts (de biosólidos y biomasa de poda triturada, de RSU y biomasa de poda
triturada y de biosólidos, RSU y biomasa de poda).
Propagación de especies de la familia Ericaceae para repoblaciones en el Parque Natural.
 Miguel Angel Domínguez Bouzas
Facultad: Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas "El Cuarto".
Universidad: Sevilla.
Director: Antonio Troncoso de Arce y Manuel Cantos Barragán.
Calificación: Sobresaliente. Matrícula Honor.
Fecha: 25/01/2002
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Tesis de licenciatura
Adsorción-desorción de los metales pesados Pb(II) y Hg(II) a modelos de partículas coloidales
del suelo
 Marta Cruz-Guzmán
Facultad: Facultad de Química
Universidad: Universidad de Sevilla
Director: Juan Cornejo y Rafael Celis
Calificación: Sobresaliente
Fecha: 15/07/2002
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3.3. Patentes y marcas
A new method to produce transgenic plants resistant to salt stress
Autores: Pardo JM, Yokoi S, Bressan RA, Hasegawa PM
Número: P-01103.P1.US
Fecha: 28/09/2002
Analizador de calidad de la señal de red trifásica
Autores: J.C. Montaño, A. López y otros,
Número: P200202112
Fecha: 15/09/2002
Descripción.-El ‘analizador de calidad de la señal de red trifásica’ es un dispositivo que consta (Fig. 1) de seis transductores: tres de
tensión (SV) y tres de intensidad (SI), una tarjeta de adquisición de datos (ADA) adaptada a un ordenador personal (PC) y un programa
informático instalado en el PC. El dispositivo se conecta a la red eléctrica para diagnosticar la calidad de la señal trifásica, esto es: su
estabilidad en frecuencia, grado de distorsión de las señales en cada fase y simetría de dichas señales (equilibrio entre las fases R, S y T).
Para efectuar este diagnóstico el sistema mide y presenta en la pantalla del PC las gráficas (con su evolución temporal):
- Frecuencia de red instantánea, siguiendo sus cambios con precisión del 0.01% a intervalos de medida de un ciclo fundamental de la
señal, admitiendo señales deformadas y con ruido.
- Armónicos, representados en forma de diagramas de barras fasoriales, uno para módulos y otro para fases.
- Coeficientes de distorsión armónica total (en tantos por ciento), con presentación de los datos correspondientes a las tres señales de
tensión y las tres de intensidad.
- Señales trifásicas de tensión e intensidad, o en su lugar, las componentes simétricas respectivas, esto es, las ondas senoidales de
secuencias positivas, negativas y cero.
Aparato y método de medida de magnitudes eléctricas en una red trifásica.
Autores: Juan Carlos Montaño Asquerino
Número: P200202111
Fecha: 05/09/2002
Descripción.-El ‘aparato de medidas en la red trifásica’ es un dispositivo que consta (Fig. 1) de seis transductores: tres de tensión (SV) y
tres de intensidad (SI), una tarjeta de adquisición de datos (ADA) adaptada a un ordenador personal (PC) y un programa informático
instalado en el PC. El dispositivo se conecta a la red eléctrica para medir las magnitudes trifásicas:
- Valores eficaces.
- Componentes simétricas (secuencias positiva, negativa y cero) del término fundamental.
- Coeficientes de distorsión de las señales de tensión e intensidad.
- Factor de desequilibrio.
- Potencias aparente, activa y reactiva de las componentes simétricas.
- Potencia aparente de las componentes de distorsión.
- Factor de potencia fundamental.




Descripción.-Consiste en un dispositivo electrónico que se conecta en un punto de la red de distribución eléctrica, trifásica de tres o
cuatro conductores, y analiza las señales eléctricas de tensión e intensidad para medir un factor de calidad del servicio. Este factor de
calidad (FC) es una variable numérica con rango de variación entre 0 y 1. La situación correspondiente a FC= 1 es la ideal, esto es, la de
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un sistema trifásico senoidal, equilibrado en tensión e intensidad y con eficiencia máxima en la transferencia de potencia del generador a
la carga. Una situación FC< 1 indica una degradación en uno o varios de los conceptos:
? Calidad de las señales de tensión e intensidad, en cuanto a distorsión o nivel de pureza armónica (NP).
? Calidad del sistema trifásico, en cuanto a igualdad de formas de ondas y desfases relativos de 120 grados en las tres líneas de
distribución o nivel de equilibrio (NE).
? Factor de potencia trifásico (FP), o rendimiento (eficiencia) en la transferencia de potencia entre el generador y la carga.
FC es la suma ponderada de NP, de NE y FP. Matemáticamente: FC= k1 NP + k2 NE + k3 FP; siendo k1, k2, k3 constantes arbitrarias
tales que: k1+k2+k3= 1.
Generador de funciones trifásicas
Autores: J. C. Montaño, A. López y L. F. Castillo
Número: P200202110
Fecha: 01/09/2002
Descripción.-Los fabricantes de equipos electrónicos y sistemas eléctricos, por lo general en configuración trifásica, necesitan
determinar la tolerancia de los mismos a variaciones de las señales de alimentación, con contenido variable de armónicos y
perturbaciones. La síntesis de formas de ondas en la pantalla del PC, a partir de ondas senoidales ajustables en amplitud, fase y
frecuencia, permite generar cualquier forma de señal trifásica simulando las de tensión e intensidad de las redes de distribución. Estas
señales pueden ser posteriormente amplificadas, al nivel que se desee, para excitar el sistema de pruebas.
En el aspecto educativo y de investigación, la invención proporciona un instrumento versátil, barato, de fácil realización y uso sencillo.
Cualquier carga trifásica o monofásica, lineal o no lineal, puede ser simulada a partir de las señales de tensión e intensidad.
Por lo tanto, los fabricantes de instrumentación, equipos eléctricos, electrónicos y electromecánicos, los centros técnicos educativos, de
investigación, diseño y desarrollo de convertidores, reguladores de motores, actuadores, plantas industriales de producción, etc. son los
más directamente implicados en esta invención.
Nuevos factores transcripcionales HSF y su utilización en plantas transgénicas
Autores: C Almoguera, A Rojas Díaz-Martín, P Prieto, R Carranco, J.Jordano
Número: 200201621
Fecha: 10/07/2002
Procedimiento para la inactivación reversible por calor, e in vivo, de proteinas con actividad
biológica
Autores: C. Almoguera, A. Rojas y J. Jordano
Número: PCT ES02/00332
Fecha: 03/07/2002
Method for the biological control of lipophilic compounds used in the production of paper pulp
from hardwood
Autores: Martínez M.J., Gutiérrez A., del Río J.C., Barrasa J.M., Martínez-Iñigo M.J., Romero J., Canaval J.,
Martínez A.T.
Número: WO 02/057539 A1
Fecha: 25/07/2002
Resumen.- The invention relates to a method consisting in pre-treating wood chips before pulping and bleaching with basidiomycetes
mushrooms from the Bjerkandera adusta, Phlebia radiata, Pleurotus pulmonarius or Poria (syn. Ceriporiopsis) subvermispora species.
Said pre-treatment is particularly suitable for obtaining paper pulp from eucalyptus by alkaline pulping (Kraft) and chlorine-free
bleaching (TCF). The invention method can be used to reduce the pitch deposits and produce good-quality paper pulps having a low
lignin content, thereby making savings in terms of pulping and bleaching energy and reagents.
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Method for the enzymatic control of pitch deposits formed during paper pulp production using
an esterase that hydrolyses triglycerides and sterol esters
Autores: Calero-Rueda O., Gutiérrez A., del Río J.C., Muñoz-Martín M.C., Plou-Gasca F.J., Martínez A.T.,
Martínez M.J.
Número: WO 02/075045 A1
Fecha: 26/09/2002
Resumen.- The invention relates to the selection of a mushroom, Ophiostoma piceae, which secretes a commercial esterase. The
invention also relates to the production and characterization of the enzyme and application tests carried out on synthetic process liquids
and pulps representative of paper pulp production processes using hardwood and softwood. The results obtained demonstrated that the
novel enzyme possesses great affinity and activity in relation to cholesterol linoleate, oleate, tributyrin and triolein, said enzyme being
able to reduce the concentration of sterol esters and trigycerides  during the treatment of  process liquids  from the production of
eucalyptus ad pine pulps respectively.
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4. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
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4.1. Congresos Internacionales
Adsorption and desorption of chloridazon and lenacil in a soil with a sugar beet crop
Autores: Cuevas M.V., Fernández J.E., Calderón M.J., Hermosín M.C., Moreno F., Cornejo J.
Asistentes: Cuevas M.V., Fernández J.E.
Congreso: VII Congress of the European Society for Agronomy
Fecha: 15/07/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Ahipa, a new  legume crop as an alternative source of starch, sugar, protein and oil.
Autores: Leidi E.O., Sarmiento R., Forsyth J.L., Shewry P.R., Rodríguez-Navarro D.N., Temprano F.
Asistentes: Leidi E.O.
Congreso: 5th European Symposium Industrial Crops and Products
Fecha: 26/04/2002 Ciudad: Floriade,  Holanda
Forma de presentación: Póster con resumen
Anaerobic CO-oxidizing, H2-producing prokaryotes from volcanic habitats.
Autores: Sokolova, T.G., González, J.M. , Bonch-Osmolovskaya, E.A., et.al. and Robb, F.T.
Asistentes:
Congreso:
Fecha: 25/03/2002 Ciudad: St, Petersburg,  Rusia
Forma de presentación: Oral con resumen
Analyses of the humic matter from estuarine sediments in the Guadiana river estuary
Autores: González-Vila, F.J., Polvillo, O., Boski, T., Moura, E., Almendros, G., Knicker, H.
Asistentes: Knicker, H.
Congreso: 20 th Conference of the International Humic Substances Society
Fecha: 22/07/2002 Ciudad: Boston,  EE.UU.
Forma de presentación: Póster con resumen
Aplicación de Basidiomicetos aislados en plantaciones de eucalipto para el biopulpeo y
eliminación de extraíbles durante la fabricación de pasta de papel.
Autores: Speranza M., Gutiérrez A., del Río J.C., Ferraz A., Romero J., Martínez A.T, and Martínez M.J.
Asistentes: M. Speranza
Congreso: . IV Congreso Latino Americano de Micología
Fecha: Ciudad: Nanacatepec,  Méjico
Forma de presentación: Oral con resumen
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Applying information technology to develop agro-ecological decision support systems in
Mediterranean regions
Autores: De la Rosa D., Mayol F. y Díaz-Pereira E.
Asistentes: De la Rosa D., Díaz-Pereira E. y Mayol F.
Congreso: Sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions
Fecha: 25/09/2002 Ciudad: Cartagena,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Are we managing correctly the canopy of our olive trees?
Autores: Díaz-Espejo A., Fernández J.E., Palomo M., Moreno F.
Asistentes: Díaz-Espejo A., Fernández J.E.
Congreso: VII Congress of the European Society for Agronomy
Fecha: 15/07/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons in clay-rich, creosote polluted soils subjected
to bioremediation.
Autores: Ortega-Calvo, J.J., Niqui-Arroyo, M. y Bueno-Montes, M.
Asistentes: Ortega-Calvo, J.J.
Congreso: 12º congreso anual SETAC-Europe
Fecha: 12/05/2002 Ciudad: Viena,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
Bioavailability-promoting traits of polycyclic aromatic hydrocarbon-degrading bacteria
Autores: Ortega-Calvo, J.J.
Asistentes: Ortega-Calvo, J.J.
Congreso:  Workshop "Soil-microbe-root interactions: Maximizing Phytoremediation/bioremediation”.
InterCOST Action 831 WG1 and 837 WG1+4."
Fecha: 23/05/2002 Ciudad: Grainau,  Alemania
Forma de presentación: Oral con resumen
Biological and physico-chemical mechanisms involved in the bioavailability of polycyclic
aromatic hydrocarbons in polluted soils
Autores: Niqui Arroyo, J.L., Bueno-Montes, M. y Ortega-Calvo, J.J.
Asistentes: Niqui-Arroyo, J.L.
Congreso: COST Action 831, Biotechnology of Soil: Monitoring, Conservation and Remediation Workshop
‘Managing Soil Quality’
Fecha: 12/09/2002 Ciudad: Budapest,  Hungria
Forma de presentación: Póster con resumen
Characterization of lignin in non-woody plants upon analytical pyrolysis (in the absence and in
the presence of tetramethylammonium hydroxide).
Autores: Rodríguez I.M., Gutiérrez A. and del Río J.C.
Asistentes: J.C. del Río
Congreso: 15th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: Ciudad: Leoeben,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
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Characterization of lignins isolated after alkaline pulping of non-woody plants upon Py-GC/MS
and FT-IR.
Autores: del Río J.C., Rodríguez I.M., Ibarra D., Gutiérrez A. and Martínez A.T.
Asistentes: J.C. del Río
Congreso: 15th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: Ciudad: Leoeben,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
Chemical composition of lipophilic extractives from non-woody plants used for manufacturing
high-quality papers.
Autores: Gutiérrez A., Rodríguez I.M. and del Río J.C.
Asistentes: A. Gutiérrez
Congreso: 7th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp
Fecha: Ciudad: Turku,  Finlandia
Forma de presentación: Póster con resumen
Chemical-structural characterization of solvent and thermal extractable material from
perhydrous vitrinites.
Autores: Iglesias M.J., del Río J.C., Laggoun-Defargé F., Cuesta M.J. and Suárez-Ruiz I.
Asistentes: J.C. del Río
Congreso: 15th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: Ciudad: Leoeben,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
Chemotactic properties of polynuclear aromatic hydrocarbon degrading bacteria isolated from
coal tar and oil-polluted rhizospheres
Autores: Ortega-Calvo, J. J., Marchenko, A.I., Borovieb, A.V., y Borovick, R.
Asistentes: Ortega-Calvo, J. J.
Congreso: 12º congreso anual SETAC-Europe
Fecha: 12/05/2002 Ciudad: Viena,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
Comparative analysis of of the alkyl breakdown products from soil humic acids by thermal and
wet chemical degradation methods
Autores: Tinoco, P., Almendros, G., Sanz, J., González-Vila, F.J.
Asistentes: González Vila, F.J., Polvillo, O.
Congreso: 15th Int. Symp. on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: 10/09/2002 Ciudad: Leoben,  Austria
Forma de presentación: Oral con resumen
Compost of biosolids-yard trimmings as pot substrate
Autores: López R., Fábregas M., Sancho F., Madrid F.
Asistentes: Madrid F.
Congreso: 2002 International Symposium Composting and Compost Utilization
Fecha: 06/05/2002 Ciudad: Columbus, Ohio,  EE.UU.
Forma de presentación: Póster con resumen
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Compost properties related to particle size.
Autores: López R., Hurtado M.D. y Cabrera, F.
Asistentes: López R. y Cabrera, F.
Congreso: First International Conference on Waste Management and the Environment. Waste Management
2002.
Fecha: 01/09/2002 Ciudad: Cádiz,  España
Forma de presentación: Oral sin resumen
Degradación de cloridazona y lenacilo en un suelo arcilloso del suroeste de España
Autores: Cuevas M.V., Calderón M.J., Fernández J.E., Hermosín M.C.
Asistentes: Cuevas M.V., Fernández J.E.
Congreso: XIII Congreso Científico del INCA
Fecha: 12/11/2002 Ciudad: San José de las Lajas,  Cuba
Forma de presentación: Oral con resumen
Determination of the inclusion complex norflurazon-cyclodextrins.
Autores: Villaverde J., Pérez-Martínez J.I., Morillo E., Maqueda C., Ginés J.M.
Asistentes: Ginés J.M.
Congreso: 4th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology.
Fecha: 08/04/2002 Ciudad: Florencia,  Italia
Forma de presentación: Póster con resumen
Diseño de un controlador automático para el riego de alta frecuencia de plantaciones frutales
Autores: Fernández J.E.
Asistentes: Fernández J.E.
Congreso: XIII Congreso Científico del INCA
Fecha: 12/11/2002 Ciudad: San José de las Lajas,  Cuba
Forma de presentación: Oral con resumen
Efecto de la inoculación rizobiana  en ajipa (Pachyrhizus ahipa), cultivo para la producción de
carbohidratos, proteína y aceite.
Autores: Leidi E.O., Rodríguez-Navarro D.N.
Asistentes: Leidi E.O.
Congreso: 13º Congreso Científico del INCA
Fecha: 12/11/2002 Ciudad: La Habana,  Cuba
Forma de presentación: Póster con resumen
Effect of solid-mill waste amendment on pesticide sorption and leaching in soil
Autores: Albarrán A., Celis R., Hermosín M.C., López-Piñeiro A., Cornejo J.
Asistentes: Cornejo J., Albarrán A.
Congreso: First International Conference on Waste Management
Fecha: 04/09/2002 Ciudad: Cádiz,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
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Effect of two organic amendments on norflurazon retention and release by soils of different
characteristics.
Autores: Morillo E., Maqueda C., Reinoso R., Undabeytia T.
Asistentes: Maqueda C.
Congreso: II Colloque du GMRE et le XXXII Congres du GFP.
Fecha: 29/05/2002 Ciudad: Marrakech,  Marruecos
Forma de presentación: Póster con resumen
Environmental heterogeneity, diversity and regeneration in managed Mediterranean forests
Autores: Marañón, T., Valladares, F., Zavala, M. A., Arroyo, J.
Asistentes: Marañón, T.
Congreso: 45th Symposium of the International Association for Vegetation Science
Fecha: 03/03/2002 Ciudad: Portoalegre,  Brasil
Forma de presentación: Oral con resumen
Environmental quality of riverine and off shore sediments from the Gulf of Cadiz, Spain.
Autores: González, J.A.; de Andrés, J.R.; Clemente, L.; Cáceres, L.; Martín, J.; González, F.J.; Polvillo, O.;
Granados, L.;
Asistentes: González, F.J.
Congreso: European meeting on environmental chemistry.
Fecha: Ciudad: Ginebra,  Suiza
Forma de presentación: Oral con resumen
Estudio mediante espectroscopía de infrarrojos del complejo de inclusión B-CD:norflurazona
obtenido mediante evaporación a presión reducida.
Autores: Villaverde J., Morillo E., Pérez-Martínez J.I., Ginés J.M.
Asistentes: Villaverde J., Morillo E., Pérez-Martínez J.I., Ginés J.M.
Congreso: V Spanish-Portuguese Conference on Controlled Drug Delivery.
Fecha: 10/11/2002 Ciudad: Sevilla,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Eucalypt wood pretreatment with Phanerochaete crassa and Peniophora lycii decreased pitch
content after laboratory kraft cooking.
Autores: Speranza M., Gutiérrez A., del Río J.C., Romero J., Martínez A.T, and Martínez M.J.
Asistentes: A.T. Martínez
Congreso: The 7th International Mycological Congress
Fecha: Ciudad: Oslo,  Noruega
Forma de presentación: Oral con resumen
Evaluation of heat-pulse and TDR records in the trunk of olive trees for irrigation control
Autores: Fernández J.E., Nadler A., Green S.R.
Asistentes: Fernández J.E.
Congreso: VI Simposium Hispano Portugués de Relaciones Hídricas en las Plantas
Fecha: 02/10/2002 Ciudad: Pamplona,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
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Evolución paleoecológica de las marisma del Parque Nacional de Doñana
Autores: Yáñez, C.; Ruiz, B.; Rodríguez, A.; Clemente, L.
Asistentes: Yáñez, C.
Congreso: Quaternary Climatic Changes and Environmental Crises in the Mediterranean Regions
Fecha: Ciudad: Madrid,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Fate of priority pollutants in sediments of Portugal.
Autores: Lacorte S., Martínez E., Guillamón M., Villaverde J., Viana P., Barceló D.
Asistentes: Lacorte S., Martínez E., Guillamon M., Villaverde J., Barceló D.
Congreso: Sed-Net. Chemical analysis and risk assessment of emerging contaminants in sediments and
degraded materials.
Fecha: 28/11/2002 Ciudad: Barcelona,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Geochemical significance  of the lipid assemblages from the "Laguna de las Madres" (Huelva)
peat deposit
Autores: Clemente, L., González-Vila, F.J., Polvillo, O., González, J.A., Yáñez,  C. Almendros, G., Zancada, C
Asistentes: González Pérez, J.A.
Congreso: Int. Meeting on Quaternary Climatic Changes and Environmental Crises in the Mediterranean
Region
Fecha: 11/07/2002 Ciudad: Alcalá de Henares,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Geochemical significance of the lipid assembrages from the Laguna de las Madres (Huelva,
Spain) peat deposit.
Autores: Clemente, L.; González, F.J.; Polvillo, O; González, J.A.; Yáñez, C.; Almendros, G.; Zancada, C.
Asistentes: González, J.A.
Congreso: Quaternary Climatic Changes and Environmental Crises in the Mediterranean Regions
Fecha: Ciudad: Madrid,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Hg(II) and Pb(II) retention capacity of model associations of soil colloids
Autores: Cruz-Guzmán M., Celis R., Hermosín M.C., Cornejo J., Koskinen W.C.
Asistentes: Cruz-Guzmán M., Koskinen W.C.
Congreso: 25th Midwest Environmental Chemistry Workshop
Fecha: 04/10/2002 Ciudad: Chicago,  EE.UU.
Forma de presentación: Póster con resumen
High temperature effects on cotton yield and yield related traits.
Autores: LÓPEZ M., GUTIÉRREZ J.C.,  LEIDI E.O.
Asistentes: LEIDI E.O.
Congreso: Seventh Congress European Society for Agronomy
Fecha: 15/07/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
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Influence of organic amendmnets on sorption of fungicides
Autores: L. Cox, M.C. Fernandes, M.C. Hermosín, J. Cornejo
Asistentes: Lucía Cox
Congreso: BCPC Conference 2002
Fecha: 01/10/2002 Ciudad: Brighton,  Reino Unido
Forma de presentación: Póster con resumen
Interactions between colloidal components as affecting heavy metal retention in soil
Autores: Cruz-Guzmán, Celis R., Hermosín M.C., Cornejo J.
Asistentes: -
Congreso: Third Mediterranean Clay Meeting
Fecha: 30/09/2002 Ciudad: Jerusalem,  Israel
Forma de presentación: Póster con resumen
Leaf potassium and its relationship with gas exchange and water content in cotton genotypes
under drought-stress.
Autores: EL-DAHAN M.A.A., GUTIÉRREZ J.C., LEIDI E.O.
Asistentes: EL-DAHAN M.A.A.,  LEIDI E.O
Congreso: Seventh Congress European Society for Agronomy
Fecha: 15/07/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Lignin degradation by manganese peroxidase-mediated lipid peroxidation: Identification of new
unsaturated fungal metabolites.
Autores: Gutiérrez A., del Río J.C.  and Martínez A.T.
Asistentes: A. Gutiérrez
Congreso: 223rd ACS National Meeting, Division of Cellulose, Paper and Textile: Application of enzymes to
lignocellulosics.
Fecha: Ciudad: Orlando,  EE.UU.
Forma de presentación: Oral con resumen
Marine biomarkers in sediments of the Guadiana estuary
Autores: Polvillo, O., González-Vila, F.J., Boski, T., Moura, D.
Asistentes: Polvillo, O.
Congreso: XI Seminario Ibérico de Química Marina
Fecha: 03/04/2002 Ciudad: Faro,  Portugual
Forma de presentación: Póster con resumen
Modified layered minerals for environmental and agronomical uses
Autores: Cornejo J., Hermosín M.C., Ulibarri M.A., Celis R., Carrizosa M.J.
Asistentes: -
Congreso: Third Mediterranean Clay Meeting
Fecha: 30/09/2002 Ciudad: Jerusalem,  Israel
Forma de presentación: Póster con resumen
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Nature of refractory forms of organic carbon in soils affected by fire
Autores: González-Vila, F.J., Almendros, G., Knicker, H., González, J.A., Polvillo, O
Asistentes: González, J.A.
Congreso: IV Int. Conference on Forest Fire Research
Fecha: 28/11/2002 Ciudad: Coimbra,  Portugual
Forma de presentación: Póster con resumen
Nitrogen fixation and crop production in ahipa (Pachyrhizus ahipa).
Autores: Rodríguez D.N., Vidueira J.M., Camacho M., Temprano F., Leidi E.O.
Asistentes: Leidi E.O.
Congreso: 7th Congress European Society for Agronomy
Fecha: 15/07/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Nutrient dynamics in a turned windrow composting facility
Autores: Madrid F., López R. y Cabrera F.
Asistentes: Madrid F.
Congreso: 2002 International Symposium: Composting and Compost Utilization.
Fecha: 01/05/2002 Ciudad: Clumbua, Ohio,  EE.UU.
Forma de presentación: Oral sin resumen
Occurrence and geochemical significance of PAH released from Cretaceous rocks after flash
pyrolysis
Autores: Polvillo, O.,González-Vila, F.J.,de Gea, G.A., González, J.A.
Asistentes: González-Vila, F.J., Polvillo, O., González, J.A.
Congreso: 15th Int. Symp. on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: 10/09/2002 Ciudad: Leoben,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
Occurrence of steryl glycosides in eucalypt wood, kraft pulp and process liquids.
Autores: del Río J.C. and Gutiérrez A.
Asistentes: A. Gutiérrez
Congreso: 7th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp
Fecha: Ciudad: Turku,  Finlandia
Forma de presentación: Póster con resumen
Pesticide residues in soil under conventional farming and after several years of organic or
mineral nutrition without pesticide treatments.
Autores: Villaverde J., Lacorte S., Barceló D., Morillo E., Maqueda C., Ruiz-Porras J.C.
Asistentes: Villaverde J., Lacorte S., Barceló D.
Congreso: Sed-Net. Chemical analysis and risk assessment of emerging contaminants in sediments and
degraded materials.
Fecha: 28/11/2002 Ciudad: Barcelona,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
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Physico-chemical and biological mechanisms involved in the bioavailability of polycyclic
aromatic hydrocarbons to bacteria.
Autores: Ortega-Calvo, J.J., Gómez-Lahoz, C., Niqui-Arroyo, M. y Bueno-Montes, M.
Asistentes: Ortega-Calvo, J.J.
Congreso: Workshop de la red SedNet "Chemical analysis and risk assesment of emerging contaminants in
sediments and dredged material"
Fecha: 28/11/2002 Ciudad: Barcelona,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Physiological effects of calcineurin expression in tobacco.
Autores: Leidi E.O., Mendoza I., Pardo J.M.
Asistentes: Leidi E.O
Congreso: 13th FESPP Congress
Fecha: 01/09/2002 Ciudad: Heraklion,  Grecia
Forma de presentación: Oral con resumen
Power quality maximization of a utility supply using LC networks
Autores:  J.C. Montaño, J. Gutiérrez, M. Castilla, D. Borrás y A. López
Asistentes: J.C. Montaño
Congreso: International Conference on Power and Energy Systems
Fecha: 28/06/2002 Ciudad: Creta,  Grecia
Forma de presentación: Oral con resumen
Power-Quality Improvement in Reactive Power Control Using FC-TCR Circuits
Autores:  J. Gutiérrez, J. C. Montaño, M. Castilla, A. López
Asistentes:  J. C. Montaño
Congreso: Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'02)
Fecha: 05/06/2002 Ciudad: Sevilla,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Practical Application of the Instantaneous Power Theory in the Compensation of Four-Wire
Three-Phase Systems
Autores: P. Salmerón, J. C. Montaño, J. Rodríguez, J. Prieto and A. Pérez
Asistentes: P. Salmerón, J. C. Montaño, J. Rodríguez, J. Prieto
Congreso: Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'02)
Fecha: 05/06/2002 Ciudad: Sevilla,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Predicting soil erosion as a function of soil type and crop management
Autores: Díaz-Pereira E., Fruhner K., Prange N. y De la Rosa D.
Asistentes: De la Rosa D., Díaz-Pereira E. y Mayol F.
Congreso: Sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions
Fecha: 26/09/2002 Ciudad: Cartagena,  España
Forma de presentación: Póster sin resumen
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Py-GC-MS and FTIR analyses of lignins from non-woody plants used for manufacturing high-
quality paper pulps.
Autores: del Río J.C., Ibarra D., Gutiérrez A. and Martínez A.T.
Asistentes: A. Gutiérrez
Congreso: 7th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp
Fecha: Ciudad: Turku,  Finlandia
Forma de presentación: Póster con resumen
Py-GC/MS assesment of speck impurities in Eucalyptus globulus kraft pulps.
Autores: del Río J.C., Hernando M., Landín P., Gutiérrez A. and Romero J.
Asistentes: J.C. del Río
Congreso: 15th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: Ciudad: Leoeben,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
Pyrolysis-GC-MS of humic materials from peat: in the search of Holocene environmental change
Autores: González-Vila, F.J., Almendros, G., Zancada, Z., Polvillo, O., Martín, F., González, J.A.
Asistentes: González Vila, F.J., Polvillo, O., González, J.A.
Congreso: 15th Int. Symp. on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: 10/09/2002 Ciudad: Leoben,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
Pyrolytic appraisal of structural changes in soil organic matter resulting from long-term
sustainable practices in dryland farming system
Autores: Dorado, J., González-Vila, F.J., Zancada, C., Almendros, G., López-Fando, C.
Asistentes: González-Vila, F.J.
Congreso: 15th Int. Symp. on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: 10/09/2002 Ciudad: Leoben,  Austria
Forma de presentación: Póster con resumen
Pyrolytic characterization of humic acids in relation to carbon sequestration mechanisms in
representative soils from Basque Country (Northern Spain)
Autores: Ganuza, A., Almendros, G., Zancada, C., Polvillo, O., González-Vila, F.J.
Asistentes: González Vila, F.J.; Polvillo, O.
Congreso: 15th Int. Symp. on Analytical and Applied Pyrolysis
Fecha: 10/09/2002 Ciudad: Leoben,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Retention of an anionic herbicide in soils modified by solid urban waste amendment.
Autores: Rodríguez-Rubio P., Maqueda C., Morillo E.
Asistentes: Maqueda C., Rodríguez-Rubio P.
Congreso: II Colloque du GMRE et le XXXII Congres du GFP.
Fecha: 29/05/2002 Ciudad: Marrakech,  Marruecos
Forma de presentación: Póster con resumen
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Screening of PAH in estuarine and off-shore surface sediments from the Huelva (South Spain)
littoral
Autores: Polvillo, O., González Vila, F.J., González, J.A., de Andrés, J.R.
Asistentes: González Vila, F.J.
Congreso: XXI Int. Meeting del Grupo de Cromatografía y Técnicas afines
Fecha: 20/11/2002 Ciudad: Barcelona,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
SIDASS-Soil erosion as a function of tillage practices and hydraulic properties . A database for
european soils
Autores: De la Rosa D., Mayol F., Simota C., Dumitru E., Enache R., Horn R., Fleige H., Rajkaj K., Dexter A.
y Czyz E.
Asistentes: Horn R.
Congreso: 17th World Congress of Soil Science
Fecha: 21/08/2002 Ciudad: Bangkok,  Tailandia
Forma de presentación: Póster sin resumen
Soil perturbation processes refected by changes in high molecular weight lipids in continental
Mediterranean ecosystems from Central Spain
Autores: Almendros, G., González Vila, F.J., Del Río, J.C., Gutierrez, A.
Asistentes: González Vila, F.J.
Congreso: XXI Int. Meeting del Grupo de Cromatografía y Técnicas afines
Fecha: 20/11/2002 Ciudad: Barcelona,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Sorption and photolysis of imidacloprid in soil
Autores: L. Cox, A. Díaz, M.C. Hermosín, J. Cornejo
Asistentes: Lucía Cox
Congreso: 2nd European Conference on Pesticides and Related Organic Miccropollutants in the Environment
Fecha: 10/09/2002 Ciudad: Corfú,  Grecia
Forma de presentación: Póster con resumen
Spruce pulp treatment with an esterase from Ophiostoma piceae significantly decreases the
content of both triglycerides and sterol esters responsible for pitch deposits.
Autores: Calero-Rueda O., Gutiérrez A., del Río J.C., Martínez A.T. and Martínez M.J.
Asistentes: A. Gutiérrez
Congreso: 7th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp.
Fecha: Ciudad: Turku,  Finlandia
Forma de presentación: Oral con resumen
Wildfire and black carbon production in Andalusian Mediterranean forest
Autores: González, J.A., González-Vila, F.J., Almendros, G., Knicker, H., Polvillo, O., Salas, F., Costa, J.C.
Asistentes: González J.A..
Congreso: IV Int. Conference on Forest Fire Research
Fecha: 28/11/2002 Ciudad: Coimbra,  Portugual
Forma de presentación: Oral con resumen
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4.2. Congresos Nacionales
25. Green fluorescent protein as a  biomarker to monitor survival and activity of Chrysomonas
luteola  (MGF) during sequestration of heavy metals
Autores: Alavi, M., J. M. González, M. Assadi, F. Malekzadeh, and M. Shahamat.
Asistentes:
Congreso: American Society for Microbiology General Meeting
Fecha: 01/05/2002 Ciudad: Utah,  EE.UU.
Forma de presentación: Oral sin resumen
A new method for the detection of Helicobacter pylori using a highly variable and specific region
upstream of the 16S ribosomal RNA gene
Autores: Gonzalez, J. M., M. Shahamat, M. Alavi, F. Robb, K. Sowers, and D. Maeder
Asistentes:
Congreso: American Society for Microbiology General Meeting
Fecha: 01/05/2002 Ciudad: Utah,  EE.UU.
Forma de presentación: Oral sin resumen
Adsorción de pesticidas en hidrotalcita calcinada
Autores: Pavlovic I,Ulibarri MA,Barriga,C,Hermosín MC,Cornejo J
Asistentes: Ulibarri MA
Congreso: 10ª Reunión de Química Inorgánica y 4ª de Química del Estado Sólido
Fecha: 09/09/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Adsorción-desorción de los metales pesados Pb(II) y Hg(II) por modelos de partículas coloidales
del suelo
Autores: Cruz-Guzmán M., Celis R., Hermosín M.C., Cornejo J.
Asistentes: Cruz-Guzmán M., Cornejo J., Hermosín M.C.
Congreso: XVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas
Fecha: 27/11/2002 Ciudad: Elche,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Análisis de la biodiversidad de plantas leñosas en los bosques-isla de la Campiña de Cádiz
Autores: Pérez-Porras, C., Marañón, T., Aparicio, A.
Asistentes: Pérez-Porras, C.
Congreso: I Jornadas Historia Natural De Cádiz
Fecha: 15/02/2002 Ciudad: Sanlúcar de Barrameda,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
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Biodeterioro de las tumbas romanas de la necrópolis de Carmona (Sevilla)
Autores: Láiz, L., González, J.M., Jurado, V., Sáiz-Jiménez, C.
Asistentes:
Congreso: 2ª Reunión Red Temática Patrimonio Histórico y Cultural. Conservación del Patrimonio y
Conocimiento Histórico
Fecha: 17/12/2002 Ciudad: Madrid,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Biomineralización de diferentes fases cristalinas por bacterias aisladas de catacumbas
Autores: Sánchez.Moral, S., Bedoya, J., Luque, L., Cañaveras, J.C., Jurado, V., Láiz, L, Sáiz-Jiménez, C.
Asistentes:
Congreso: 2ª Reunión Red Temática Patrimonio Histórico y Cultural. Conservación del Patrimonio y
Conocimiento Histórico
Fecha: 17/12/2002 Ciudad: Madrid,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Concentración de particulas atmosféricas en el interior y el exterior de la Catedral de Sevilla
Autores: Reyes, J., Gaviño, M., Hermosín, B., Sardá, R., Cachier, H., Sáiz-Jiménez, C.
Asistentes:
Congreso: 1ª Reunión Red Temática Patrimonio Histórico y Cultural. Efectos de la Contaminación atmosférica
en la Conservación del Patrimonio Histórico
Fecha: 27/06/2002 Ciudad: Madrid,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Control del factor de potencia y de la distorsión armónica en cargas no lineales utilizando
circuitos RLC
Autores:  J.C. Montaño, M. Castilla, J. Gutiérrez, A. López, D. Borrás y J.C. Bravo
Asistentes:  J.C. Montaño, M. Castilla, J.C. Bravo
Congreso: XII Reunión de Grupos de Investigación en Ingeniería Eléctrica
Fecha: 15/03/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Cromatografía de gases-Espectrometría de masas y Pirólisis: su uso para el estudio del
amarilleamiento de las piedras producido por su limpieza con láser
Autores: Gaviño, M., Hermosín, B., Sáiz-Jiménez, C.
Asistentes:
Congreso: 2ª Reunión Red Temática Patrimonio Histórico y Cultural. Conservación del Patrimonio y
Conocimiento Histórico
Fecha: 17/12/2002 Ciudad: Madrid,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Detección de contaminación por detergentes en sedimentos de la ría de Huelva mediante
pirólisis-GC-MS
Autores: Polvillo, O., González-Vila, F.J., de Andrés, J.R., Granados, L
Asistentes: Polvillo, O
Congreso: 1º Reunión nacional de Espectrometría de Masas
Fecha: 10/04/2002 Ciudad: Madrid,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
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Diagnóstico y estudio de alpechines, orujos y alperujos.
Autores: Cabrera F., Madejón E., Romero A.S. y López R.
Asistentes: Cabrera F. y López, R.
Congreso: Jornadas de Investigación y Transferencia de Tecnología al Sector Oleícola
Fecha: 20/11/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Efecto de la adición de algunos minerales sobre la disponibilidad de metales pesados en suelos
Autores: L. Madrid, E. Díaz-Barrientos, F. Madrid
Asistentes: L. Madrid, E. Díaz-Barrientos
Congreso: 17 Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas
Fecha: 27/11/2002 Ciudad: Elche-Castellón,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Efecto de la adición de alperujo en la adsorción, lixiviación y biodegradación de simazina en el
suelo
Autores: Albarrán A., Celis R., Hermosín M.C., López-Piñeiro A., Cornejo J.
Asistentes: Cornejo J.
Congreso: Jornadas de Investigación y Transferencia de Tecnología al Sector Oleícola
Fecha: 20/11/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Efecto de la adición de alperujo en la disminución de la contaminación de aguas superficiales y
subterráneas por uso de herbicidas en el olivar
Autores: Cornejo J., Cox L., Celis R., Calderón M.J., Facenda G.
Asistentes: Cornejo J.
Congreso: Jornadas de Investigación y Transferencia de Tecnología al Sector Oleícola
Fecha: 20/11/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
El uso de marcadores moleculares para e estudio del origen de contaminantes atmosféricos
orgánicos
Autores: Gaviño, M., Reyes, J., Hermosín, B., Sáiz-Jiménez, C.
Asistentes:
Congreso: 1ª Reunión Red Temática Patrimonio Histórico y Cultural. Efectos de la Contaminación atmosférica
en la conservación del Patrimonio Histórico
Fecha: 27/06/2002 Ciudad: Madrid,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Empleo de formulaciones con arcillas para liberación controlada del herbicida norflurazona.
Autores: Villaverde J., Morillo E., Undabeytia T., Maqueda C.
Asistentes: Morillo E., Maqueda C., Undabeytia T.
Congreso: XVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas
Fecha: 27/11/2002 Ciudad: Elche-Castellón,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
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Estructura wavelet red neuronal para el diseño de protecciones inteligentes
Autores: F. Martín, M. Castilla, J. Muñoz, P. Tovar, J.C. Montaño y J.C. Bravo
Asistentes: F. Martín, M. Castilla,J.C. Montaño y J.C. Bravo
Congreso: XII Reunión de Grupos de Investigación en Ingeniería Eléctrica
Fecha: 15/03/2002 Ciudad: Córdoba,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Formulaciones arcilla-liposomas de sulfometurón para reducir la lixiviación.
Autores: Undabeytia T., Mishael Y., Nir S., Rubin B., Papahadjopoulos-Sternberg B., Morillo E., Maqueda C.
Asistentes: Undabeytia T., Morillo E., Maqueda C.
Congreso: XVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas
Fecha: 27/11/2002 Ciudad: Elche-Castellón,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Genetic studies on drought tolerance in Upland cotton (Gossypium hirsutum L.).
Autores: EL-Dahan M.A.A., M. López, E.O. Leidi, J.C. Gutiérrez
Asistentes: J.C. Gutiérrez
Congreso: Beltwide Cotton Conferences
Fecha: 08/01/2002 Ciudad: Atlanta,  EE.UU.
Forma de presentación: Oral con resumen
Interacciones entre components activos de la fracción coloidal de los suelos
Autores: Celis R., Cruz-Guzmán M., Hermosín M.C., Cornejo J.
Asistentes: Cruz-Guzmán M., Cornejo J., Hermosín M.C.
Congreso: XVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas
Fecha: 27/11/2002 Ciudad: Elche,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Obtención de plantas de olivo tolerantes a la salinidad del medio.
Autores: Troncoso, A.; Liñán, J.; Troncoso J.; Cantos, M. y García, J.L.
Asistentes: Troncoso, A.; Liñán, J.; Troncoso J. y Cantos, M.
Congreso: Jornadas de investigación y transferencia de tecnología al sector oleícola.
Fecha: 20/11/2002 Ciudad: Córdoba.,  España
Forma de presentación: Póster con resumen
Responses to low pH and excess Mn and Al in Pachyrhizus ahipa.
Autores: Poschenrieder C., Corrales I., Busquets M., Leidi E.O., Barcelo J.
Asistentes: Poschenrieder C.
Congreso: IX Simposio Ibérico Nutrición Mineral de las Plantas .
Fecha: 10/09/2002 Ciudad: Zaragoza,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
Temperature and water limitation on gas exchange of tuberous-root legumes (Pachyrhizus
ahipa, P. erosus, P. tuberosus).
Autores: Leidi E.O., Vidueira J.M., Cobo J.
Asistentes: Leidi E.O.
Congreso: 6º Simposium Hispano Portugués Relaciones Hídricas en las Plantas.
Fecha: 02/10/2002 Ciudad: Pamplona,  España
Forma de presentación: Oral con resumen
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5.OTRAS ACTIVIDADES
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5.1. Cursos, Seminarios y conferencias
Cursos
1. Soil as a sink of pollutants: farm organic products. 2. Remediation. 3. Polluted soils in the
Guadiamar river area (Spain)
Autores: Cabrera F.
Programa: Soil degradation in Mediterranean Agricultural Regions: Impact and corrective measures. Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI). International Centre for Advanced Mediterranean Agronomy
Studies. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Fecha: Lugar: Rabat,  Marruecos
Biología Molecular y Celular: "Transducción de señales en plantas"
Autores: Cejudo, F.J., Florencio, J., Jordano, J., Pardo J.M.
Programa: Curso de Doctorado de la Universidad de Sevilla
Fecha: 01/01/2002 Lugar: Sevilla,  España
Cálculo de las necesidades de agua para los cultivos. Optimización del uso del agua
Autores: Fernández, J.E.
Programa: Medio Ambiente y Tecnología de la Producción
Fecha: 01/03/2002 Lugar: Sevilla,  España
Características y tratamiento de las aguas residuales industriales por sectores: molturado y
aderezo de aceituna de mesa
Autores: Cabrera F. y López R-
Programa: Programa Superior en Ingeniería y Gestión Medioambiental (Escuela de Organización Industrial,
EOI)
Fecha: Lugar: Sevilla,  España
Características y tratamiento de las aguas residuales industriales por sectores: molturado y
aderezo de aceituna de mesa
Autores: Cabrera F. y López R.
Programa: Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental (Escuela de Organización Industrial, EOI)
Fecha: Lugar: Sevilla,  España
Composición y contaminación de sedimentos acuáticos. Análisi de sedimentos.
Autores: Cabrera F. y López R.
Programa: Análisis y Tecnologías del Agua”. Master Universitario en Análisis y Tecnología del Agua y otros
Títulos Propios de la Universidad de Sevilla.
Fecha: Lugar: Sevilla,  España
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Contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelos
Autores: Maqueda, C.; Morillo, E.; Undabeytia, T.
Programa: 39º Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal (CSIC-UNESCO)
Fecha: Lugar: Sevilla,  España
Dinámica de contaminantes en el sistema suelo-agua.
Autores: Maqueda C., Morillo E., Madrid L., Undabeytia T.
Programa: Curso de Doctorado: "Medio ambiente y tecnología de la producción".
Fecha: 01/02/2002 Lugar: Sevilla,  España
Dinámica de Plaguicidas y Otros Contaminantes Orgánicos en el Suelo
Autores: Cornejo J., Hermosín M.C., Celis R., Cox L., Ortega J.J.
Programa: Programa de Doctorado "Medio Ambiente y Tecnología de la Producción " de la Universidad de
Sevilla
Fecha: 01/02/2002 Lugar: Sevilla,  España
Efecto medioambiental de los fertilizantes y el riego en la agricultura
Autores: Cabrera F., Fernández, J.E., López R., Madejón E., Madrid F., Moreno F. Y Murillo J.M.
Programa: Programa de Doctorado Medio Ambiente y Tecnología de la Producción “Departamento de
Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola”, Universidad de Sevilla.
Fecha: Lugar: Sevilla,  España
El agua en el suelo
Autores: F. Moreno
Programa: Análisis y Tecnologías del Agua
Fecha: 13/03/2002 Lugar: Sevilla,  España
El Biotopo Edáfico
Autores: Cabrera F., Clemente L., Cornejo J. y Moreno F.
Programa: Asignatura de Libre Configuración. Licenciatura en Ciencias Medioambientales de la Universidad
Pablo de Olavide, Sevilla.
Fecha: Lugar: Sevilla,  España
El control de plagas en la Producción Integrada
Autores: Manuel Cantos y Juana Liñán
Programa: Curso de Extensión Universitaria. Universidad de Sevilla.
Fecha: 12/03/2002 Lugar: Sevilla,  España
El sistema radicular del olivo
Autores: Fernández, J.E.
Programa: Máster de Olivicultura y Elaiotecnia
Fecha: 01/02/2002 Lugar: Córdoba,  España
El suelo como sistema de tratamiento de las aguas residuales
Autores: Cabrera F.
Programa: Análisis y Tecnologías del Agua”. Master Universitario en Análisis y Tecnología del Agua y otros




Programa: Máter de Olivicultura y Elaiotecnia
Fecha: 15/02/2002 Lugar: Córdoba,  España




Programa: Master de Olivicultura y Elaiotecnia.
Fecha: Lugar: Córdoba,  España
Génesis y Clasificación de Suelos
Autores: Clemente Salas, L.
Programa: Biotopo Edáfico
Fecha: 01/03/2002 Lugar: Sevilla,  España
Génesis, Clasificación y Cartografías de Suelos
Autores: Clemente Salas, L.
Programa: XXXIX Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal
Fecha: 08/01/2002 Lugar: Sevilla,  España
Las técnicas cromatográficas en el análisis ambiental
Autores: González Vila, F.J.
Programa: Curso de Doctorado del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla
Fecha: 10/03/2002 Lugar: Sevilla,  España
Manejo, selección y conservación de semillas.
Autores: Antonio Troncoso
Programa: EGMASA. Junta de Andalucía.
Fecha: 02/07/2002 Lugar: Córdoba,  España
Medio físico del Parque Nacional de Doñana
Autores: Clemente Salas, L.
Programa: I Master Gestión de la Biodiversidad en los Trópicos
Fecha: 01/04/2002 Lugar: Sevilla,  España
Metodi di stima del volume irriguo in olivicoltura e strumenti di misura
Autores: Fernández, J.E.
Programa: Corso Euro Mediterraneo di Alta Formazione in Olivicoltura
Fecha: 02/12/2002 Lugar: Nápoles,  Italia
Pirólisis analítica-Cromatografía de gases-Espectrometría de masas
Autores: B. Hermosín
Programa: Técnicas Instrumentales y su aplicación al estudio del Patrimonio Histórico y Cultural
Fecha: 23/10/2002 Lugar: Sevilla,  España
Riego del olivar de mesa y de almazara
Autores: Fernández J.E.
Programa: Análisis y Tecnologías del Agua
Fecha: 01/04/2002 Lugar: Sevilla,  España
Técnicas moleculares y microbiología en estudios de patrimonio cultural.
Autores: Juan M. González
Programa: Técnicas Instrumentales y su Aplicación al Estudio del Patrimonio Histórico y Cultural
Fecha: 23/10/2002 Lugar: Sevilla,  España
Transducción de señales en plantas
Autores: José M. Pardo
Programa: Bioquímica y Biología Molecular
Fecha: 02/05/2002 Lugar: Sevilla,  España
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Seminarios
Contaminación del río Guadaira
Autores: López Núñez R.
Programa: Jornada Técnica sobre la Contaminación del río Guadaira
Fecha: 18/12/2002 Lugar: Alcalá de Guadaira,  España
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Conferencias
Application of pyrolytic techniques for the structural characterization of organic materials
Autores: González Vila, F.J.
Programa: Séminaires du Laboratoire de Biogéochimie Isotopique. Université Pierre et Marie Curie
Fecha: 08/09/2002 Lugar: Paris,  Francia
Aspectos generales de la contaminación de suelos y sedimentos. Métodos analíticos para su
caracterización.
Autores: Cabrera, F.
Programa: Análisis y Tecnologías del Medio Ambiente. Facultad de Química. Universidad de Sevilla.
Fundación Cámara-Urzaiz.
Fecha: 08/04/2002 Lugar: Sevilla,  España
Avances conceptuales y metodológicos en Geoquímica Ambiental
Autores: González Vila, F.J.
Programa: I Curso Magister Gestión de la Biodiversidad en los Trópicos
Fecha: 15/02/2002 Lugar: Sevilla,  España
Contaminación y recuperación de suelos
Autores: Cabrera, F.
Programa: Curso Master de Gestión de la Biodiversidad en los Trópicos. Fundación Carolina – Fundación
Amigos de Doñana.
Fecha: Lugar: Sevilla,  España
Diversidad microbiana en sistemas naturales
Autores: Juan M. González
Programa: Genóma y Diversidad: Polimorfismos Genéticos en Ecología, Agroalimentación y Biomedicina
Fecha: 21/10/2002 Lugar: Baeza,  España
Overview on existing molecular techniques with potential interest in cultural heritage.
Autores: Juan M. González
Programa: COALITION
Fecha: 01/11/2002 Lugar: Sevilla,  España
Relaciones hídricas en el sistema suelo-planta-atmósfera
Autores: Fernández, J.E.
Programa: XLLL Congreso del INCA
Fecha: 14/11/2002 Lugar: San José de las Lajas,  Cuba
Remediation of contaminated water with polar chemicals by means of anionic and organic clays
Autores: MC Hermosín
Programa: Reunión Científica Soc.Portuguesa de Arcillas
Fecha: 29/06/2002 Lugar: Aveiro,  Portugal
The genome of Carboxydothermus hydrogenoformans, an interesting CO-utilizing, thermophilic
microorganism
Autores: Juan M. Gonzalez
Programa: Towards a Model of Microbial Evolution
Fecha: 10/12/2002 Lugar: Alicante,  España
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The role of clay minerals on pesticides sorption by soil particles
Autores: Juan Cornejo
Programa: Reunión Científica de la Soc.Portuguesa de .Arcillas
Fecha: 28/06/2002 Lugar: Aveiro,  Portugal
Use of clays and modified clays for  cleaning contaminates waters
Autores: J.Cornejo
Programa: COST ACTION629
Fecha: 15/10/2002 Lugar: Neuchatel,  Suiza
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5.2. Estancias en otros centros de personal del IRNAS
Investigador: González Vila, F.J.
Programa: Acción Integrada HA2000-0059
Organismo: Technische Universität München. Lehrsthul für Bodenkunde
Fecha Inicio: 01/07/2002 Fecha Finalización: 23/07/2002
Ciudad de estancia: Freising-Weihenstephan,  Alemania
Investigador: González, J.A.; González Vila, F.J.
Programa: Acción Integrada HF2001-0130
Organismo: Ecole Nationale Superieur de Chemie de París, CNRS 7573
Fecha Inicio: 01/09/2002 Fecha Finalización: 25/09/2002
Ciudad de estancia: París,  Francia
Investigador: Ortega, J.J.
Programa: Ayuda del programa Marina Bueno CSIC - British Council
Organismo: Universidad de Lancaster (Dr. K. Semple)
Fecha Inicio: 01/07/2002 Fecha Finalización: 07/07/2002
Ciudad de estancia: Lancaster,  Reino Unido
Investigador: Bueno-Montes, M.
Programa: Convocatoria Marina Bueno
Organismo: Universidad de Lovaina (Dr. Dirk Springael)
Fecha Inicio: 25/09/2002 Fecha Finalización: 13/12/2002
Ciudad de estancia: Lovaina,  Bélgica
Investigador: Cruz-Guzmán M.
Programa: Estancias Cortas en el Extranjero para Becarios Predoctorales
Organismo: MEC
Fecha Inicio: 01/09/2002 Fecha Finalización: 31/10/2002
Ciudad de estancia: St. Paul,  EE.UU.
Investigador: Villaverde J.
Programa: Formación de Personal Investigador MCYT.
Organismo: Centro de Investigación y Desarrollo (CID-CSIC).
Fecha Inicio: 01/08/2002 Fecha Finalización: 30/10/2002
Ciudad de estancia: Barcelona,  España
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Investigador: Clemente Salas, L; Cara García, J.S.
Programa: Proyecto de Investigación
Organismo: CNRS
Fecha Inicio: 08/07/2002 Fecha Finalización: 15/07/2002
Ciudad de estancia: Nantes,  Francia
Investigador: L. Madrid, C. Maqueda
Programa: URBSOIL
Organismo: Universidades de Strathclyde y de Paisley (Glasgow)
Fecha Inicio: 18/01/2002 Fecha Finalización: 23/01/2002
Ciudad de estancia: Glasgow,  Reino Unido
Investigador: L. Madrid, E. Morillo, E. Ruiz Cortés
Programa: URBSOIL
Organismo: Universidad de Aveiro
Fecha Inicio: 02/05/2002 Fecha Finalización: 05/05/2002
Ciudad de estancia: Aveiro,  Portugual
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5.3. Estancias en el IRNAS
Investigador: Christian Buttweiler
Programa: Acción Integrada HA2000-0059
Organismo: Technische Universität München
Fecha Inicio: 15/11/2002 Fecha Finalización: 31/12/2002
Ciudad de origen: Freising,  Alemania
Investigador del IRNAS: González Vila, F.J.
Investigador: Katell Kenea
Programa: Acción Integrada HF2001-0130
Organismo: Laboratoire de Chimie Bioorganique et Organique Physique. CNRS 7573
Fecha Inicio: 15/10/2002 Fecha Finalización: 15/11/2002
Ciudad de origen: París,  Francia
Investigador del IRNAS: González Vila, F.J.
Investigador: Bodenschatz T.
Programa: Erasmus
Organismo: Universidad de Hannover
Fecha Inicio: 01/02/2002 Fecha Finalización: 15/03/2002
Ciudad de origen: Hannover,  Alemania
Investigador del IRNAS: Cara García J.S.
Investigador: Mishael Y.G.
Programa: Matching-Bergman Grant.
Organismo: Hebrew University of Jerusalem
Fecha Inicio: 14/06/2002 Fecha Finalización: 23/06/2002
Ciudad de origen: Rehovot,  Israel
Investigador del IRNAS: Undabeytia T.
Investigador: Fernández, J.E.
Programa: Proyecto Apecop
Organismo: Department of Soil Sciences, SLU
Fecha Inicio: 09/12/2002 Fecha Finalización: 13/12/2002




Organismo: CAU Kiel, Alemania
Fecha Inicio: 07/11/2001 Fecha Finalización: 10/05/2002
Ciudad de origen: Kiel, Alemania
Investigador del IRNAS: De la Rosa D., Díaz-Pereira, E.
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Investigador: Nir S.
Programa: Wolfson Foundation for Scientific Research
Organismo: Hebrew University of Jerusalem.
Fecha Inicio: 18/03/2002 Fecha Finalización: 23/03/2002
Ciudad de origen: Rehovot,  Israel
Investigador del IRNAS: Undabeytia T.
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5.4. Participación en tribunales
5.4.1. Tribunales de tesis
Investigador: Antonio Troncoso de Arce
Título: Estado sanitario del cultivo de la vid Vitis vinifera, L., respecto a infecciones de carácter viral, en la
D.O. Condado de Huelva y métodos de saneamiento del material vegetal.
Cargo: Vocal
Doctorando: Carlos María Weiland Ardáiz
Facultad: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes.
Universidad: Córdoba
Fecha: 18/01/2002
Investigador: Antonio Troncoso de Arce
Título: Zonificación vitícola de la región con denominación de Origen Montilla-Moriles (Córdoba).
Cargo: Vocal





Título: Efectividad de la inoculación con Glomus intraradices y la aplicación de compost en la revegetación de
un área semiárida mediterránea con especies arbustivas autóctonas
Cargo: Vocal
Doctorando: Dino Raúl Figueroa Guajardo
Facultad: Química. Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología
Universidad: Murcia
Fecha: 13/11/2002
Investigador: J.C. del Río
Título: Búsqueda de peroxidasas ligninolíticas en Pleurotus usando KTBA y dímeros modelo de lignina como
substratos
Cargo: Vocal
Doctorando: Lucilia C.P.S. Caramelo
Facultad: Facultad de Biología
Universidad: Universidad Complutense de Madrid
Fecha: 15/03/2002
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5.4.2. Tribunales de oposiciones
Investigador: C. Almoguera
Título de la plaza: Científico Titular del CSIC en la Especialidad "Ecología Molecular: Aplicaciones a
Biología de la Conservación"
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5.5. Reconocimientos
Investigador: Hermosín Gaviño, Mª Carmen
Actividad: Ascendida a Profesora de Investigación
Investigador: Fernández Luque, José Enrique
Actividad: Ascendido a Investigador Científico
Investigador: Jordano Fraga, Juan Bautista
Actividad: Ascendido a Investigador Científico
Investigador: Morillo González, Mª Esmeralda
Actividad: Ascendida a Investigador Científico
Investigador: Pardo Prieto, José Manuel
Actividad: Ascendido a Investigador Científico
Investigador: García Fernández, Luis V.
Actividad: Investigador titular en funciones  (MCYT)
Investigador: Madejón Rodríguez, Engracia Mª
Actividad:  Ascendida a Científico Titular
Investigador: Cantos Barragán, Manuel
Actividad: Ascendido a Titulado Superior
Investigador: García Fernández, José Luis
Actividad: Ascendido a Titulado Técnico
Investigador:  Espinar Rodríguez, José L.
Actividad: Primer Premio en el Tercer Concurso Anual de  Investigación del CEMIL.
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6. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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6.1 Dotación Instrumental más importante.
Departamento de Geoecología
Estación de teledetección Interpro 360
Radiómetro Barriguer
TDR Tectronic
Sensor CE cuatro electrodos Martek
Sensor EM Geonic Em38
Barrena sondeos geológicos Atlas Copco
Juego barrena campo Eijkelkamp
Preparación láminas delgadas Logiteh
Microscopio polarográfico – TV Zeiss
Medidor área foliar Sky
Departamento de Biogeoquímica y Dinámica de Contaminantes
Equipo de cromatografía Waters
Cromatógrafo de gases – espectrómetro de masas MD 800 Fisons
Unidad de pirólisis Fisher
Unidad de pirólisis Horizon
Sonicador Sorvall
Cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas Hewlett-Packard
Cromatógrafo de gases-detector ECD Hewlett-Packard
Cromatógrafo de gases-detector FPD Hewlett-Packard
Cromatógrafo de gases-detector NPD Hewlett-Packard
Unidad de pirólisis Pyroprobe
Porosímetro Hg y medidor superficies Específicas Fisons
Cromatógrafo HPLC con detector UV e inyector
automático Waters
Incubador orbital New Brunswick Scientific
Cromatógrafo de gases Hewlett-Packard
Cromatógrafo de gases/espectrómetro de masas voyage Finnigan
Cromatógrafo de HPLC I Plus con detector de índice de
refracción y UV de radioactividad e inyector automático Waters
Cromatógrafo de gases con detector FID e inyector
automático Hewlett-Packard
Espectrofotómetro UV/V Genesys
Microscopio de Epifluorescencia con cámara digital Zeiss
Tensiómetro Lauda
Congelador vertical –80ºC Revco
Cromatógrafo de HPL con detectores UV y fluorescencia
e inyector automático Waters
Cabina Flujo laminar Microflow
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Departamento de Química de Interfases en Procesos Medioambientales
HPLC Shimadzu
Incubadores orbitales (dos) New Brunswick




Departamento de Sostenibilidad del Sistema Suelo-Planta-Atmósfera
Equipo de medida de flujos de savia Hortresearch
Espectrofotómetro V-UV Beckman DU-65
Valorador automático Radiometer Copenhagen
Cromatógrafo iónico con detectores de CE y UV, inyector





Equipo de Digestión y Destilación de Nitrógeno Tecator
Estufa secado de plantas WT Binder
Estufa secado de plantas Selecta
Sonda de neutrones Troxler
Sistema de posicionamiento global Trimble
Super Centrífuga RC-5C Sorvall RC 5B Plus
TDR Tektronix
Porómetro Licor 1600 Licor
Medidor portátil fotosíntesis Licor 6400 Licor
Departamento de Biología Vegetal





Centrífuga alta velocidad Heraeus
Centrífuga alta velocidad Beckman
Centrífuga alta velocidad Sorvall RC2-B
Termocicladores (3) MJ Research
Congelador (-80ºC) Heraeus
Arcón congelador (-80ºC) Reuco
Incubador orbital (2) New Brunswick
Cámara de plantas (2) ASL
Ultracentrífuga Kontron Centrikon T-2080
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Espectrofotómetro V-UV Milton Roy
Cromatógrafo HPLC con detectores UV y DR Waters
Autoanalizador Technicon
Horno mufla Heraeus M110




Espectrofotómetro Absorción Atómica Perkin Elmer 703
Espectrofotómetro Absorción Atómica Perkin Elmer 1100B
Espectrofotómetro ICP-OES Thermo - Jarrell
Espectrofotómetro V/UV Perkin Elmer Lambda EZ210
Cámara de grafito HG A400
Generador de hidruros MHS 10
Contador de centelleo Beckman
Generador de rayos X Siemens
Generador de rayos X Philips
Fluorescencia rayos X Siemens RS
Extractor fluidos hipercríticos Fisons
Liofilizador Virtis
Estación meteorológica automatizada Lambretch




Equipo digestión por microondas Milestone ETHOS900
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6.2 Biblioteca
      La Biblioteca del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla forma parte de
la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Posee una colección
especializada en las áreas de Recursos Naturales, Suelos, Ecología vegetal y Teledetección.
El total de volúmenes al 31 de Diciembre de 2002 es de 5272 .
El número de monografías ingresadas durante este año ha sido de 176.
La colección de revistas es de  162 títulos de revistas de los cuales, 67 se reciben actualmente.
        LECTURA EN SALA
     La sala de lectura,  cuenta con seis puestos de lectura y dispone de un terminal de ordenador para usuarios
conectado a los catálogos automatizados de la Red de Bibliotecas del CSIC.
        PRESTAMO PERSONAL
El préstamo personal está restringido al personal del Instituto.
No se prestan las obras de referencia, tesis doctorales, publicaciones periódicas y seriadas, material,  no librario
y libros antiguos o especialmente valiosos.
Las estadísticas de préstamo interbibliotecario se pueden ver en la página Web de la Unidad de Coordinación de
bibliotecas correspondientes al 2002 en esta dirección
http://www.csic.es/cbic/estadisticas/estadisticas.html
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6.3. Red informática local
La red instalada en el IRNAS es una red Novell Netware, versión 4.11, con licencia para 100 usuarios.
Esta red está unida al Centro de Informática Científica de Andalucía (CICA), que proporciona al Instituto el
servicio de correo electrónico y la conexión a Internet.
Los servidores Web y FTP del Instituto, que funcionan bajo el sistema Linux, se encuentran en la
direcciones http://www.irnase.csic.es y ftp://ftp.irnase.csic.es respectivamente.
Direcciones de correo electrónico
Nombre Dirección e-mail
Almoguera Antolínez, Concepción antolin@cica.es
Araujo Legido, Raquel raraujo@irnase.csic.es
Bueno Montes, María Luisa mlbueno@irnase.csic.es
Burgos Domenech, Mª Pilar pburgos@irnase.csic.es
Cabrera Capitán, Francisco fcabrera@irnase.csic.es
Calderón Reina, Mª Jesús mjcalderon@irnase.csic.es
Candau Lancha, Luisa lcandau@irnase.csic.es
Cantos Barragán, Manuel cantos@irnase.csic.es
Cara García, Juan S. jscara@cica.es
Celis García, Rafael rcelis@irnase.csic.es
Clemente Salas, Luis clemente@irnase.csic.es
Cornejo Suero, Juan cornejo@irnase.csic.es
Cox Meana, Lucía lcox@irnase.csic.es
Cuevas Sánchez, Mª Victoria mvcuevas@irnase.csic.es
Da Conceicao Fernandez, María fernanmc@irnase.csic.es
Dana Jiménez, Mercedes mdana@irnase.csic.es
de la Rosa Acosta, Diego diego@irnase.csic.es
de la Rosa Bonson, Diego drosa@irnase.csic.es
de Olmedo Pujol, Juan Luis jldo@irnase.csic.es
del Río Andrade, José Carlos delrio@irnase.csic.es
Díaz Barrientos, Encarnación edbarrientos@irnase.csic.es
Díaz Pereira, Elvira elvirad@irnase.csic.es
Espartero Gómez, Joaquin espartero@irnase.csic.es
Espinosa Vázquez, José Manuel jmespinosa@irnase.csic.es
Fernández Díaz, Miguel mfernan@irnase.csic.es
Fernández Luque, José Enrique jefer@irnase.csic.es
García Fernández, José Luis jlgarcía @irnase.csic.es
García Fernández, Luis Ventura ventura@cica.es
Gaviño Troncoso, María mgavino@irnase.csic.es
Girón Moreno, Ignacio F. iggi@irnase.csic.es
Gómez Laoz, Cesar cglahoz@irnase.csic.es
González del Valle, Manuel A. checo@irnase.csic.es
González Grau, Juan Miguel jmgrau@irnase.csic.es
González Vila, Francisco J. fjgon@irnase.csic.es
Gutiérrez González, Eduardo edugg@irnase.csic.es
Gutiérrez Suárez, Ana anagu@irnase.csic.es
Hermosín Campos, Bernardo C. hermosin@irnase.csic.es
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Hermosín Gaviño, Mª del Carmen mchermosin@irnase.csic.es
Japón Navarro-Pingarrón, Humberto Japon@irnase.csic.es
Jordano Fraga, Juan fraga@cica.es
Jurado Lobo, Valme vjurado@irnase.csic.es
Laiz Trobajo, Leo leo@irnase.csic.es
Leidi Montes, Eduardo Oscar leidi@irnase.csic.es
Liñán Benjumea, Juana juana@irnase.csic.es
López Fernández, Mª Luz mariluz@irnase.csic.es
López Nuñez, Rafael rlnunez@irnase.csic.es
Madejón Rodríguez, Engracia emadejon@irnase.csic.es
Madejón Rodríguez, Paula pmadejon@irnase.csic.es
Madrid Díaz, Fernando fmadrid@irnase.csic.es
Madrid Sánchez del Villar, Luis madrid@irnase.csic.es
Maqueda Porras, Celia celia@irnase.csic.es
Marañón Arana, Teodoro teodoro@irnase.csic.es
Mayol Rodríguez, Francisco mayol@irnase.csic.es
Mendoza Baisas, Imelda imelda@cica.es
Montaño Asquerino, Juan Carlos montano@irnase.csic.es
Morales Martínez, Pedro pmorales@irnase.csic.es
Moreno Arce, Juan Antonio jamoreno@irnase.csic.es
Moreno López, Adela adela@irnase.csic.es
Moreno Lucas, Félix fmoreno@irnase.csic.es
Moreno Sánchez, Francisco fms@irnase.csic.es
Morillo González, Mª Esmeralda morillo@irnase.csic.es
Murillo Carpio, José Manuel murillo@irnase.csic.es
Niqui Arroyo, José Luis niqui@irnase.csic.es
Ortiz Martinez, Alberto albortiz@irnase.csic.es
Ortega Calvo, José Julio jjortega@irnase.csic.es
Pardo Prieto, José Manuel pardo@cica.es
Parra Alejandre, Mª Pilar marpal@cica.es
Pérez de Molla, Alfredo alpedemo@irnase.csic.es
Pérez Ramos, Ignacio Manuel imperez@irnase.csic.es
Pintor Toro, José Antonio pintor@cica.es
Polvillo Polo, Oliva oppolo@irnase.csic.es
Prieto Alcántara, Jesús jprieto@irnase.csic.es
Prieto Dapena, Mª Pilar ppdapena@irnase.csic.es
Prieto García, Mª Elisa eprieto@irnase.csic.es
Quintero Toscano, Francisco Javier fjquintero@irnase.csic.es
Reinoso Limones, Mª del Rocio mreinoso@irnase.csic.es
Reyes Trujeque. Javier trujeque@irnase.csic.es
Rodríguez García, Isabel María irodriguez@irnase.csic.es
Rogelio Candelera, Miguel Angel coalition@irnase.csic.es
Roldán Pérez, Luis lroldan@irnase.csic.es
Rosales Sánchez, Antonio rosales@irnase.csic.es
Ruiz Cortes, Eduardo eduruiz@irnase.csic.es
Ruiz Redondo, Javier jruiz@irnase.csic.es
Sabido Corro, Adela bibirna@cica.es
Sáiz Jiménez, Cesáreo saiz@irnase.csic.es
Sarmiento Solís, Rafael rubio@irnase.csic.es
Siljeström Ribed, Patricia Astrid patricia@irnase.csic.es
Troncoso de Arce, Antonio troncoso@irnase.csic.es
Troncoso Mendoza, Javier jtroncoso@irnase.csic.es
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Undabeytia López, Tomás undabeyt@irnase.csic.es
Velasco Casal, Patricia pvelasco@irnase.csic.es
Ventura García, Luis ventura@cica.es
Verdejo Robles, Mª Trinidad verdejo@irnase.csic.es
Villaverde Capellán, Jaime jvillaverde@irnase.csic.es
Yañez Camacho, Celia cyanez@irnase.csic.es
Zimmermann, Friedrich Johannes fjz@irnase.csic.es
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6.4. Asistencia técnica.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ANALISIS
Durante el año 2002, se han realizado análisis de:
1.849 muestras de suelo, 1.645 muestras de Proyectos del Instituto y 204 de servicio al exterior.
210 muestras de agua
656 muestras foliares
146 muestras de fertilizantes y abonos orgánicos
3.440 muestras analizadas en el ICP





Gestión de Tierras e Inmuebles
Federación de Arroceros de Sevilla





Diputación Provincial de Sevilla
Montepalacio Agropecuaria SL





Real Betis Balompié SAD
Martín Padilla e Hijos
También se ha colaborado en más de 15 proyectos del Instituto.
Se ha continuado en los programas IPE-WEPAL, de la Universidad de Wageningen, de control de
calidad de los análisis foliares, y MARSEP de análisis de abonos orgánicos, y en los programas
INTER 2000 (Departamento de Agricultura, Generalitat de Cataluña) de control de calidad de análisis
de suelos y aguas.
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6.5. Finca experimental:
Ha sido el soporte de numerosas experiencias de campo. Entre ellas:
Elaboración de un modelo de transpiración y de fotosíntesis en el olivo a nivel árbol.
Respuesta del olivo a dos tipos de riegos deficitarios: Riego Deficitario Controlado (RDC) y Riego
Parcial del Sistema Radicular (PRD).
Modelización de la erosión hídrica en suelos del sur de España con cultivo de olivar (SIDASS).
Desarrollo de un controlador automático de riego para plantaciones frutales.
Destino de herbicidas en el suelo (APECOP).
Sistemas de laboreo para la conservación del suelo, el agua y sus efectos en los cultivos (este ensayo se
mantiene desde hace 12 años).
Recuperación mediante inmovilización in situ de suelos contaminados con metales pesados por el
vertido de Aznalcóllar (RESUCON).
Se han adquirido una estación meteorológica portátil y un digitalizador electromagnético para estudiar la
arquitectura del olivo.
La finca ha sido visitada, entre otros, por investigadores de España, Israel, Gran Bretaña y Nueva
Zelanda y alumnos de la Facultad de Geografía y de la EUITA.
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7. RECURSOS HUMANOS
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7.1 Personal
Director Dr. D. Luis Clemente Salas
Vicedirector Area Ciencias Agrarias Dr. D. Francisco Javier González Vila
Vicedirector Area de Recursos Naturales Dr. D. Eduardo Oscar Leidi Montes
Gerente Ing. D. Jesús Prieto Alcántara
Departamento 1: Geoecología
Apellidos y Nombre Categoría
Ajbilou, Redouan Becario Predoctoral
Alegre Rodríguez, José María Ayudante técnico de laboratorio
Cara García, Juan S. Titulado Técnico
Clemente Salas, Luis Investigador Científico
de Olmedo Pujol, Juan Luis Científico Titular
Díaz Villa, Mª Dolores Titulado Superior
Espinar Rodríguez, José Luis Becario Predoctoral
García Fernández, Luis Ventura Titulado Superior Especializado
Gutiérrez González, Eduardo Ayudante de Laboratorio
Marañón Arana, Teodoro Científico Titular
Martín González, Carmen Ayudante de Investigación
Moreno López, Adela Titulado Superior
Quilchano Gonzalo, Mª Consuelo Investigador Contratado
Siljeström Ribed, Patricia Astrid Científico Titular
Venegas Troncoso, Javier Becario Predoctoral
Yañez Camacho, Celia Becario Predoctoral
Departamento 2: Química de interfases en procesos medioambientales
Apellidos y Nombre Categoría
Cabrera Mesa, Mª Alegría Becario Predoctoral
Díaz Barrientos, Encarnación Científico Titular
Fernández Farrán, Francisco Técnico de investigación y laboratorio
Madrid Sánchez del Villar, Luis Profesor  de Investigación
Maqueda Porras, Celia Investigador Científico
Montaño Asquerino, Juan Carlos Investigador Científico
González, Mª Esmeralda Investigador Científico
Reinoso Limones, Rocío Técnico de investigación y laboratorio
Romero Quiles, Aguas Santa Titulado Medio
Ruiz Cortés, Eduardo Predoctoral (L. Madrid)
Undabeytia López, Tomás Investigador Contratado (L. Madrid)
Villaverde Capellán, Jaime Becario Predoctoral
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Departamento 3: Biogeoquímica y dinámica de contaminantes
Apellidos y Nombre Categoría
Belderrain González, Javier Mª Técnico de investigación y laboratorio
Calderón Reina, Mª Jesús Ayudante de  Laboratorio / V (J. Cornejo)
Canosa Pérez-Fragero, Ines Becario Postdoctoral
Carrizosa Vila, Mª José Becario Predoctoral
Celis García, Rafael Científico Titular
Cornejo Hermosín, Luis Ayudante de Laboratorio
Cornejo Suero, Juan Profesor de Investigación
Cox  Meana, Lucía Gracia Científico Titular
Cruz-Guzman Alcalà, Marta Becario Predoctoral
De Luque Ripoll, Luis Becario Predoctoral
De Olmedo Verd, Elvira Mª Becario Predoctoral
del Río Andrade, José Carlos Investigador Científico
García Albelda, Juan Francisco Ayudante Técnico de Laboratorio
Gaviño Troncoso, María Becario Predoctoral
González del Valle, Manuel A. Becario Postdoctoral
González Pérez, José A. Doctor
González Vila, Francisco Javier Investigador Científico
Gómez Lahoz, César Becario Postdoctoral
Gutiérrez Suárez, Ana Titulado Técnico (J. C. Del Río)
Hermosín Campos, Bernardo Titulado Técnico Especializado
Hermosín Gaviño, Carmen Investigador Científico
Juado Lobo, Valme Becario Predoctoral
Laíz Trobajo, Leonila Becario Postdoctoral
Martín Martínez, Francisco Investigador Científico
Martínez Durán, Antonio Ayudante Técnico de Laboratorio
Niqui Arroyo, José Luis Becario Predoctoral
Ortega Calvo, José Julio Científico Titular
Ortíz Martínez, Alberto Becario Predoctoral
Polvillo Polo, Oliva Becario Predoctoral
Rodríguez García, Isabel María Titulado Superior
Rouzaut Subira, Teresa Becario Predoctoral
Sáiz Jiménez, Cesáreo Profesor de Investigación
Sánchez Verdejo, Mª Trinidad Auxiliar de Investigación y Laboratório
Verdejo Robles, Trinidad Ayudante de Investigación
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Departamento  4: Sostenibilidad del sistema Suelo-Planta-Atmósfera
Apellidos y Nombre Categoría
Burgos Domenech, Mª Pilar Titulado Medio
Cabrera Capitán, Francisco De Paula Investigador Científico
Cordón Puerto, Rosario Titulado Superior
Cubero García, Beatriz L. Titulado Superior
Cuevas Sánchez, Mª Victoria Titulado Medio (J. E. Fernández)
de la Rosa Acosta, Diego Profesor de Investigación
de la Rosa Bonson, Diego Titulado Superior
Díaz Espejo, Antonio Becario Predoctoral
Díaz Pereira, Elvira Científico Titular
Fernández Díaz, Miguel Becario Predoctoral
Fernández Luque, José Enrique Investigador Científico
Girón Moreno, Ignacio Francisco Titulado Técnico / II (F. Moreno)
Hurtado Bejarano, Mª Dolores Becario Predoctoral
Madejón Rodríguez, Engracia Mª Investigador Contratado (F. Cabrera)
Madejón Rodríguez, Paula Becario Predoctoral (J. M. Murillo)
Mayol Rodríguez, Francisco José Programador / III (D. De la Rosa)
Montes Blanco, María José Titulado Medio
Moreno Arce, Juan Antonio Titulado Técnico Especializado
Moreno Lucas, Félix Investigador Científico
Murillo Carpio, José Manuel Investigador Científico
Rodríguez Borrego, José Ayudante de Investigación
Romero Quiles, Aguas Santas Becario Predoctoral
Rosales Sánchez, Antonio Ayudante de Investigación
Ruiz Redondo, Francisco Javier Programador (D. de la Rosa)
Serrano Barrientos, Eva María Becario Predoctoral
Zurita García, José Luis Ayudante de Laboratorio (F. Moreno)
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Departamento 5: Biología Vegetal
Apellidos y Nombre Categoría
Almoguera Antolínez, Concepción Científico Titular
Barragán Borrero, Verónica Becario Predoctoral
Bazaga García, Mª del Pilar Titulado Superior
Bernal Rodríguez, Juan Antonio Becario Predoctoral (J. A. Pintor)
Cantos Barragán, Manuel Titulado Técnico Especializado
Cepeda García, Cristina Becario Predoctoral (J. A. Pintor)
Cobo Roncero, Juan Ayudante de Laboratorio (E. Leidi)
Cubero García, Beatríz Lucía Doctor
Dana Jiménez, Mercedes Titulado Superior
de Castro Pérez, Asunción Ayudante Técnico de Laboratorio/III (A. Troncoso)
Díaz Martín, Juan Becario Predoctoral (J. Jordano)
Espina Zambrano, Agueda Gema Becario Predoctoral
García Fernández, José Luis Ayudante de Investigación
García Liñán, María Rosario Técnico Superior de Investigación
Grande Crespo, Mª Carmen Ayudante de Investigación
Jordano Fraga, Juan Bautista Investigador Científico
Leidi Montes, Eduardo Oscar Científico Titular
Liñán Benjumea, Juana Titulado Técnico Especializado
Martínez Atienza, Mª Juliana Titulado Superior
Mendoza Baisas, Imelda Ayudante de Investigación
Pardo Prieto, José Manuel Científico Titular
Parra Alejandre, Mª del Mar Ayudante de Investigación
Pintor Toro, José Antonio Investigador Científico
Quintero Toscano, Francisco Javier Científico Titular
Rojas González, Ana Isabel  (J. B. Jordano)
Sarmiento Solís, Rafael Científico Titular
Troncoso de Arce, Antonio Profesor de Investigación
Troncoso Mendoza, Javier Becario Predoctoral
Villalón Martín, Mª Carmen Ayudante de Investigación
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Gerencia
Apellidos y Nombre Categoría
Prieto Alcántara, Jesús Titulado Técnico Especializado
Asistencia Técnica
Apellidos y Nombre Categoría
García Aguilar, Mercedes Ayudante de Investigación
García Orgaz, Mª Mercedes Ayudante de Investigación
Japón Navarro-Pingarrón, Humberto Ayudante de Investigación
López Núñez, Rafael Titulado Superior Especializado
Romero Márquez, Martín Ayudante de Investigación
Suárez López, Mª Carmen Ayudante de Investigación
Villegas Lama, Rosaura Técnico de Laboratorio
Finca Experimental
Apellidos y Nombre Categoría
Antúnez García, José Antonio Obrero Especialista Agrario
Fernández Ruiz, Manuel Titulado Técnico Especializado
Sánchez García, Fernando Obrero Agrario no Especialista / IX
Sánchez Peña, Fernando Capataz
Administración, Biblioteca e Informática
Apellidos y Nombre Categoría
Candau Lancha, Luisa Auxiliar Administrativo
López Fernández, Mª Luz Auxiliar Administrativo
Morales Martínez, Pedro Auxiliar Administrativo. / VI (J. Prieto)
Moreno Sánchez, Francisco Programador 2ª
Parra Bernárdez, Carlos Administrativo
Prieto García, Elisa Auxiliar Administrativo
Sabido Corro, Adela Ayudante de Investigación
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Servicios Generales
Apellidos y Nombre Categoría
Cordero Asencio, Serafín Oficial Segunda de Oficio
Escobar Delgado, Carlos Conserje
Fernández Carrasco, Marina Telefonista
García Pérez, Antonio Encargado de Mantenimiento
Rodríguez Montes, Vicenta Encargada Limpieza
Roldán Pérez, Luis Encargado de Almacén Central
Sánchez García, Manuel Oficial de Mantenimiento
Soriano Flores, Soledad del Rocío Técnico de Investigación y Laboratorio
Vidal Martín, Francisca Ordenanza
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Convenio CSIC-INEM (Julio-Noviembre) 2.002
Acevedo Herrera, Juan Manuel Operario de mantenimiento y oficio
Bellinfante Villalón, Nydia Reyes Auxiliar de Administración
Carmona Villalba, Manuela Titulado Medio de Administración
Cobano Montilla, Francisco Titulado Superior de Inv. y Lab.
Cordero Rodriguez, Felipe Operario de mantenimiento y oficio
Gutierrez Rodriguez, Javier Jesús Titulado Medio Administración
Roldán Vidal, Oscar Luis Ayudante de mantenimiento y oficio
Romero de Lizaur, José Carlos Ayudante de mantenimiento y oficio
Soriano Flores, Rocio Titulado Superior Administración
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7.2. Junta de Instituto
Presidente Dr.  D. Luis Clemente Salas
Vicepresidente Dr.  D. Francisco Javier González Vila
Vicepresidente Dr.  D. Eduardo Oscar Leidi Montes
Secretario Ing. D. Jesús Prieto Alcántara
Jefe de Departamento Dra. Dª. Patricia Astrid Siljeström Ribed
Jefe de Departamento Dra. Dª Celia Maqueda Porras
Jefe de Departamento Dr.   D. José Manuel Murillo Carpio
Jefe de Departamento Dr.   D. José Manuel Pardo Prieto
Jefe de Departamento Dr.   D. Cesáreo Sáiz Jiménez
Representante de Personal Dra. Dª. Esmeralda Morillo González
Representante de Personal D. Luis Roldán Pérez
Representante de Personal D. Luis Ventura García Fernández
Representante de Personal Dr.   D. Bernardo Hermosín Campos
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7.3. Claustro Científico
Presidente Dr.   D.  Luis Clemente Salas
Secretario Dra. Dª Engracia Mª Madejón Rodríguez
Vocal Dra. Dª. Concepción Almoguera Antolínez
Vocal Dr.   D.  Francisco de Paula Cabrera Capitán
Vocal Dr.   D.  Rafael Celis García
Vocal Dr.   D.  Juan Cornejo Suero
Vocal Dra. Dª. Lucía Gracia Cox Meana
Vocal Dr.   D.. Diego de la Rosa Acosta
Vocal Dr.   D.  José Carlos del Río Andrade
Vocal Dra. Dª. Encarnación Díaz Barrientos
Vocal Dra. Dª. Elvira Díaz Pereira
Vocal Dr.   D.  José Enrique Fernández Luque
Vocal Dr.   D.  Francisco Javier González Vila
Vocal Dr.   D.  Juan Bautista Jordano Fraga
Vocal Dr.   D.  Eduardo Oscar Leidi Montes
Vocal Dr.   D.  Rafael López Núñez
Vocal Dr.   D.  Luis Madrid Sáncez del Villar
Vocal Dra. Dª. Celia Maqueda Porras
Vocal Dr.   D.  Teodoro Marañón Arana
Vocal Dr.   D.  Francisco Martín Martínez
Vocal Dr.   D.  Juan Carlos Montaño Asquerino
Vocal Dr.   D.  Félix Moreno Lucas
Vocal Dra. Dª. Esmeralda Morillo González
Vocal Dr.   D.  José Manuel Murillo Carpio
Vocal Dr.   D.  Juan Luis Olmedo Pujol
Vocal Dr.   D.  José Julio Ortega Calvo
Vocal Dr.   D.  José Manuel Pardo Prieto
Vocal Dr.   D.  José Antonio Pintor Toro
Vocal Dr.   D.  Francisco Javier Quintero Toscano
Vocal Dr.   D.  Cesáreo Sáiz Jiménez
Vocal Dr.   D.  Rafael Sarmiento Solís
Vocal Dra. Dª. Patricia Astrid Siljeström Ribed
Vocal Dr.   D.  Antonio Troncoso de Arce
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8. PRESUPUESTO ECONÓMICO
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Rep. de edificios 29.673,28 €
Rep. maquinaria 9.592,10 €
Rep. elementos de transporte 1.623,35 €
Rep. equipos para proceso de información 4.576,17 €
Material ordinario de oficina 19.525,22 €
Prensas, revistas periódicas 216,36 €
Mat. Informático no inventar. 2.101,72 €





P. Farmacéuticos 599,28 €
Repuestos de maquinaria 435,47 €
Repuesto material electrónico 4.164,18 €
Otros suministros 6.742,74 €
Telefónicas 7.352,72 €
Primas Seguros 1.598,93 €
Tributos Estatales 1.803,04 €
Tributos Locales 1.763,27 €
Curso Internacional Edafología / Congresos 1.383,23 €
Limpieza de edificios 47.429,48 €




Renovación de revistas 1.754,97 €
FEDER 2.000 – 2.001 200.194,64 €
Total: 3.032.488,99 €
